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iSBSB 
DISECCION I ÁDHiM8TBA( ION)! 
khú&, esquina á Neptuno 
H A B A N A 
E s p a ñ a 
D e anoche. 
Madrid , diciembre 16. 
L A S I T U A C I O N P O L I T I C A . 
La situación política ha variado muy 
poco. Sin embargo, obsérvanse corrien-
tes de transacción y se espera que se lle-
gará á una concordia entre el gobierno 
y las minorías, para la aprobación de los 
Presupuestos generales del Estado. 
LOS PRISIONEROS BSPAStOLES. 
El gobierno ha recibido un telegrama 
del general Jaramillo diciendo que han 
llegado á Manila ciento diez españoles 
más que estaban prisioneros en poder do 
los tagalos. 
E L PRESIDENTE 
D E V E N E Z U E L A . 
El gobierno español ha acordado re-
conocer al Sr, Castro, ccmo Presidenta de 
la República de Venezuela. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Libras 32.05 
Francos 26 60 
Interior 69-30 
Exterior - • • • • 75,90 
NOTICIAS CoSaRCIALBS. 
Nueva York, diciembre 1G, 
al medio día. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 69 djv. de 
51[2á ü.l[2 por cienti. 
Cambioe sobre Londres, 60 d¿v., ban-
queros, á $4.81.1i2 
Cambio sobre Paría 6 div., banqueros, á 
6 Fr. 23.1i8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d^v., baaqae" 
ros, 4 94. 
Bonos registrados de loa Estados Unidos, 
4 por ciento, á 114.1i2. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
en plaza á 2.9[16 c. 
Centrífugas en plaza, 4 4.1¡i4 o. 
Mascabado, en plaza, á 3.13/16 c. 
Azúcar de miel, ea plaza, á 3.9¿16 c. 
El mercado de azúcar crudo, firme. 
Manteca del Oeste, ea tercerolas, á 
111.85. 
Harina patent Mianesota, á $4.00. 
Londres, diciembre 16. 
Azúcar de remolacha, á eatregar ea 30 
días, á Ds. 2i d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 11 s. 
Mascabado, ¿L10 s. 3 d. 
Conaolidados, álOlf. 
Descuento, Banco Inglaterra, 6 por 10X 
Cuatro por 100 español, á 65|. 
París, diciembre 16. 
Renta 3 por ciento 100 francos 73 céa t i -
mofl, ex-cupón. 
E D I T Ó k l A L . 
Cuba^ l a the Qacei* de 
Castoins Tariff. í« Habana o í Dec 
— 12, appears, as pro-
olaimed here by ühief of Onstoma 
BLISS, a Circular of the U. S, WAR 
DEPARTMENT {Insular Customs Bu-
mu), whioh givea a direot blow to the 
Lithographers aml P r in t ing Houses 
ofOnba, by admit t iag, f reeofa l l duty, 
litbograplis, póstera, oalenders and 
wrappers (CJouers)—haviogno mercan-
tile valne and in tendedf j r free diatri-
botion (advertisiag parpóse?.) 
Ñor is this the worst featare of the 
order. Indeed, weare aiaured that, i t 
haa been ao interpretod by Colonel 
BLISS'S aubordinates as to permit 
oaly sach ^aanounoements for free 
diatribution" aa advertiae the goods 
whioh American and foreiga basineas 
houeea have for exporfc to this l í l a n d . 
How unjast! 
And , eapeoially, whea the privilega 
o f froe importation of fl»8hy l i tho 
grap ha to advertiae the wares of our 
Oaban merchante, and manufacturera, 
is denied to theae. 
The Oircular by al l means needa 
reviaioD; or, at Jeaafc, ehon/d be differ-
ently conatrned. 
Personal & Social, 
Doctor Eugenio SANOH az-A.GRA.-
MONTB haa beca appointed Director 




F r e o i o s d e s u s c r i p c i ó n . 
1 2 m e ü e 8 . . $21.20 oro 
Unión Postal^ 6 i d . . . 
( 3 i d . . . 
12 mesea. 
ÍBla da O n b » ^ 6 
3 ••••< 
„ 11.00 
„ 6.00 '„ 
$16.00 pta. 
„ 8.00 n 
M 4.00 „ 
12 meses.. $U.OO pta. 
6 i d , — - „ 7.00 
3 id ~ - „ 8.75 I* 
General News. 
[ ü . S. M A I L A D V I O B 8 . ] 
ST. AUGUSTINE, Flor ida, Dec. 13.— 
On Snnday, Jannary 0, the steamahip 
Prinoe Edicard, bni l t at Hal l , England, 
and recently seonred by the Florida 
Eaat Ooast Steamahip Oompany, w i l l 
begin i ts regular aemi-weekly run 
between Miami and JJavaaa. On and 
a í t e r tha t date the Prince Edward 
w i l l leave Miami Taeaday and Fr lday 
nighta, a r r iv ing in Havana harbor the 
next morniog, and retnrnlng w i l l leavo 
Havana on Sundays and Wedneadaya. 
This w i l l provide a direot and apeedy 
service between the sonthernmoat port 
of the Uni ted States and the chief port 
oí the la land of Ouba. 
The Prinoe Edicard, naraed after the 
eldeat son ofthe Dake of York , la a new 
and perfeotly equipped paasenger 
ateamship. I ts speed is nineteen knots 
an hour, equal to twenty-two land milea 
la s ixty minuteel I t is a twin-aerew 
veasel, and aa an i l inatrat ion of the 
great oare e l e r c í s e d i n secnring the 
highest speed at a mín imum riak, the 
huge blades are made of aolid man-
ganeze bronze; they may bend, but 
never break. Some idea of the length 
and breadth of the Prince Edward 
can be formed when i t is known that 
the veseel has sieeping acoommoda 
tions for 375 pasaengero, and the large 
d in ing hal l w i l l seat at one time more 
than 100 gnests. 
The Prince Edward w i l l go into aer-
vice on Jannary 9,rel iev¡ng t h e M m w , 
which is now on the Miami and Ha-
vana rao, so tka t the Miami may on 
that date resume ita service between 
Miami and Naaaau, Bahama I s l a n i . 
W i t h the many great improvementa 
that the Florida Eaat Ooast Steamahip 
Oompany has provided for paasenger 
baaineaa between Miami and Havana 
and Naaeau, travel to jthoae pointa by 
way of the Florida Bast Ooaat l i a i lway 
shonld be heavy indeed. 
NEW YORK, Dec. 11.—The cruiaer 
New York, the flagahip of the F o r t h 
At lan t i c aquadron, i n command of 
Oaptain A l b e r t Snow, w i l l leave the 
navy yard i n Brooklyn next Saturday 
for an extended t r i p . Her firat atop-
ping place w i l l be Santo Domingo on 
Dec. 22. On Ohr ía tmaa she w i l l be at 
San Juan, Puerto Elco. 
The remainder of her i t inerary ÍP: 
St. Thomaa, Dec. ¿8; St. K i t t s , Jan. 3; 
St» Lucia, Jan. 17; Barbadoea, Jan. 12; 
Port of Spain, Jan. 17; La Ouayra, 
Jan. 21; Oartagena, Feb. 1; Por t au 
Prince, Feb. 13; Ouattanamo, Feb. 17; 
Oien/uegos, March. 1: Havana, March, 
6; Matanzas March. 11; B e r m u d » , 
March. lí). The New York w i l l arrive 
at Hampton roads on her retara t r ip 
on March 20. 
Rear Admi ra l Farquhar w i l l not be 
accompanied by the other vesaela of 
hia aquadron, aa they are too widely 
scattered at the present time. 
THEATRICAL 
TACÓN THEATRE: 
Verdi 's Trovador ía apon the fcoards 
tonight. 
d6 $5.50 a i í . 'S saco de 200 libras, las olasos bue-
nas á inferiores, habiendo de $7 saco. 
HIGOS.—Er.casea&. Regalar demanda- Los do 
Lepo se venden de 87 á 90 cts. caja, nominal. 
JABON.—El Amarillo de Bocamora, tiene bue-
na demanda á $140qtl. £1 Blanco de Mallorca 
de $7.75 á 7.90 caja. 
JAMONES,— Grandes existencias de los Esta-
dos Unidos oon precios que oscilan entre $17 i y 18i. 
Los peninsulares soztienen sns precios: cotizamos 
de Galicia de $20 á 21 y de Asturias de 22 á $26. 
quintal. 
LACONES.—Tiene buen precio este articulo, 
muy escaso en plaza, que se vende de $5 á 1\ dna. 
L A U R E L . — L a solicitud es poco activa y en pe 
quena» pirtidas detaila á $4 v 4.50 qt). 
LONGANIZA.—Ejcasea y se vende de $50 á5l 
quintal. Surte el oensumo el salchiehóa america-
no, que viene de vanas clases y suple 4 la longani-
i, Venáiédose $16 á 17 qti., según clase. 
LISAS.—Se venle á $9 qtl. 
L E C H E CODENSADA. — Grandes existen-
cias y demanda buena. Cotizamos: Aguila á $7,75 
Magnolia y otras marcas, de 4.60 á $5 caja. 
MANTECA.—Hajgrandes ezisteneias. Cotiza-
mos: en terooro'as de $S á 8J y en latas de 101 á 
l l i qtl ; medias de $11 á 12i y cuartos do l l i á$ I2i 
según mar^a. 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. De As-
turias de í?32 á $2B qtl. Ameílcana igualas pre-
cios <5 menos 8?gún clase y la Oleomargarina á $14 
y 16 qtl. Copenhague $50 y 52 qtl. 
MORTADELLA.—Regular demandar mediana 
existencia, de 50 á80 centavos los cuatco cuartos. 
MORCILLAS.—Escasean y están muy solici-
tadas; se venden de $1 á 1.10 lata. 
MAIZ.—Abundante el americano, se vende á 
.15 á 1.20 qtl. E l del pata escasea y se vende o-ro. 
MA1ZENA;—A.$6i qtl. con escasa demanda. 
OREGANO.—Grandes existencias y escasa de-
manda, cotizamos de $ÍÍ á $D qtl. el moruno ne{rro 
PAPEL.—Grandes existencias del de la Penín-
sula E l zaragozano á 31 cts. resma. Catalán y Va-
lenciano de 18 á 20 cts. y el estracilla de 18 á 20 cts 
resma. Abunda el de los Estados Unidos y Am-
beres 4 diferentes precios, según tamafio. 
PIMENTON. —Regular existencia. P.docaeman-
da á $9 qtl. 
PIMIENTOS.— Buena existencia y regular 
demanda á $l.Bn las 2*i2 latas-
PATATAS.—La aniericaná olio aliaite*?? ol mer-
cado tiene buena solicitud de $23 á $3 barril, y ia 
espaüola de $1| á $2 qtl. 
PASAS —Escasean: cotizamos á $1.25 c. grano. 
QUESOS—Pataerás según «lase de $)1 6 24 
ntl. Flandes de $21 á $24 6 mas. Crema $27 qtl. 
K(>rr —Baoardi nlím. 1 á$8.Ñíimero 2 40 pesos. 
Selecto á $12. 
SALSA D E TOMATKS.—Buenas existencias. 
De $1.32 i 1.37 tas 21(2 latas y 4 $1 £0 los 48[4. 
SALCHICHON AMERIiJANO.—Buena exis-
t er-cia de 101 á $11 qtl. 
SARDI VAS.—En ala». Es buena la solicitad 
de este articulo y se veade á 18 y 18J cts. Xa 4 
cuartos en aceite y toaiate respectivamente. 
E n tabales. Hay clases buenas y se venden deŝ  
de 85 £106 cts. taba}\ , . * ' „. „ 
SiDliA.—Cruz Roja de $2.Rd á S cala. Cimi á 
$3.75 y $4.25 c. de 12 botellas y de 24t2. La Galon-
drina 4 $2 50 c[. . ,„_ _ 
SOGAS.—De 14 brazas á $6, de yugo á $0,87[2; 
de siete brazas corriente á$J.25; cordel gordo á 
4.00; jarcia á $12. 
SAL.—Abunda. La moMda á 18 y 18i rs. fanega 
en manos de espesaladores. En grano igual precio. 
Buen», demanda para la especulación; Cot.zamos á 
C2 cts. la molida y á 9 fi. en graü¿; 
SUSTANCIAS-Regulares existencias. Toti-
eamos de $1 á 4.50 carne y aves y de $3.50 é, $3.75 
las 24[2 latís pescado. 
TURRON GIJONA.—De $39 á$IO qtl. Alican-
te, de $J0 a $31 qtl. 
TABACO BRKVA.— Mediana existencia. De 
$24.50 á 30 q'A- según clase. 
: TABACO VEGUERO.—Buena e^istonci? á 
!?18.50 estuche. Indio á $2J qtl. Meditación á $30 
quinUl. 
TAPAS.—Grandes existencias de 56 eentavos á 
$50 millar. 
TOMATE—Natural en medias latai á $1.23 6 
1.88 los 18 cuartos y $150 á 1 62. 
TASAJO —Gran ex'stencii sin demanda. Fluo-
tú* alrededor de á 12 el qtl. 
TOCINETA Divetaaá clsbes. De á 
$9s qn'ntat. 
TOClNí».—El ahumado de $9i á 9J qtl. 
VELAS.—Buena existencia y poca demanda, 
á 311 lai grandes y á $5.62 las 4 cajas de las chicas, 
VINO TINTO.—Cotizamos de $501 á $53 pipa, 
según marca. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATALAN.— 
Correa éstos parecida suerte que los tintos comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque á mejor 
precio. Cotizamos de $52 á $54 los 4i i. 
riNO SECO Y D U L C E - Es algo ecliaisado le 
egítimo de ¡Jatilafla, y se venda á $4.75 el místala, 
el soao A $3 25 barril, precios 4 que cotizamos. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios s^glc marca entre 
$52 y 58 pipft. 
VINO E K C^ JAS.—De Jerez. Alguna mayor 
de nanda tienen los vinos de esta prjeedeneia, sien-
do notable la cantidad de elloi que viene en boco-
yes y en pipas pira embotelUne en el pala. Sus 
precios varían seguu las clisos y los envasess. 
De otras procedencias, espacialmentj de Cata-
luña, vienen tamoiéa klguaoi y.no» gaierdjis y se-
cos que hal'an cabida en el mércalo. Cotizamos de 
$53 y 53 las 4;4. 
El vino tinto que tiene fin cijiá pa'a mesn tia^é 
también buena cogida y se ffaila da ^1.50 & $5.Í30 
María Rodrguez—Tomás Bueno y faffi.—Pedro 
Martínaz-E. Vilohss—Vicente Rniz y fam.—Ju-
lián Delgado—D. Gale—Serafin ^eóc-—Arturo 
Reig—Pranclíco Cavia,—M. Cachaza-José J . «O-
mez—José Parejo-E. Zavata—Antonio Rvvero— 
Dolor»» Pérez y firo.—Josefa Peüalv-r—Ramón 
Ahumada—F. Sarrano—José Garrido Joié Kuiz 
J . Diez—S. Barco—D. González—Cándido Baurft 
—C. M. Coburn-201 de tercera 11 de tr&nstto-
SALIERON 
En el vap. fra- cés L A N AVARRE. 
Para St. Nazaire y escalas: Sres. BurriUais—P. 
Rtií—V. Carno—E. González—L Alonso-I. San-
tander—M. Murías—M. Iglesias—A. Puente—F. 
Cedro—R. OJsda-Antonio Romero—F. Veiras— 
L . Abelleira—líamoa Villegas—Víctor Ejpmosa-
Amelio Rodríguez—C. Alvarez—Manuel Bspioa— 
José Antonio Moic-Geraldo P. Plá-^!. Defer— 
Rbfiel Rodiíguez—B. Sicie—Matilde Demolilun--
M. Leban—J. Antoni—S. Leciere—A. Jaén y ?» 
más. 
En el rap. am. MASCOTTE: 
ParaTampa: Sres. R. Orta-F. Sola—Julia Or-
ta—María do la Paz—P. Martínez—"V. Gama—Jo-
sé Fernandez—José Bustamaute y 5 más—E. Cas-
tillo y 5 ii,ái—Francisco Reyes y 10 más—Juana 
Canosa—María Lemus y 5 más—Mariano Gutiérrez 
— E Chavez—D Alvarez—B. Pérez—A. Gutiérrez 
— J , García-Alejandio Catá—W. J . Scott—E. 
Espinosa—MarU de la O. Marín—B. Sánchez—R. 
Lípcz—P. H. Jamlng—3. H. Wupt—Ambrosio 
Banitas y más. * 
E a el vap. am, HAVANA: 
Para N. York.—Sres. Leopoldo Irizar—Dr. José 
Me López—José R. de la Torre— M, A. López— 
Mariano Fernandez—A. Laza---Silvestre Arteaga 
y 7J txjaraionistas. ^ 
Entradas de cabotaje 
Día 16 
CyNo hubo 
Despachados de cabotaje 
Día 16: 
C y N o hubo. 
Migues que han ahlerto regls'ro 
Dia i§: 
j y No hubo. 
Bnqnes despachados 
Día 16: 
Para Oalveston vap. aíeman íudla, cap. HiBch, 
por L . V. Placó. 
Kn lastro. , , T 
Saint Nazaire y escalas vap. ftancís Lra « a -
varre, cap. Fournier, por Bridat, M. y op. 
5142''5 tabacos torcidos 
869 kilos picadura 
5GOoO cajetillas cigarros 
2 cajas y 
% tercios tabaco 
2 csjas dulces 
124 sacos cera amarilla 
27 bultos yarev 
400 pacas espoi jas 
24 bultos efectos 
Dia 16: 
N. York vap 
¿Saldo y cp. 
am. Havana, cap. Stevens, por 
Fnnción 
• las 
para la noche de 
PROGRAMA 
S ' I O : 
Cuadros Disolventes 
• las 9*10: 
• [ l a s I C I O : 
L a C h á v a l a 
I n s t a n t á n e a s 
I ^ - E n ensayo LA PANADERA. 
I O N C 
A L B I S Ü 
I D A 
C n. 3785 15-16 Dio 
PrecÍ08 por üiida tanda. 
Grilles $ 2 00 
Palcos , , , , 1 25 
Luneta cou entrada 0 30 
Butaca con mem 0 53 
Aaibuto de tertulia con ídem... 0 yó 
Idem de Paraíso con ídem 0 38 
Entrada general,.,.. 0 30 
Idem á tertulia ó paraíso U 20 
H P E ' n ié coles TO, estreno d la zarzuela en na 
acto LA NlliT 4. L E BU AbUELO. 
En el vspor "(Mudad de Cádiz" han llegado laa 
decoraciones pintadas por el notable escéaoirr&fo 
Sr. Murriel para la gran zirznela GIüANTEd Y 
CABEZUDOS. 
«Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bsltos de su equipaje, su uombre y el puerto da des-
tino, oon todas sns letras y oon la mavor olarldad" 
La Compañía no admitirá bulto slguno do equipaje 
que no lleva claTamante estampado el nombre y ape-
lado de su dueOoasf como el del puertode destíao. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvo, Oficios núm. 28. 
Participamos á los emba icad ores que en virtud 
de las nuevas disposlciónos d el Sr. Administrador 
de Aduana, es obligatorio esp eciflear en los cono-
oimiento de embarque el valor y peto bruto de las 
mercancías. 
Pora más pormenores dirigirse á sus consigna-
tarios 
Z A L B O & Co. 
EMPUJES A D E V A P O R E S 
D E 
Esta Comnaüía no responde del retraso ó extra-
vio que au'ran los bultos do carga que no lleven 
estampados con toda claridad el destino y maroas 
de las mercancías, ni tampoco de las reclamacio-
nes que se hagan, por mal envaso y falta de precin-
ta en los mismos. 
c 14-45 I 78-1 O 
SKI 
C u b a 76 y 78, 
BY THE WAY. 
The Miami Metrópolis saye: 
A oompany has been organizei at Falm 
Beach for the purpose of operating a paí -
senger and freight Une b3twaen Lake 
Worth and Nuevitas, Cuba. For the present 
the echooner Emily B. will be usod In the 
basinoss. Later on the company wi l l do 
tieir business from Miami and would nave 
commenced their operations from here. had 
it not been for the quarantine. The bus-
ioees done will be in connection wi th the 
Cuban Land Company \u Puerto Principe 
province, the port of whích is Nuevitas. 
An American colony is being organized 
for this point. Work has already baea 
commenced. 
A New York trade journal , apeaking 
of exporte to Oaba, states that ahip-
mente of American machinery are fast 
inoreasing. "The I lavaaa Street R»ü-
Way," i t saya, "ia in great progreas, 
having ordered aeveral power eaginea 
and aleo 200 cara w i t h a fa i l aapply of 
electrio maehinery. A m o n g other H a -
yan» exporta ia a mil l ion of br ick w i t h 
other bulding material, and the there 
ia tbenewdry dock at the game city, 
whoae conatraction w i l l hive a freah 
market for American implemento, aa 
1,500 tona of material w i l l be reqnir-
ed. Havana, indeed, ia nnder rapid 
improvement, and soon w i l l be a 
modero city." 
TheSt. Angnstine (Florida) Herald, 
of Dec. 10( eaye: "Doris, a ateam 
lanncb, the property of Señor Delano, 
a well-knowü Ooban planter and 
l'rait grower, pat in here yesterday, en 
ronte from New York to Havana, 
wbere the owner awaita i t . " 
y abunda 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
A C E I T E D E MASI.—Pjca demanda, regular 
exi-tencia. Precio á* R0 á 81 c(s. lata 
A C E I T E D E OLIVAS. — Poca erístenda.— 
Se detalla de 10} á $13 q i. en latas seg'úa marca. 
ACUITE D E O R B C K —Me Mana existencia. 
Cotizamos los diez fralones p-tróleo á $3.60 c Luz 
Brillante a $'< c. Bencina á 5 50 c. Qasolina á 
$12^ o. Todos de 19 galones. Hacléndoss ventas á 
menos precio. 
ACEITUNAS.— Regulares existencias, regular 
demanda de 44 47 cts. barril. Las que vienen en 
ceretas á35 cts. cañetloo. 
AGUARDIENTE D E ISLAS.-~K3Ca«5B y an-
me.ta la demanda. 
AJOS —Seg«5n tardatl) y surtido de 11 á 3J rs. 
mancuei-nSk. 
ALCAPARRA.—Vnríados precios, segtin clase. 
Abunda. Cotizamos á 35 cti. girrafonoito. 
ALMENDRAS.—Buenas cxlstcnc'.aj y regular 
dem mda, de 18 á $18 J oLtl. 
ALMIDON —AlUnda. De C á 7.50 pesbs W. de 
yuca, centeno y mai*, frivucí* de 7 á 6 pesos," Flor 
& $7.75. 
APUECtíO —tiñenarxlstenoia. $1.20 q*l. 
ATnnA.—Baena existencia $1.65 q'l. con buena 
demanda. 
ALPARGATAS.— Buena exstencia. Regn'ar 
demanda Cotizamos: ordinari is tamafii corriente 
de 87cts. á $1 grandes, de l̂ i á $1 10 lurdadas, se-
f iii tamafio, de 1.12 A 1.26 las de badatti y goma á ,37 » luí mallorquinas de 1.90 á # l ddjena 
ALPISTE.—Tiens i^Ha demanda 
vendiéndose de il.i'Ó $ i 50 qf. 
ANIS—Regular ex'stencla. Cotizamoj da á $6 
$6 ou'ntal. 
ARENCONES.—Mercado regu'armente surt'do 
de clases buenas. Cotizamos; de $110 á 1̂.30 el 
grande y de 22 á í5 ct -. c. ch'oa. 
ARRÚZ.—Kl de Valencia escasea de 3, i $; 
qtl.-Canillas f lijo de $3.80 á $3.90 qt1. Semillado 
primera de $2.&) á 2.''0 Bsjo $2 60 qtl. 
A Íl APRAN.—Moderada exiitencia. De $':í ! i 
$ 5̂  Ib. el puro de la Mincha y de $Sí]Üol Flor 
coniente. 
AVELLANAS.-Regular ^Fietonc'a de $9 á 10i 
qtl. 
BACAL 40s—De Noruega. Recular exi tenoia 
y d^mandi. CKse buena á $*i El de ll^lifax 
abunda. Co.izamos: bacalao de $42 á $l ¡ c;. robalo 
de $M á $ l í y Deseada á $4 qtl. 
CAPE.—De Puerto Rico la ex'st'mcla es recu-
lar con buena de-nmda alcanza do $11 5!) á $16.50 
qtl. *oa.úa clase. E l del Brasil v Costa Rici abunda, 
de $13.50 qt*. y $11.50. segiln clase. £1 que viene 
de ios Estados Unidos hecha á perder por su bara-
tura el morcado. 
CALAMARES.—Buena demanda. De $34 á $1 
los 48 i4 latas, según marca. 
CEBOLLAS.—Grandes existencias, de $2 á $2& 
segúo clase: pira eeml'la á $5 qtl. 
CERVEZA.—Grandes existencias y arribo de 
nuevas marcas qne bascan mercado. Su precio os-
ailaden'ta $7 4$ 14 barril sezún tna c,\. 
CIRUELAS.—R-gular existencia y corta de-
manda. Precios ^el$ 20 á$1.25 sepún clase, la caja. 
COMINO.—Corta existencia y buena demanda. 
Coiitun'os: de $11J & $12 qtl. 
COÑAC.—Prauoís; Notables ex'stonclasy se co-
tizan las cla8:s dor-ientea á $10 y $11 c^ja, entre 
ollas las marcas iVereney y iBiscuil» v las eapeiU. 
les de $20 á $15 e. 
Escasean las hnenes y a^reditidas de Jerez. Co-
tizamos; clase corriente de $5 á $S neto la csja 
de H botellas, se^ún marca. 
Los cofiacs del pifs obtienen bueni demanda, 
venciéndose de $3 á $ .75 garraf in y de $1.50 á 5J 
caja, según fabricante y c'ase. 
CHOCOLATE—Buena existencia y mediano 
solicitad. I¡o*izamos: de 20 á 32 segdn marca. 
CHORIZOS.—Hay buenas existencia y se ven-
den ó $1.31 lata los de Asturias y Galicia y de 
$3 á $ U ? i los do Bilbao. 
S gu-m viuiendo de los Estados Unidos que tie-
nen solo vista y carecen de demanda. 
CHICHAROS.— Abundante existencia y pura 
demanda. Prtcio $3 qtl. De ' éjico á $2. 
CASTAÑAS.—De 5 á 6i qtl 
ESCOBAS.—Las fabricadas en el país de $1.50 
á $41 docena. 
FIDEOS.—Peninsulares amarillos y blancos de 
$5 á $5.30 las 4 cajas. L i s del p\ís de $3.25 á 
$5 Rñ. 
FRIJOLES.—Blancos E . U. de $5 i |t| qtl. Co-
lorados de $5s á $51 qtl. Negros de $2,1 á $2.50 
qtl. 
FRUTAS.—Logroño y Calahorra, surtidas esca-
sean. Los melocotones se venden de $¿.25 á $2 62 
las 24[2 latas según marca. Las de Canarias y 
Cataluña y melocotones de $3 á $3 50 
GARBANZOS.—Regulares existencias en pri-
meras manos. Cotizamos: los morunos según ta-
maño, desde $1.50 qtl,; de México á$ l4 los me-
dianos; gordos corrientes de $5 á $5i y gordos es-
peciales de $7 á $8-
GINEBRA.—La buena de A.mbere8 y Holanda 
L O K J A DJJ; V T V B R B S 
Voataa eíectaaflzs el día 16 
Almaoón: 
21 GI queso crema Pata-
gráa Ve^aP.; . 5527 
S1̂  t i arroz canilla 1* *3.90 
58 id Valencia $3.25 
100 ci bacalao $8.25 
C0U 82 harina Tontea $(3.5ü 
500 id Palmira $6.35 
400 82 id n. 1 Verde $G 09 
70 sí id Fatiniza. »,» $0 40 
150 ef i l H n n n a r m . ^ 6 . 3 0 
450 D?idPui'iiy $5.90 
200 82 id mariposa $0.50 
330 02 lecie S. Charles $5.20 
163 b2 lisa $5 
00 pf avellanaf Tarragona. $10.5*} 
40 pí tino tinto P. J. I Í . . . . $50 50 
30 p2 vino A bello $30 
1002-i P2 id aiel.a Huhuet.. $52 los 
50 tls manteca Bellota.. $íf 
50 id id Mascotta $8 
50 C2 mantequilla Brunn.. $46 
50 C2 cogafic Cristal $0^ 
100 82 caló H. 1* P. Rico.. $17.50 
150 i? id cte. 2*.^ i i $14.50 
100 82 id á? Brasil $14.50 
100 gfsgiuebra Cascabel... $5.60 
150 id id El Ancla $6 
30 C2 tocino barriga fresco. 
10 tls. jamones P lcUié . . . . $12 
Id id Romería . . . i i . . . $16.50 
estuches tabaco Medita-
ción 
50 id id ludio 
50 id id Veguero 
50 C2 qil.so Putacrás . . 
2C0 C2 maicena El Globo. 









































10 barriles y 
3451 tercios tabaco 
1200ÍO cajetillas cigarros. 
184 kilos picadura 
100 paquetes picadura 
18 csjss dulces 
?l?24i;S tabacos torcidos 
10J líos CULI • I 
31 cajas naranjas 
34 pacas esponjas 
155 barriles piña£ 
5 sacos aboso 
182 saces tarros de res 
19 bultos efectos varios 
?38 saco1» azúca» 
426 bultos legumbres „ 
Tampa vía C. Hueso, vap. am. f'asoett», 08p. 
Me:iir, por O. Liwton, Childs y ci . 
7 barriles tabaco 
376 tercios tabaco 
W atados yaguas 
91 bu'tos provisiones, frutas y du'ces 
3000 tabacos torcidas. 
N. Yoik am. [Niágara, cap. Millar, por 
¿'¿Ido y ci»* 
De tránsit?'-
Miami vap am. Fáni'.á, cap'. Th)mpson; por 
B Duran 
En lastre. 
Tri j lio viq. ñor. Verita?, cap. Falsen, por L . 
V. Placé. 
En lastre. 
Baques con reglstro.abierto 
Para lOelavcAre, B. W , berg. ?.m. Louise A lelaide, 
cao. Ors; por jíridat, M. f cp. . 
— -̂Progreso j Veracruz vap. esp. Monserrat; cap. 
Castellá, por M. Calvó. 
——N. Orleáus vap. amer. Whitney, cap. Leech, 
por Wallian.j'CD. 
— ^vrcíja y Santand',,• "ap. esp. Reina Mf Crlt-
tina, ca •. Ca£qutr j , por 5Í. Calvo. 
Hamburgo y eecilas vap. alemán Polynetis, 
cap Busch. por B, Uellouty Cp. 
aperes de travesls. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
Entradas de travesía 
Dia 16: 
De N Or'.eans y escalas en 4 d'as vap. am. VVhlt-
noy, cip. Lesch, tons. 1387, trip. 33, oon car-
tra Koneral, a Galbau y op. 
T-mpioo en 3 dias vip. am. N ajara, cap. Mi-
iler. inp. 51, toas, 2Jí'5, con c^rga goaerj, á 
Saldo ? cp. 
-i—Tampa y Cayo Hueso en 30 horas vap. am. 
Alascotte, capitán Menir, trip. 43, toas. 884, 
con carga, correspondencia y pasajeros, á G. 
Law:on. Chi'ds y cp. 
T moa en dos dU vap. am. Fanita, cap. Han 
sen, t.ip. 17 tons. 48<, con ganado) 6, B. Dü-
ran 
i—üarcelona, Cádiz. Canarias y Pto. Rico en 15 
dias, vjp. cip. Mcnserrat, c»p. Casteüá, ttip. 
21| tone 1076, ren carga, correspondencia j 
piisajefof, 4 Mi Calvo. 
y _ 
tiene regular solicitud de $ 10 á $10.50 g a T a f ú o , y 
Manr of the American womeu who í6,*12 *$ ^ e,i ^ !l!íí.uÍama50 1)811 
. . . i 4u * c / \ . fabrica en el paf» sé hace el miyor 03osam>, y se 
WCre With t h e Army Of Ü O C a p a t l o n in ; cede de $J.50 á 4 garrafón y d e $ 4 á 8 c a j a ) so^áa 
Onba the past year aa contraot hoe- i crédito y marca. , , 
«Stal nnraoa huwA í/nnn rn «3nnf h A fmlmx l GUISANTES. — Peninsulares, buenas existen-
pitaloorses have goneto sonth Afr ica |c¡ag qn8 80 detauaD con solicitud 4 $1.50 las 24 
Datoh) or Bflt ieh forcea ! medias latas cernen-tes y de $1,50 á 2 los 48 cu"»r-
/ ta«. La» clases Haas. »ie» fr~3cés, se venden de ^.25 
i 40 75 b»4«{4 
R48Í0KíJK!J<A.S.—Bí^-íft» **iítoscií t . ' 
Í ESh noca demanda, coiiíínijoíe uomiaal, HARINA.—Surte el mercado la ameríísaa que abunda na a dUtlntat muOM J precios y m i íéudose 
tojoin Boer ^ 
M Uta (Jtee$ ú*iá uareee. 
. í H\IBIÍ. Ficfláí, w*Dti a aii&z iét* 
Salidas de travesía 
Dia 15 
Para N. Yo k vap. irg-. Arianhú, cap. Dnndee 
San iago do Cuba vap. ings. Iniuttan, lap tan 
H ÍK. 
Ga'vsston vap. alemán India, cap. H.noh. 
DialQi 
Para Tampa y C, Hueso vap. amer, Maacotte, cap 
U^nir. 
N. York vap. am. Havana, cap. Stevcs. 
--t . Nazaire y escalas tsp. fr,v:cés La Navarro 
"ap E^uoi ier. 
N. Yo'k vap. am. Niágara, can Miller. 
M tmí vap. am. Fatiita, cap. Toompsan. 
LLEGARON 
En el vap. am. MASCOTTE 
De Tampa y C. Hueso: E . Van Espin—Martina 
Peuicbe y tres de fitnllia—C Vícinoa—Marliu 
Herrtr. —lo ores A fonso—G. Castellanos y f >.-
mi'ia—Virginia García—A. Castellanos y fimi.ia-
J . E . Martín—Arturo LópeJ—M. W. Diaz—B. M 
Roca—M. N. v^rto—M. Montejo—Vicror VioeDE— 
A. W. Dc'g*''o—A. Muü. z A. Santalago—A. Lú 
pez—J. Mar í ¡ez—IS excursionistis. 
En el vap am FAN ITA. 
De C. Hueso: Sres. An onio Pé-ez -Gsorge Ba 
leer. 
En el vap. am. WHITNEY: 
Da N. OrUa-u: S-'ís. J . C. Crenthaa v 2 h'jos-
P. J . E heza'ia—Gao B-azUl—^Va. Qun'le—A. 
K Murph - G . Jotelyn—G. H*yjfood—M. A ta 
lagairre—11 chinos. 
En el v.p. esp. MONTEVIDEO. 
De BaroeloDa y eRcalasr Sre», Ricardo Taya-
J isefa Méndez—J. Botaj—Pr-arcisoo Fernandez— 
A-nalia Hiialgo-E. Rur—I. Millas— 
J.iaua Górnez—Jo>efiü'* Góm 
T f.mili Rtfial y % d^fdmO'a-E V t ü ü * 
f, ¡Uja-J,. é Caí ívr(* S m f í - I Pmi^rft-
B^jrféOio Liaz—Ami.lla Neg.-ia—Igiaciá Cok— 
¿osó L. Alfonso-B, Oastello-Eíteban Cordero y 
famiha.~C. Olber-P, Esqtiirol—José Pérrr— 
Fio* U M it h 
Servicio regular entre la HABANA y 
MIAMI con escala en C ̂ YO HUESO. 
Loa rápidos y lujosos vapores 
MIAMI j C0C0A 
salón de este puerto para los de C AYO 
HUESO y MÍA 11 todos loa martes y vier-
nes á las 11 de la mañana conectando en 
Miami con los trenes de lujo para todos 
los pinitos loa Estados.Tridos. 
Se deapaehan billetes directoa para cual-
quier panto de loa Estadoa Unidos. 
Los Sres. pasajeros ae servirán tomar 
nota que para sacar ana billetea tienen que 
presentar á la casa consignataria un oerti-
ücado del "United States Marine Hospital 
Service." 
Para más pormeiioroa dirigirse á SÜB 
conaighatários 
2aldo & Co.. Cuba 76 v 78 
n 1577 -1 N 
Z . I N B A Í B L A S A N T I L L A S 
T « L P O D S M E X I C O % 
De HAMBÜL >0 el 6 de cada mes, para la HA-
BAKA oon escala en PUESTO RICO 
L a Empresa admite igualmente carga para Bla-
tansas. Cárdemu; Clenfuegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa N orte y Sor de la 
Isla de Cuba, siempre qne haya la carga suficiente 
para ameritar la esoala. 
También se recibe «arga COK CONOCIMIEN-
TOa DISBGTOS para la Isla de Cuba de lot 
principales puertos do Europa entre otros de Ams-
ierdam. Amberes, Birmicghan, Bordeanx, Bre-
oian, Cherbourg, Copenhagen, Génova, Orimsby, 
"-"rhester, Londres, Nápolea, Southampton, Bo-
v, _ -•'v debiendo los cargadores diri 
tterdam j Plya. . . . . . . , t «j'djojio, „un_ 
glrse á los agentes de I» Comv»— tf 
üas psís más peíwencsrss. 
P A R A E L I I A Y B B Y tíAMBFBGO 
oon escalas evtr tuales en HATTI, SANTO DO-
MINGO y ST. THOMAS, saldrá sobre el día 10 
de Eacro de 1 00 el rapor correo alemán, de 
2 860 tonelada» .. 
o - A L I C I A 
capitán F Á t i S ^ 
Admite carga para los citados puertos y también 
transbordos oon conocimientos directos para un 
gran número ds EUROPA, AMERICA del SUR, 
ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según porme-
nores quesee facilitan en la casa consignataiia. 
NOTA.—La carga destinada á puertos donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hambnrgo 6 en 
el Havre, ft oonter.ieiioia de la BmpreBa. 
Este vápsr, b"sta nn<r*s orSSn, no admite pasa-
foros. 
ua carga se recibe por el muelle de Caballesí». 
La oorrespondonoia tolo se recibe per la Admi -
nistra'rita de Cornos. 
ADVERTENCIA mPOSTANTB 
Ssta Empiesa pone á ia disposición ué los seGo-
zes cargadores ss» vapores para recibir carga en 
ano ó más puertos de la costa Norte r Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que la carga qu< se oirexos 
sea su£cíente pera ameritar la escala. ) Hoha cergs 
se admito para HAVRE y HAMBU1 30 y tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo en 
Hevíf. 6 Stfiabnrso á jonyos^ncla de la Empresa 
Para más pormtuoí'us á-rt^ata á sts ndnslgnata-
rios: 
E n r i q u e Meilbut y Cp, 
(Sodedvd en Comandita) 
San Ignaaia 54, Apartado 7 9 » , 
o 1681 156 1 D 
VAP0KES CORREOS 
TfaMtiMcó 
¿ ÍT T B S D E 
AJJTCiTID L0?EZ T (r 
Bli V A P O R 
M o n t s e r r a t 
cap i t án O A S T E L L A 
*aldrá para 
P r o g r e s o 
y V o r a c r u z 
1̂ 17 do Oioiembre á las cuatro da la tarde liCTan-
io ta correspondencia pública y de oli 'io. 
Admito cargi y pasajeros para dichas puertos. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos 
hssla las doce del día de salidx 
Las pólizas do cs-rga so firmirán por el Consiena-
tario antós de corrferlas, sla ouyj ra'iuisito serán 
unías. 
Recibe carga i borlo Insta el dla...« 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta ana pólisa 
dolante, asi para esta línea como para todas las de-
ái&i, bajo la cual pueden aseeararac todos los afeo-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
liár.la el artícelo 11 del Ríglatnento de pasajes y 
leí orden y régimen interior do los vapores de esta 
Compañía, el caaHioe así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su eijulpaje, sa nombre y el puerto de 
destino, con todas sas letras y con la major cla-
ridad." 
Fnndindose en esta dlsposlalín, la Compatiía 
ao admitirá bulto alituno da eauipaje que no lleve 
olarameato estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores imnondrá tu consignatario 
M. Calv Oficios n. 38. 
ÍL VAPOR ESPAÑOL 
Ele loa María Cristina 
capi tán A . C A S Q U E R O 
Saldrá paía 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r 
il dia a0 de Uiciambre á las 4 de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso taba-
jopara dichos puertos 
Keolbe azúcar, café y CIOÍO ea partidas á flete 
sorrido r con coüoilmiento diresto para Vigo, Gi-
jón Bilbao, y San Sobastlán. 
Los biliCMM de pasM», solo serán expedidos has-
ta lae dftr.» dal di» de salida. 
Las pólisesdtí carga so firmarán por el Cons.e-
natarlo satos da correTlas, eia cuyo requisito serán 
itjdMh v 
Se rsctbfia 1<;3 doô mantoa de embarque hasta el 
dia Ijj y la car»» ft bordo hasts. el dia i9. 
SOTA.—Kst* CempaSla tiea» ablam ana páiua 
las—M. T»1ÍOB— I Scis-nií, « i para stóa linea «oma para todasla* d«-
Eiriquí Pesslno I aíf , balo la ena! puedan aisgaraíse tcius ios eíe*-
f íigisies Siitéíioi ¿e MI Yftcosw ésálta COia» 
'£ <Á Bttal dice MÍ: 
PLANT SYSTEM 
F a s t M a i l X^ine 
Los rápidos y lujosos vaporee de esta 
Lines, entrarán y saldrán en el orden 
siguiente: Los 
es. Miércoles 7 
entrarán por la maSana saliendo á la una de la 
tarde para Cayo Htieoo y Tampa. 
En Port Tampa hacen oonoxión coa los trenes 
de vestíbulo, que van provistos de los carros de 
errocarril mis elegantes de solún, dormitorios y re-
fectorios, páía todos los puhtca do Ids Estados Uni 
dos. 
Se dan Mllotos directos pala lo principales pun-
tos de las Estados Unidos y loe eqúlpsies so despa-
chan desdé este puerto al de su destino. 
. A . " V X B O . 
Para convenioncia de lo» seBores pasajeros el 
despacho do letras ecbre los Estado» Unidos estará 
abierto basta última hora. 
Habiéndose levantado la cuarentena en la Fl -
rida solo se necesita para obtener el billete de pa-
saje el certificado de vacunación que se expide por 
el Dr. representante del Mariné Hospital Service. 
Mercaderes núm. 22, altos. 
Para más informes dirigirse í a%s representante» 
sn esta piasa; 
GK X i a w t o n C M l d a & C ' 
m «R-7 ALTOS, 
-MAIL STMMSHIF COMPMI-
LINEA DE WÁRD 
Serriclo regular de vapores correos amerifc* > 












(<tgo, de Caba 
Salidas de Nneva York para la Habana y puerto» 
de Mesioo los mléroolos á tes iros de la tardo y pa-
la Habana todas les sábados á la una de u 
tarde. 
Salidas de la Habana para ííueva York toios u* 
1 n-.s á las cuatro de U tarde y todos loa sábadot 








y Veracrui lis I nies» 
Dbre, 4 
11 
. . 18 
25 
Vapores costeros. 










dolidas para Progreso 
aiedlc dia, como sigue: 
VIGILANCIA 
DRIZABA 
CITY OP WASHINGTON 
SENECA 
PASAJES.—Estos hermosos vapores qne ade-
más de la segunda 1 qm brindan á los viajeros 
ĥ oen sus viales en 04 horas. 
Se avisa á los Sres. pasajeros que con fecha 11 
del corriente mes Je Noviembre ha sido suprimida 
la cuarentena en New York, por con i'gulente no 
ec requiere el dspósito q ia para el pago de la mi>-
ma hacía cada pasa ero perq si el oertiiloado de va 
cuna el cual se obtiene en las oficiaas de Sanidad, 
Meroaderee n. 22. 
CORRESPONDENCIA.—La corresponden cb 
se admltiri únicamente en la administración ge-
neral do correos 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de 
Caballería solamente el dia antes da la fecha de la 
salida y so admite carga para Inglatersa, Harabur-
fo, bremon, Amsterdam. Botterdan, Havre y Am-eres; Buenos Aires. laontoTideo, Santos y Rio 
Janeiro con conocimientos direatns. 
FLETES.—Par» fletes dirtlíuse »i 8r. D. Loui» 
T. PUof f̂tha 78 y 78. E l Seta de U ?a?6 
ossitoíáf? ¿flieo será paisto sor il | |«ltMe IB 
Empresa de Fomento j 
Navegación del Sur. 
Habiendo suspendido su iti-
nerario el vapor Colón, esta 
Empresa pondrá dos Goletas 
que saldrán alternativamente 
los 
M i é r c o l e s 
y S á b a d o s 
de Batabanó para los destinos 
de Punta Cartas, Bailen y Cor-
tés, quedando suprimida por 
ahora la escala en la Coloma. 
Habana Nbre. 29 de 1899. 
Saldrán todoo loa Jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cnba, loa ve-
porea R E I N A D B L O S A N G E L E 3 y A N T I N O O - B N B S M E N E N D E Z 
haciendo eacalaa et C I E K F U E G O S , C A S I L D A , TÜHA8, JÜOAKO, SANTA 
ÜBU25 D B I S U E y MANZANILLO. 
Beoiben paaaíoroB y carga para todoa los puertea indicados 
o 1710 
E l Administrador. 
1 D 
EMPRESA DE VAPORES 
D B 
Cosme de Herrera, 
cap i t án G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto todoa loa miércoles 
á las 3 de la larde para los de 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
" despacha por sus armadores 
San Pedro n. 6. 
No se admitirán loa conocimientos qne no Ten-
gan acompafiados de sn correspondiente DiSlixa. da 
Adnana, y que no expresen claramente los siguien-
tes extremos: número, c'aae y contenido d* cada 
bulto; remitentes, receptores y la residencia de es-
tos mtLfncB) peso Imito en kilos y valor de la mer-
cancía. 
Se ruega á los Sres. embarcadores qae en los co-
nocimientos sumen el número de bultos, el poso y 
el valor de la mercancía, áfln de abreviar trabajo 
an los manifiestos. 
o 1443 1 O 
SI próximo jaevos aaldrá eJ vapor 
después do 1« llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
E l v a p e r J O S E F I T A s a l d r á de B a t a b a n ó todos los domingos para 
Olenfuegos, C a s i l d a y T a n a s , retornando á dicho Surgi ioro todo» los 
Jueves . 
SE DESPACHA EN 
o 1448 7*-! O 
M A N Z A N I L L A Y C P . 
Comisionistas y Agentes de Propiedades y Negocios Comerciales 
en General. 
Cuba 58, Habana, y Brotoy 29, New York. 
Compran y venden toda clase de propiepadea urbanae, agríoolaa, indus-
triales y mineras en la la la de Ouba y fuera de ella. 
5913 ]3 9 D 
E L I R I S 
COMPAÑIA D E SEGtUBOS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
Establecida en la Habana, Isla do Cuba, 
el a ñ o Í Q S 6 . 
O F I C I N A S : E M P E D R A D O , 4 3 
t^r! !? .1 ! . .6 . ! $26.943,185-50 Capital oro 
Siniestros pagados en oro 1.425,015-58 
ASOCIACION 
de Dependiente del Comercio 
de la Habaná 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente y para cumplimen-
tar el articulo 48 de los EiUtntos Qecerales de la 
Asocíacií'i, se convoca á los señores asociados para 
las eleccionea ordiotlrias de Directiva correspon-
dientes al año actual; cuyo acfo tendrá lagar en 
los salones del Centro. 
La elección será para el bienio de 1900 1931; por 
el Presidente, el 29 Vicepresidente, 18 Vocales (de 
éstos, 3 tolo por el año 1900) y 5 Suplentes. 
El acto de la votación empezará á las doce del 
dia del dominge, dia 17 del mes actúa', y terminará 
4laBo:ho en punto de la noclie, en que se harán 
!ds escnitinios, para con su resultado proclamar á 
los sc&ures IÜÜ resulten elegidos. 
Para comodidad de los señores socios, en los sa-
lones estar n constituidas diez mestsde Votacionts; 
y al frente de cada una, nn cartel con los i úmeros 
de los recibos de IOJ asociados qie ks corresponda 
vetar cu cada mesa. 
Para ejercer el derecho electoral es reqn'sito in-
dispensiblo (srt'.' 48 de lo E . G. j la presentación 
del recibo de la cuota social del raes de la fecha y 
llevar 3 meses de socio. ( irt' 11.) 
Habana 11 de Diciembre de 1893.—El Secretario, 
M. Panlagua. 5977 5a-12 ld-17 
Por nna módica cuota asegura fincas y establecí 
mientes mercantiles, y terminado el ejercicio socia) 
en 31 de Diciembre de pada año, el que ingrese «ole 
abonará la parte proporcional correspondiente á los 
días oue falten para sn oonclusiíií. 
Habana, 33 de Noviembre dol899—Iti consejero 
Director de turno, Vicente Csrdeüe.—La Oo**:'l6n 
l!i'«v^tiva» Bernardo 1. Domingüoz!, José Cimí-
llaí. 0 1727 alt 4-8 
íerrocarrilos Unidos de la Habana 
y Almacenes de Ée^Ia^ Limitada. 
ICompañía Internación i;i) 
ARRENDAMIENTO D E CANTINAS. 
Venciendo an 91 del actual los contratos de a-
trendamiefit J de locales para cantinas en las esta-
ciones de Luí, Empalme, Goanabacoa, Rincón, 
San Felipe, Qu^cs, Palos, ííermeja. San Antonio, 
Guan ĵay y Sabana de Robles, puesto de dnlces en 
Regla y puesto do tabacos en Regla y Gaanabacoa, 
esta Adii.inistración ha resuelto sacar á subasta di 
oh) arrendamiento. 
La subasta se verifisará en los aHos de 'a BsU-
cióa de Villauueva, el martts 26 del actúa', á las 3 
de la tarde, adoiitióadoje las proposiciones en 
pliegos cerradas en dicho lugir, desde media hora 
autes de la señalada para ose acto. 
E ! pliego de condiciones y modelo do proposi -
ciones puede verse en la Sicretaiít d» la^Admi-
nis'raclón todoi los días hábiles de 12 á S do la 
tarde. 
Habana, 12 de Diciembre de 1899. — E l Adminis -
trador genera]. A de Ximeno. 
cl779 BIS 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
SECBETAR1A, 
Hib"endo renunc'ado el S.-. Don Joan Aedo, el 
cargo de 1 er Vicepresidente de esta Asociación, y 
siendo .u resoln.i'fi de carácterirrevocabU; la Dí-
rec iva en Junta Extraordinaria celebrada en el dia 
de ayer acordó: que.las elecciones ordinarias anun-
ciadas para el dia ! 7 del mes ac'ua') sean además 
de como se eípreta en la convoctitona, pan un 
primer Vicepresidente, pd: solo el año de 1900. 
Lo qne en cumplimiento de lo acordado y de or-
den <iel Sr. Presldeate sehaca público para conoci-
miento do los señoras socios. 
Habana 15 de Dioiemhre de 1899.—El Smreta-
rio, M. Peniagua. 6011 a2-;5 d2-16 
Spanish American & Power 
Company Consolidated. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Directiva se convjca áloe 
Sres. accionistas de -ísta Compañía para la Junta 
general extraordinaria que so celebrará en eela 
ciudad el dia ¿4 del corriente, á las 12 del dfa, en 
en la calzada del Minte n. 1, can objeti de dar 
cuenta: 
1<)—del resultado de las convocatorias hechas pa-
ra la subait i de las fábricas le Matinzas, v 
29—del contreto ceitbiado para el definitivo 
arreg'o y p?gí de la deuda flotante de New Y oik. 
La Directiva, didv la importancia de estos a-
suntos, ruega á los Sres. acoiouutas la puntual a 
tistrncia. 
Habana, Diciembre 13 de 1899.—E Secretario, 
Pedro G* bip. c 1771 5-15 
De interés para los Comerciantes 
é Industrlaleá. 
José Ssco, Aduana 47, Madrid. 
Se hice cargo de obteación de Patentes y re-
gistra de maroas dn fibrica; cobro-i de créditos y 
iramitición da crólitos en todas las dependencias 
del Estado. 
Referencias: Crusellas, HQO. 7 C- . 
C. del Mente 314, Habana. 
W l i i e r t o W G o i i ? 
Calle de Ouba n. 27—Habana. 
Broadway n* 100 1 arosham St. n- 95 
NEW YORK. I LONDRES. 
Marina n. 10, SANTIAGO DE CEBA 
Capital $2.000. 
Reserva... 1. 
Agente f iscal dol a o b i e r n o 
A m e r i c a n o 
en la I s l a de Cuba . 
Se recibe dinero en depósito pagadero á la ordei 
y ála vista. Se fácilitaa giros y se negocian glrot 
sobre todas las partes del mundo. 
So hacon pagos por el cabio y se facilitan cari ai 
de crédito. 
fambíéa a lmUe d) ósitos do valores: tales como 
aceiones de ferrocarriles, obligaciones do présta-
mos hipotecarios. Albaceazgos, Tutelas, y se hace 
oarg» como administrador r dopesitorio. 
En las oficinas del Banco se darán todos lea in-
formes que se deseen. 
O-irán letras sobre to las las pla-
zas de E s p a ñ a . 
n 170.Í 1 g 
OffecflkrolleclorofCiisloitsftrCttlia 
H a v a n a Custom House , 
Diciembre 15 de 1899. 
Seslad propoía's for furnishing certain printingf 
books, etc., samples of wuich c*n be eximined in 
the tíf ce.'of ihs Property Clerk of ibis Custom Hou-
s», wiil be reseive l at this office until 2 P. M. en 
Tuesday, Dscember 19, U93. 
The printirg and quality ef material must oon-
fonn in every respect to the samples examined, 
unless otbeiwisa ipoMfled iiy the Collector, and 
proposals musí; be accompanied by samples of the 
material to be û ed. 
Bidlern must state the nrioe for each sepárate 
itam, and t.ie right is reserved to ihe Collector to 
aocept or rejeot any or all bids, or aay part of anr 
bid. 
All arlioles are to be delivored at the Havana 
Oubtom Ilease, and bldders must state the time 
whea Ihsy propose to make delivery. 
llidders must, if ca led upon by the Collector, 
faruish sat'BÍactory evidenos, bef jre ths award is 
made, of their ability te carry their proposals into 
«UvCt-
Prov^*1'8 u1'18' be slgnedby the bidder, enclosed 
env.-lopes to^'^'-d «Proposals for printing. Cuban 
Customa Service,» andaddreisei to thenoddrsigned. 
Tdsker II. Bi-iiss, a J . C o l l e c t o r of Customs for 
Cuba. 
A t o í É M í i k UMB ile Calía 
A d u a n a d é l a S a b a n a . 
Diciembre 15 de 1899. 
Proposiciones en pl egó cerrado para impresos» 
libros, etO , muestras de los cniles pueden verse ea 
la oflolna del encargado de efectos de esta Aduana, 
se retiliiiin en esta Administnción hai ta las dos 
de la tirdo de ma'tes diciembre 19 de 1839. 
LDS impresos y < ali -.ad del matsria1 deben sjus-
tarso en toius sus deta'ba A las muestrasque »• 
exbiban a menoi qun el Administrador diiponga 
otra cosa. A las propaslciones deben acompafiat 
muestras del materitl que se piense tm,)lear. 
Lospoitores dtbeu eatregar el pre i o de cada 
i ritou'o por sí,iarttdo, rsseiv mdisa el Administra-
dor ti dirocho de aceptar o rechazar todas 6 cual-
quiera de bs proposiciones, 6 ^ arte da cualquiera 
de las proposiciones. 
Todos los irtíaulos habrán de ser enticgidos ea 
la Adnana do la Habana debiendo los pestorea 
lijarla facha en qua piensen ha".er la enlrrg». 
isi el Admioislrador lo tuv ere á bien, podrá an-
tes do af j idicar la contrata t xi^ir que los postores 
P'osentiñ pruebas S'IEÍ, f .c'orlrtí de sa aptitud para 
llevar á efecto sus proposiciones. 
Lis propo8iciji.es deb ráa estar Ar ralas por lo" 
po tires, entregándolas en p Ugo csrrado marca-
daí: «Prjposioiouts oan iiiipronos Servicio de A -
duauas de uba» dñg ó ido.as al ii favorito. 
Taíker H. Bl'.ts, Comandante, Administrador de 
Aduanas do Cuba. 
1786 ld-17 ld-18 
. A / V J S O . 







( i l E O S L E T R A S 
c 1598 alt SO-R N. 
S O C I E D A D A N O N I M A 
"CENTRAL TERESA" 
Se convoca á los Sres. accionistas y tenedores 
de bonos de etta Sociedad, á la Junta General que 
ha de tener if ;cto el di i diez y ocho del corriente 
raes, ii la una de la tarde, en la casa c lie de San 
Pedro número seis en esta ciu la 1, para tratar en 
ella de la venta délas prjpiedadei de e.-ta socie-
dad, á ona compañía belga, segúa bases que ha-
br'.n de somsterse á la consideración y sprobic'ón 
del&Jnnta. « . . . 
Lo que se publica de orden del teñor PreJidente 
interino. 
Habana, Diciembre 12 d? 1809.—L'. aacretarlo, 
Ldo. Pedro G. da Medina. eO'G 3 15 
A S O C I A C I O N 
del Gremio de Talleres de Lavado 
SECRETAKIA. 
Acordado en Junta General colebrada el dia 26 
le Noviembre abrir un registro de colocaciones 
para las necesidades del Gremio, donde los dueños, 
operarlos y dependiente», encuentren lo» primeros 
los trabajadores que necesiten en sne casas y los 
s-gundos las casas que neoesiten trabajadores; te 
anuncia por este medie que todos los día» de 12 á 
a do la tarde se enoontrará el Secretarlo para dar 
io» lííome» nue »ean aooesari'i» «a la calle de 
ptrno a. 19 taller i t larado v i SisárlleS». Tam-
bién le neí í í l tw aptlSilU"!»» plsnchadoísí. 
Habanafl de DícW^" »il.*899'"E1 ^í*^10' 
8, O'REÍLLY, 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
Hacen pagos por el cable. 
Fac i l i tan cartas de créd i to 
Gira n Utras folre Londres Ntw Ycib, Fcw CJ 
oans, Hllín. Tnrín, Bom», Veneoia, Plorercir 
Nfioole s, Listes, Opoi*o, Gibialfar, Primen, Eac 
burgo, Ptiís, Hsvre, Kartes, Emdfcs, Mtrseib 
Lille, L jtn, Mójico, Veracrnr, Sen Jusn de Pte 
'.o Bloo, etc., ato. 
ESPAÑA 
Sobre todas las capita:es y pueblos, sobro í'alnti 
le Mallorca, Ibüsa: ahoii y SanU Oni de Tece 
Y E H E S T A I S L A 
«obre Matsuzas, Cárdenas, licniedio». Sfllntá Oiariv 




Por ¿iipoücióa de l i Alcal Ja Municipal q-ela 
establecido para el raes de enero próx mo e1 si-
guiente ( rdou de pigos pwa las ob'-gaciones del 
mes de diciembre, qae se ex grasan á «wat'n iaoión: 
MATERIAL. 
15:neficencia, Hospitales y Asi'o». 
Sai vicios i auitario» 
Cárcel y sel v.oios d j iueendios. 
OUcinas Céntralos y alunb-aio oáblioo. 
Obras Mnnijipa'es, Elitros y Msrcado». 
Higiene. 
PolUíi. 
Notl.—Lst cuentas del en presestarse en la Oon-
t ada i í» con dos dias por IJ menos ue anii Mpac ÓJ 
all i i i lj pira o' pag) d s ¡aa ra sisas al » bj .-to d» 
eximíLar las y expedir el rombramlant) ojortano, 
quedando aplazada para el sig ílente mas ia qu s no 
se rreeentire con tiempo. 
Habana dioiembre do 1839-El Contador. (Ven-
u'o Nadarse. C 1787 *-17 , 
CONSULADO DE FRANCIA 
EN SANTIAGO DE CUBA.—SUB iSTA. 
El Cónsul de Franela en Hanliaso ds Cubv 
Par el presente hace nibllco: qu^ por causa do 
disolución de SDcledHd se saca á pub.ica subasU 
voluntaiia extrajutisial. „ , , , . . 
El vapoí francés .George» Cro'sé» raaimua de 
351'fc"5 toneladas, 3-5 caballo.', 47'84 meíros de lar-
go y tí'fO de aicho, propio para trataporie do car-
ea y passj-ros, ta-ado en $ 0 000. 
Cuyo acto tendía lugir á la» 9 a. m. del día 10 
de Enero do 19( Ü, en I» Cancillería del Consulado. 
Sa supl ca la presentación de lo» cróditos antea 
del SÍ de Dioicnbre de 189D. Di „, 
iLl'jrmaráu en el Consulado ftancci, Bto. lo-
' más. a.ta, n. lü. esq. & ¡San Basilio. Y en ei Con-
* sulado de Fcancii en la H iba-ia, lacón n. i— 
C5ueul de Francia, E . Hippeau. 
c 1752 alt 3-8 p 
i rió , is  (  ut n , i n m 'i, wiauiinwu* 
ictl-Sptiíius, Santiago do Cuba, Ciego de Avila, 
i nllío. Pinar d»l Bto, Gibsra. Paorto Ptfnoi-
I 7«-l •> 
108, A G U I A R , 108 
ESQ. A AMARGURA. 
Hacen pagoa por el cabla, faci l i ta» 
cartas do crédi to 7 giran iotra» 
• & corta y larga vista. 
•obro Nnevs York, Nueva Orleans, Voraoras. Mó 
jico, San Juan de Puerto Eioi, Londres, PMÍÍ 
Burdeos, Lvon, Bayona, Hamlmr¡fo, Boma, Ñapó-
les. Milán, Gónova, Marsella, Havre, Llllo, Nan-
tes, Saint Qaintin, D!o?pe, Toulouso, Venocla, 
Florencia, Pa.orno, Tarín, Moslua, etc., a».t oomc 
sobre todas la» capital̂ » y provincias 0 i 
Sapada á l a l a » C a n a r i a s . 
e 12/« IB» 1» 
CXTBA 7 6 Y 73 . 
Qauea pugf» t-or el cable, giran letra» 4 certa j 
'.arga rista y dun carta» de oró lito sobro New Yoik. 
Filadelfla, Now Orleans, San Francisco, Londres, 
Parí». Madrid, Barcelona y denu»» ctpitaleR j du-
dado» importante» de los Sitado» Unido», Míxico, 
y Eur»ps ast como sobr* todri» lo» pueblo» oa Ke 
paEry cupital y pueito» de Méjico. 
c 1413 • 7'i"1 
Escogidas de tabaco 
SíajfigaB («eibánl deprímela, «eiíuiiday terairii 
Se renda á praoioi módico» en el depóíito cali» de 
Meroaaetei n % oaea ^ ]OÍ Srw, Leonwdt y Of, 
Propsícies jira smaiaistros 
Oficina del Departamento de Be-
neficenciay Hospitales. C h a c ó n 
y S a n Ignacio. Maestranza d* 
Art i l l er ía . 
So admitirán proposiciones selladas ea 
esta Oficina Imta las 12 del dia 20 dal co-
rrien!,w mes y año para suministro y entre-
mi de víveres á los üospitalos Manicipales. 
En dicha Oficina se facilitar.in impresos 
y s e d a i á o cunntns iuf )rmes sean neoesa-
nte.—Alfonso J. Matas, Comisario. 
0 1767 514 
A l m o n e d a p ú b l i c a 
El maltes 19 del corriente, á las doce del dia, »e 
l emataríu en la cal o de Sin Ignacio n. '6, portal 
de la Catedral, 20} piezas con 10.000 yarda», más 6 
menos, percal tricolor ea el es.ado en que se hallen 
> p̂ r cuenta deqalen corre«pouda —bmillo Hierra. 
6991 b l i 
A V I S O 
Rl que suscribe, D. Kamóa Samslea, duelio de la 
fondaVavorita de las Damas, situada ^ " ^ 
nooeen conocimien o del oúbhoo haber vead do 
I ho o Ul Iscimlento & D. Baalto Gousihz. quien 
sa hace eargi de los c-6dito» aotUo. y P"1™ d» 
la inisina Tono el que se crea oon derecho 6. re-
cbmaSón podrá nreUntarsc ea el j-Smiao de ocho 
d a», desde esta focaa, pues pasada dnha fecha el 
unevo dueño no responde & crédito pasivo algano. 
—Habana, 9 do Dioioaibro de 1899. 
Kamón Samalca. 
f9 J « " 
BalíaciÉ de Clases Pasivas 
y de las 
Cruooe do S. Parnando y S. Harmenegildo 
TramltftcWn do expodloutea de peasldn 
OÍTUOS y mllftares. 
Cobro de cupones. Comlalones, &c. 
Manuel Alonao de Celada y Bosoá. 
Jacomotrezo 15-20.^íftdn4. 
Forcondo E, ZUHieta, . MK „ ^ 
Han ígnfeglo 8?. V & m * 
o i m fi^ tí 
11' M M M M H ^ H H M 
DIARIO DE Lá MARINA 
1)0311X60 1" DE D I C I E M B R E DE 1899 
LA ACTUALIDAD 
E u t r e los i n n u m e r a b l e s a r t í c u l o s 
que acerca de l a g u e r r a d e l T r a u s 
v a a l p u b l i c a l a p rensa de todo el 
m u n d o , encon t r amos , en E l Correa 
J í s p a ñ o l , de M a d r i d , u n o m u y razo-
nado é in te resan te , debido á l a 
p l u m a de u n a n t i g u o co loborador 
d e l DIARIO DE IM. MABIXA, e l i l u s -
t r a d o je fe de a r t i l l e r í a d e l e j é r c i t o 
e s p a ñ o l , t a n conocidV)'en esta I s l a , 
que ñ r m a sns trabajos p e r i o d í s t i -
cos con el p s e u d ó n i m o de D o n R a -
m i t o . 
Son tan nuevos y a t i n a d o s los 
ju i c io s expuestos en e l r e f e r i d o ar-
t í c u l o y a l m i s m o t i e m p o r e v i s t e n 
ac tua l idad t a n e x t r a o r d i n a r i a , da -
d?s las repet idas v i c t o r i a s de los 
boers s o b í e e l e j é r c i t o i n g l é s , que 
no res is t imos á l a t e n t a c i ó n de re-
p roduc i r los en g r á n par te , seguros 
de que nues t ros lectores- b a b r á n de 
a g r a d e c é r n o s l o . 
Sin dejar de recocer y de a d t ü i r a r el 
denuedo y la pericia guerrera de los 
boers, es c o m ú a creer que á la larga, y 
aunque sea á costa de grandes que-
brauros, vence rán los inglese?. Rinden 
t r ibuto los que tal piensan á esa opi-
nión tan vulgar hoy, que pasa entre 
muchos por axioma, en cuya v i r t u d , en 
toda lucha ha de ser s ien ípre la victo-
r ia de aquel de los dos pueWos con-
tendientes que cuente con mayor po-
blac ión y con más recursos pecuniarios 
é industriales. 
Se e n g a ñ a n : la victor ia s e r á irreme-
diablemente de los boers, como vengo 
diciendo desde antes de romperse las 
hostilidades^ L a lección que han de 
recibir nuestros gobiernos y esos, por 
desgracia, numerosos conciudadanos 
nuestros, que, si no con sus palabras, 
aprueban con so ac t i tud resignada 
los procedimientos menguados de 
aquellos, ha Je ser completa, absoluta, 
decisiva; p o r q u é los antecedentes pre-
liminares y el desarrol lo de la guerra 
del r"an8vaa ' í parece^ sncesos expre-
samente cv.icebidos y . r t^ l i^ados por la 
Providencia pur.a nuestro eesarmiento 
y enseaanza. 
Pded*! haberse ya notado dé* afgtin 
tiempo á Va fecha la e s c a s í s i m a ,*ape 
rioridad—que -i veces se anulíf por 
completo y aun Pega á infekior iu*d 
manifiesta—de esas naciDnes que p a s * » 
por civilizadas y hasta poüerosak.', so- j 
bre pueblos bá rba ros , incultos ó del 
todo salvajes, en las guerraff q a ^ l 
han sostenido con ellos; y ah í e s t á n í a s . 
de los ingleses con los derviches, con 
los zu lús y ioon los mismos boers; la 
de los americanos con los tagalos, y , 
muy particularmente, la de los i ta l ia-
nos con los abisinioe, en abono de mis 
palabras^ 
Es que en la guerra han llegado á 
adquir i r el valor personal, la iniciat iva 
ind iv idua l , la robustez, agilidad y des-
treza de íos hombres, considerados 
aisladamente, una importancia que no 
t e n í a n hace años . Y todo lo que en el 
terreno del combate han venido á ga-
sar las facultades personales de los 
combatientes, lo ha perdido el arte de 
hacer mover, girar y verificar evolu-
ciones á las haces en el campo de ba-
tal la; arte en que sobresalieron tantos 
capitanes ilustres, y que tan gran par-
te tuvo en los combates de los dos úl-
timos siglos. 
Y a el gran Napo león lo dijo: L a 
pr incipal va r iac ión que ha experimen-
tado la t ác t i ca desde los tiempos anti-
guos acá, consiste en el sucesivo adel-
gazamiento de las formaciones de com-
bate; y la causa de esa va r i ac ión es t á 
en el predominio, cada d ía creciente, 
de las armas que hieren de lejos sobre 
laa que obligan á la lucha cuerpo á 
cuerpo. 
L a a r t i l l e r í a por una parte, y por 
otra la necesidad de aprovechar los 
fuegos del mayor n ú m e r o posible de 
armas, ó, lo que es lo mismo, de poner 
en acción el mayor n ú m e r o posible de 
hombres, han obligado á disminuir la 
profundidad de las masas y á dar la 
mayor ex t ens ión que se pueda á su 
frente. Las macizas falanges de los 
antiguos griegos y de los modernos 
suizos, inquebrantables en la defensa 
y de irresistible empuje en la embesti-
da, se r ían hoy aniquiladas por el ca-
ñón , y no podiendo, a d e m á s , propor-
cionar más fuegos que los de su perí-
metro, de ja r í an ociosos á la mayor par. 
te de los combatientes—los que forma-
sen el núcleo de ellas—y ser ían en-
vueltas muy fáci lmente por menor nú-
mero de hombres que, al desplegarse 
en derredor suyo, en l ínea delgada 
a p r o v e c h a r í a n todas sus armas para 
ofenderlas. 
Esa doble necesidad de evitar los 
estragos de la a r t i l l e r í a y de poner en 
act iv idad el mayor n ú m e r o posible de 
hombres, facilitando as í do paso el en 
volver al contrario y evitando el ser 
envuelto por él, se ha ido imponiendo 
tanto m á s imperiosamente de dia en 
día , cuanto se han ido perfeccionando 
las armas de fuego en alcance y en 
certeza, ü e las diez ó doce filas en que 
se formaban los combatientes hace 
tres siglos, se pasó á las tres de los co-
mienzos del presente; luego á las dos 
en que se formaban las tropas hasta 
ayer m a ñ a n a ; por úl t imo, al orden dis-
perso de hoy, en que la in ic ia t iva y 
disposición de cada cual, su habilidad 
para aprovecharse de los obs tácu los 
del terreno, su destreza en el t i ro , su 
agil idad para avanzar ó retroceder, en 
tan gran manera influyen en el resul-
tado final de la lucha. 
Lo mismo al presente que hace años 
se componen los ejérci tos de batallo 
nes, escuadrones y regimientos; pero 
antes eran estas a g r a p a c í o n e s de ver 
dadora apl icación tác t ica , mientras 
que hoy puede decirse que sólo sub 
s í s t en para el mejor orden de mando y 
a d m i n i s t r a c i ó n ; componiéndose hoy los 
e jérc i tos en el momento del combate 
de hombres sueltos, y dependiendo la 
vic tor ia , no como antes, de las facul-
tades colectivas, sino de las ind iv idua 
les. E l ejérci to que cuente con hombres 
que uno á uno posean mejores condi 
cienes morales y materiales para la 
guerra, aunque no sean muy p r á c t i c a s 
las agrupaciones en que se d iv ida en 
eso que l laman maniobras, s e r á supe 
rior al que se componga de gente me 
diana, aunque sus batallones y escua 
drenes evolucionen admirablemente. 
En esto ú l t i m o no hay ejérci to en 
Europa que supere al inglés ; n i en con 
diciones individuales tampoco; porque 
los soldados que lo forman, son todos 
voluntarios, lo cual ya es una garan 
t í a para que sean buenos; permanecen 
muchos años en las banderas, durante 
Jos cuales reciben de continuo una 
i n s t r u c c i ó n esmeradís ima; se entregan 
de mota propio y por precepto á esos 
violentos ejercicios g imnás t icos á que 
tan dada es Ja gente de su nación, y 
que tanto cont r ibuyen á fortalecer los 
cuerpos y loa á n i m o s , y e s t á n manda-
dos por oficiales no inferiores á sus 
soldados en fuerza y destreza, de ins 
t r a c c i ó n m i l i t a r muy poco especulati 
va, pero eminentemente p r á c t i c a , y 
animados a d e m á s , como miembros que 
suelen ser de las familias m á s esclare-
cidas del reino, de ese elevado e sp í r i 
t u de honor y de patr iot ismo que m u é 
ve ai hombre á realizar laa acciones 
m á s audaces y gloriosap. 
Pero el ejérci to ing lés , con todas 
esas eminentes cualidades, no e s t á en 
ellas á la a l tura de la gente boer; pues 
por grande que sea l a «dest í e z a que 
paeda adqu i r i r u n h o m b i e, j r a adulto 
ea esas artes que tienen a p ' j c a c i ó n á 
lai guerra, no puede oempa/tarse con 
la que alcanza con el eje rcicit) de ellas, 
c o i « 8 t a u t e m e n t e practicado desdo la 
n i í t a z m á s temprana. 
B l boer, famil iarizado, desde que 
abije los ©jos, con le a arrivAa y el caba-
l l o , hasta el punto de formar ellos, co-
mo parte integrante; de mi misma per-
sona^, tiene que ser notablemente su-
perior a l soldado ing lé s , como horabre 
de guerra ; y en «cuanto á condiciones 
deonden moral , nrunca c a b r á campara-
eión entre laa quie posea el ¡hombre, 
como «el soldado i n g l é s de filas, salido, 
cosso ios de casi todas las naciones de 
Europa , y, encierfio modo, aun en ma-
yor grado que ejn ellas, de lara ínfimas 
c l a s e » d e l pueblo, y el valor razonado 
y oonseiente, el patr iot ismo, la abne-
gacióHy 3a fiera al t ivez de quien, como 
el boer, t iene qo e sentirse, en una tie-
r r a cual Ja que habi ta donde e s t á for-
mado el v u l g o por humildes castas de 
negros afn'canos, representante de una 
de las razs?* m á s nobles de Europa; 
d u e ñ o y a e ñ o r del suelo que pzaa, como 
ganado por su. propio esfuerzo; con ma-
no alta, voz y/ voto, no mentidos como 
en las sociedades de m á s complicada 
o r g a n i z a c i ó n , M no ciertos, reales y 
tangibles, en la. gobe rnac ión y r é g i m e n 
del Estado. 
E l e jérci to del Tcansvaal no es un 
verdadero ejérci to en el sentido que sr, 
da hoy á esta palabra : os la n a c i ó n ar-
mada toda entera. Y á la verdad, que 
súlo naciones tales coiao la de los ooers 
pueden poner en p rá t tica un sistema 
absurdo donde, como en las nuestras, 
hay que declarar ob-ligatorio, por la 
ley lo que debiera ser objeto de la am-
bic ión de todos: defender con las armas 
a l Estado, siendo indilapens ¿ble, entre 
otras cosas, para el buen funciona-
miento de ta l sistema^, que el Estado 
resuma en sí , y encarne roal y efect i-
vamente la propi edad, la familia y la 
honra de todos, como sucede en el 
Transvaal . 
Ot ra ventaja t ienen de su parte los 
boers que les asegura el t r iunfo : so 
t ác t i ca . Pero el t r a t a r de ella merece 
cap í t u lo aparte. 
DON BAMIRO. 
LA PRENSA 
P a t r i a se enoja con nosotros 
porque le hemos calificado de pe-
riódico ministerial-
Tiene razón. 
IsTo nos habíamos fijado en qne, 
precisamente en el momento en 
que escribíamos, había dimitido el 
gabinete. 
» • 
Para el colega, ser ministerial es 
ser defensor de los actos de los Se-
jjretarioii de gobierno. 
Para nosotros, ese es el bello 
Ideal de Xa prensa política. 
| H a b r á nada más hermoso que 
aplaudir todos los días can justicia 
los actos Ue los gobernanfeesl 
• 
* * 
« es ofensivo colear le una l i -
brea á quien con r a z ó n se precia de 
independiente y de a l t i v r ) . " 
Bueno, pues no hay nada perdi-
doí se la í iescolgaremcs. 
Pero á ver con quó va á cubrir 
P a t r i a sus desnudeces cuando se 
forme aq^í al primer ministerio de 
la independen'cia absoluta con sus 
meiores amigas. 
Porque, una de dos: ó tendrá que 
ser ministerial entonces ú organi-
zar la primera deside ncia. 
* 
ÍTosotros, cuya altivez é inde-
pendencia tampoco ceden un ápice 
á las de D . Eodrigo en la horca, no 
tendremos inconveniante en reco-
ger la librea que hoy se sacude 
P a t r i a y vestírnosla, y ceñírnosla 
bien al cuerpo, el día en que aquí 
en cualquier parte del globo 
terráqueo, se forme \m ministerio 
por este estilo: 
Presidencia.—Jorge Washington. 
JRelaciones.—Metternich. 
In ter ior .—Octavio César, 
Jus t ic ia .—Catón. 
Hacienda.—Cobden. 
Jusíntccio/i P i l h l i c a . — L u z Caba-
llero. 
I n d u s t r i a y Comercio.—Lesseps. 




Lo peor, en el enojo de P a t r i a i 
es que nos amenaza con romper la 
concordia y la tregua de Dios 
acordada si se pretende que "ni de 
pasada diga que España nos go-
gernó malísimamente." 
Vaya, si es por eso, suelte la 
esclusa hasta que se agote el río. 
Todo, antes de que vuelva á es-
cribir: 
"¡Ba, á tirarnos otra vez los ca-
charros á la cabeza!" 
Que debiera escribirse al revés: 
"¡Ea, á tirarnos otra vez la ca-
beza á los cacharros!" 
Tan deshechas andan estas bo-
las que llevamos sobre los hom-
bros. 
L a asociación de Damas P a t r i o -
tas Cubanas ha protestado en do-
cumento muy razonado contra el 
decreto de organización de la Pri-
mera enseñanza publicado el 7 en 
la Gaceta, y pide al Secretario de 
Instrucción Pública una porción 
de cosas. 
Entre ellas, que se suspendan los 
efectos del decreto, que el Super-
intendente y los inspectores sean 
cubanos, que los textos para las 
escuelas los elija una comisión 
mixta de miembros de la Junta de 
Educación y los maestros munici-
pales de reconocida idoneidad, que 
cada maestro no pueda tener más 
de treinta discípulos á su cargo 
&, &, &. 
Pero, señoras, ¿para qué se mo-
lestan ustedes, si el señor Secreta-
rio ha dimitido ya? 
Además, le piden ustedes lo que 
no es de su agrado. 
¿Cróen ustedes de buena fe que 
quien aconsejó ese decreto cuando 
estaba en candelero, pueda dig-
namente proponer su anulación 
ahora que está caído? 
Eso sería caer dos veces. 
Y para no levantarse. 
Eefiriéndose á ciertos oradores 
de solemnidad, que andan por ahí 
subiéndose en pulpitos para que 
los vean y les dén un aplauso como 
quien da una limosna; y cuando el 
aplauso no viene, ellos mismos lo 
piden por el procedimiento del 
mono de Pubillones, dice M C u -
bano: 
Oon motivo de las corrientes de paz 
y u n i ó n circulantes , entre e spaño le s y 
cubanos, enderezados á mny altos y 
muy posit ivos fines morales y po l í t i -
cos, los pocos intranaigeotes que aún 
quedan en nuestras filas, unos por 
h á b i t o consuetudinario y otros, porque 
para ellos ha sido cues t i ón de moda— 
ya que cuando debieron serlo, no lo 
eran—han combatido en la t r ibuna 
p ú b l i c a , entre otras cosas, la pet ic ión 
"hecha por este per iódico—cuyos pr in-
cipales redactores supieron ser in t ran-
sigentes en la hora que el patriotismo 
lo exigia—de que se derogara el ban-
do, en v i r t u d del cual no pueden los 
e spaño le s izar la e n s e ñ a de su nación 
en sus edificios particularep. 
Y lo inexplicable del caso es que uno 
de esos oradores, de a l g ú n tiempo á 
esta parte, ven ía predicando en sus 
discursos la concordia ¿Oómol 
¿En tonces tiene en los labios lo que 
no l leva á la p r á c t i c a ! X o son palabras 
sino actos, r ep i t ámos lo otra vez, ya 
que tantas veces lo hemos dicho, lo 
que se necesita para que la paz moral 
sea un hecho. Y no puede haber paz 
moral en un pueblo, e n t i é n d a s e bien, 
mientras haya en él una porción bas-
tante considerable de sus habitantes 
quej se siente disgustada, por lo me-
nas. 
TMscurre alguien t a m b i é n y lo pro-
^ filama á voz en cuello, que los espa-
Soles que no se hagan ciudadanos cu-
banos deben preparar la maleta y 
abandonar el pa í s . Esto ea peregri-
no. Pretender de hombres librea—y 
con perfecto derecho á v i v i r donde les 
dé la real gana—que acepten á la t r á -
gala nuestra c i u d a d a n í a y renuncien 
la suya ea una insensata ocurrencia. 
Por nuestra parte—y en nombre de 
los que e s t á n con nosotros, que son 
muchos viejos revolucionarios, casi to-
dos loa de todas las guerras cubanas;— 
por nuest/a parte, iRísiatimop, les agra-
deceremoa á los e spaño les , que deaeen 
compartir con nosotros nuestra vida 
nacional; poro tengan por seguro los 
que as í no lo quieran que, por eso, que 
es muy digno de respeto, no dejare-
mos de dispensarles las atenciones á 
que sean acreedores, y que entre loa 
extranjeros, ellos s e g u i r á n siendo los 
ptetiUectos, pésele á quien le pese. 
M u c h o nos tememos que los 
e l iar la tanes a ludidos , v i é n d o s e t a n 
m a l acojidos den t ro de su p r o p i o 
campo, nos dejen á los e s p a ñ o l e s 
en paz y la emprendan con e l cole-
ga á h i p é r b o l e s , t ropos , a p ó s t r o f e s 
é i n v e c t i v a s . 
P o r que esos oradores, inofens i -
vos e n sí , o r d i n a r i a m e n t e , suelen 
coruo ciertas charcas salirse de ma-
^ r e en las crecidas, y si les oponen 
resistencia no respetan sus p rop ias 
r iberas . 
U GOERBi DHL TSiMAAL 
E L DESASTRE DE STñOMBERG 
Londres 11 de diciembre.—El ministe-
rio de la guerra publica este despacho 
que el general Forestier Watker envía 
desde el Cabo: 
Gatacre remite el siguiente parte: 
í!Siento profundamente verme en el 
caso de informaros que acabo de sufrir 
un serio r evés delante de Stomberg, 
He sido e n g a ñ a d o por los p rác t i cos , 
con respecto á las posiciones del ene-
migo, sin poder tomar el camino por 
donde me fuera posible atacarle. 
Las p é r d i d a s sufridas por laa tropas 
de mi mando, según el resultado de laa 
primeraa investigaciones, son laa si-
guientes: 
Segundo ba t a l l ón de los "Boyal I r i a 
Rifles." Heridos: teniente coronel Ea-
ger, mayor Seaton, capitanes Boíl y 
Ke l ly , tenientes Stephens y Barnarda-
ton. 
Begimiento Suffolk. Heridos: sub-
teniente Maynard y doce soldados. 
Desaparecidos: el cap i t án Weir , el te-
tiente Ohristie, el subteniente Bodney 
y 290 hombrea m á s . 
B a t e r í a de o a m p a ñ a n ú m e r o 74. Gra-
vemente heridos: el teniente Lewia y 
tres soldados. Heridos leves, dos hom-
bres. 
B a t e r í a c a m p a ñ a n ú m e r o 77. U n 
art i l lero muerto, y el mayor Perceval 
herido^ 
E-üeileroa de Northumberland. Deea-
Parecidos: el mayor Stevens, loa capi-
tanes Fletcher y Morley, el teniente 
Radclifle, loa subtenientes Wake y 
ü o u l s o n y 306 soldados. 
Begimiento de Boyal Berkshire. U n 
soldado muerto. 
E l reato de laa p é r d i d a s sufridas se 
rá telegrafiado tan pronto como tenga 
concluidos los informes." 
E l Times publica el siguiente despa-
cho recibido de Molteno: 
E l general Gatacre.ha querido tomar 
por asalto laa posiciones de los boers 
en Stromberg el domingo al amanecer. 
Loa guiaa ó práct icoa noa han e n g a ñ a -
do, y hemoa sido sorprendidos cuando 
es t ábamos en columna de á cuatro, 
después de una marcha nocturna muy 
fatigosa. 
Nuestra retirada se efectuó con el 
mayor orden, sin prec ip i tac ión ni a ú n 
en los momentos más cr í t icos. Loa del 
^Northumberland" y loa del " I r i s h P i -
fies" se han portado como si estuvieran 
en una revista. Temo que nuestras 
pérd idas hayan sido considerables. He-
moa tenido que abandonar uno de nues-
tros cañones . 
Molteno f Oolonia del Cabo) 10 diciem-
bre.—La columna del general Gatacre 
par t ió de Putter 's Kraa l hacia Molteno 
por el ferrocarril. De all í las tropas 
se dirigieron á marchas forzadas á 
Stomberg unas doce millas al norte. 
Las tropas del general Gatacre forma-
ban un total de 2,000 hombrea. (Otro 
parte que se v e r á después dice que 
eran 4,000). 
Los ingleses no fueron molestados 
antes de llegar á las posiciones ocupa-
das por el enemigo. Pero tan pronto 
como los boers distinguieron á los i n -
gleses, menudearon un fuego muy 
vivo. 
E l fuego empezó á laa cuatro y cuar-
to de la m a ñ a n a . A las siete, despuéa 
de un corto combate de ar t i l le r ía , loa 
ingleaes se ret iraron hacia Molteno. 
Las posiciones ocupadas por el enemi-
go eran inexpugnables. E l general Ga-
tacre reconoció que era imposible 
acercarse á ellas. 
Molteno, Diciembre 10,—El movi-
miento de! general Gatacre puede ser 
considerado como una exploración. Su 
objeto era conocer las posiciones del 
enemigo y sus fuerzas, que estaban só-
lidamente atrincheradas á lo largo de 
la cadena de m o n t a ñ a s de Stormberg. 
P a r t i ó de Putter 's K r a a l poco des-
puéa del medio d ía de ayer, con unos 
4.000 hombres. A las nueve de la no-
che dpj aron á Molteno haciendo una 
marcha nocturna á t r a v é s de prados y 
caminoa pedregosop. No h a b í a clari-
dad, porque la luna se puso á las once 
y media. 
La columna m a r c h ó sin tropiezo un 
buen n ú m e r o de millaa. Loa únicos in-
cidentes de la marcha fueron alguno 
que otro gr i to de ¡alto!, en la creencia 
de que loa boers estaban próximos . De 
súb i to , estalla un fuego terrible, si-
m u l t á n e a m e n t e , por el frente y el flan-
co derecho de la columna. Los del 
"Boyal I r i s h , " que iban delante, bus-
caron abrigo tras de una al tura veci. 
na, donde se reun ió poco despuéa el 
resto de las fuerzas. Mae, pronto no-
taron que aquella poaición cataba 
igualmente expuesta al fuego de los 
cañonea boers, m o s t r á n d o s e óatoa m á s 
potentes de lo que se h a b í a aupueato. 
E n consecuencia, laa tropas hubie-
ron de buacar otra posición más sega-
ra, á media mi l la de distancia. Míen-
tras tanto, las dos ba t e r í a a inglesaa de 
c a m p a ñ a c u b r í a n con au fuego la re t i -
rada de las tropas. 
L a acción, entonoee, se genera l i zó 
en toda ia l ínea. U n destacamento de 
in fan te r ía montada se d i r ig ió a l norte, 
con án imo de ganar el flanco derecho 
del enemigo; mas de repente vieron 
que por el Norte bajaba una gruesa 
partida de boer, por lo que fueron en 
viados en aquella di rección los del 
"Boyal I r i sh Bifles" y el regimiento de 
"Northumberiand.^' 
Entonces observaron qne lés boers 
t en í an ametralladoras muy bien em-
plazadas que hicieron estragos horrU 
blea sobre los ingleses. 
Viendo que era imposible mantener-
se ea aquella posición, á presencia de 
un enemigo visiblemente superior en 
número y en ar t i l le r ía , loa ingleses 
empezaron á batirse en ret irada hacia 





AL SB. CÓNSUL GENEBAL DE ESPAÑA 
Varice empleadoa que por mantener 
su condición de españo les perdieron 
sus destinos el primero de enero del 
año actual, se han acercado á eata re 
dacción rogándonos que h ic ié ramos 
públ ico el Vehemente deseo que Jes 
anima de Volver con sus familias al 
seno de la Patria, á fin de continuar 
allí laa funciones qne d e s e m p e ñ a b a n 
en eata iala. 
L a mayor parte de esos servidores 
tienen crédi toa en contra de las ext in-
guidas Diputacionea ó de los Aynnta-
mieutos, y con la esperanza de hacer 
efectivaa laa aumas qtie por dichas 
corporaciones se lea adeudan, han es-
tado gestionando durante un a ñ o sin 
fruto alguno, pasando mi l escaseces, 
sufriendo indecibles penalidades, atra-
sando en su carrera y por ú l t imo per-
diendo los beneficios de la pasada re-
pa t r iac ión . 
Oreemos que el Sr. Sagrario debe 
acoger con benevolencia las reiteradas 
Ap l i cas de esos españo les , ya que no 
tienen otro amparo que el Consnlado, 
ni otro modo de redimirse de las des-
venturas que les afligen como no sea el 
de traaladarae á la P e n í n s u l a . 
EL PEOFESORADO DEL INSTITUTO. 
Cuartel General 
de la División de Cuba. 
Habana, 10 de diciembre de 1899, 
E l Gobernador General de Ouba me 
ordena los nombramientos siguientes: 
I . Sa nobran, por la presente, á las 
peraonas que á con t inuac ión ae expre-
san para el d e s e m p e ñ o de las c á t e d r a s 
del Ina t i tu to de la Haba: 
G r a m á t i c a Castellana—Manuel V a l -
dés B o d r í g n e z . 
G r a m á t i c a Lat ina.—Enrique 
y Ledeama. 
L a t í n (tercer curso).—Manuel 
nosa é I n é s . 
B e t ó r i c a y P o é t i c a . — M a n u e l 
gui ly y Gari t . 
Geograf ía Universal . — H é c t o r 
Saavedra. 
Histor ia Universal , oon I n s t r u c c i ó n 
Oívica anexa .—Ben jamín Bodr ígnez y 
Mar t ínez . 
His tor ia de A m é r i c a y Cuba.—Emi-
lio Junco y Pujadas. 
Ar i tmé t i ca B a z o n a d a , — J o a q u í n Bo-
dr ígnez Feo y de la Paz. 
Geome t r í a .—Manue l Vilanova. 
Algebra y Tr igonomet r ía»—Ale jan-
dro M n x ó . 
Nociones de A n a t o m í a , Fis io logía é 
Higiene.—Eduardo F . P l á . 
F í s i ca .—Emi l io A l a m i l l a y Requei-
j o . 
Química , con Agr i cu l tu ra anexa,— 
Enrique Poey y Agu i r r e . 
Ps icología , Lógica y Etica.—Eduar-
do Desvernine y Ga ldós . 
I n g l é s . - L u i s A . Bara l t y Leonardo 
J o r r í n . 
F rancés .—Gonza lo G. de Mello y R i -
cardo Diego y A y o s t e r á n . 
I I . Para el desempeño de la Direc-
ción de dicho Ins t i tu to se nombra al 
Profesor designado para la c á t e d r a de 
Be tó r i ca y Poé t i ca señor Manuel San-
goi ly . i 
I I I . Para la des ignac ión de los 
Profesores qne han de de sempeña r las 
c á t e d r a s de G r a m á t i c a Castellana y 
G r a m á t i c a Lat ina (un curso de cada 
una, no previsto en el A r t í c u l o I ) , 
His tor ia de A m é r i c a y Cuba é Histo-
ria Natura l se d e s i g n a r á n por las Fa-
cultades de Filosofía y Letras y Cien-
cias de la Universidad, dos comisiones 
uua de cada Facultad, compuestas del 
Decano (que h a b r á de presidirlas) y 
tres profesores de la Facultad corres-
pondiente. L a Comisión de la Facultad 
de Ciencias p r o p o n d r á al ca tedrá t i co 
de His tor ia Na tura l y la de Filosofía 
y Letras á los de G r a m á t i c a Castella-
na, G r a m á t i c a Lat ina é His tor ia de 
A m é r i c a y Cuba. De ambas comisio-
nes formará parte con voz y voto, el 
Director del Ins t i tu to . 
I V . Los Profesores de la Carrera 
de Perico Mercanti l Anton io M . Laz-
cano y Larrondo y Joeó Alfredo Ber-
nu l y Tovar quedando nombrados 
igualmente para continnar en el de-
sempeño de las c á t e d r a s que les esta-
ban asignadas.—El Brigadier Gene-
ral , Jefe de Estado Mayor, 
Adna R. Chafjee. 
TRANQUILIDAD 
E l Jefe de Pol ic ía Gubernat iva de 
Matanzas, en visi ta girada á varios 
t é rminos del interior, ha hecho una 
minuciosa recorrida, a c o m p a ñ a d o del 
Secretario del Ayuntamiento del Man-
guito y del Jefe de Pol ic ía de aquel 
punto, por las fincas azucareras Espe-
ranza, Araujo, Por Fuerza y L a M a r í a s 
así como también por el pueblo de Cu-
manayagua. 
En dichaa visitas se ha enterado por 
loa Administradores de esas fincas, 
que reina en todo el t é rmino la mayor 
tranquil idad, y que el central Por 
Fuerza tiene todo listo para comenzar 
la zafra el d ía 20 del corriente. 
E l Central Sxnta Gertrudis, de Ba-
nagü i se s empeza rá á moler el d í a 18 
del actual y el Esperanza y Araujo el 
1? de enero del entrante año . 
EL GOBERNADOR 
A y e r tarde estuvo en la Sec re ta r í a 
de Estado y G o b e r n a c i ó n conferen-
ciando con el doctor Domingo Méndez 
Capote sobre asuntoa relaoíonadoa con 
la provincia de Matanzas, el Gober-
nador C i v i l de la misma, general Pe-
dro E. Betanoourt. 
EL SEÑOR DESPAIGNB 
Ayer tarde sal ió para C á r d e n a s el 
Secretario de Estado y Gobernac ión 
señor don Manuel Despaigne. 
E l Sr, Despaigue r e g r e s a r á el lunes 
á eata capital . 
UN DECRETO 
Ayer tarde firmó el general Brooke 
un decreto d íaponiendo que los Magia-
tradoa Suplentea diafruten aneldo 
cuando sustituyeren a l g ú n Magistrado 
que ae encuentre en nao de licencia, 6 
p e r c a t a r l a plaza vacante y qne é a t a 
disposición se entienda aplicada tam-
bión á los Abogadea Fiscales snat i tu 
tos, as í como t a m b i é n á loa Jueces 
Municipales cuando auatituyesen á los 
de primera Instancia. 
SEPARACION 
E l Secretario de Eatadoy Goberna-
ción ha p ropuea tó al Gobernador M i -
l i t a r de eata iala que autorice al F i s -
cal del Tr ibuna l Supremo para qne se 
aepare en nombre de la A d m i n i s t r a -
ción de la ape lac ión establecida con-
tra la sentencia del T r ibuna l Local de 
lo Contencioso pobre contribuciones. 
ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS 
DE LA HABANA 
De orden del s eño r Director ae anun-
cia que el concurso de admis ión á la 
e n s e ñ a n z a t é sn i ca induatr ia l , comen-
z a r á á laa 12 del d í a 20 del actual. 
Habana, 15 de Diciembre de 1899.— 
E l Secretario, Manuel Pérez Beato. 
BBOONOOIDOS 
Han sido reconocidos como C ó n s u l 
General y Vice Cónsu l de A u s t r i a - ; 
H u n g r í a en la Habana y Santiago de 
Coba, respectivamente, loa aeñorea J . 
F . Berndes y C. W . Sahuman, mien-
tras dure la ocupac ión mi l i t a r de la 
isla. 
T a m b i é n han sido reconocidos como 
Cónsules del P e r ú y Honduras en ia 
Habana loa señores Max T i l lman y 
Luis A . Víonet , respectivamente, j 
como Cónsu les de Uruguay en Sagua 
la Grande y de Dinamarca en Matan-
zas los señores Joaé Mar í a Berigues-
tain y Fernando Heydrioh. 
REGLAMENTO 
En la Gaoeta de ayer se publ icó el 
reglamento para el servicio de alum 
brado público^ aprobado por el A y u n -
tamiento de eata ciudad en aeaión ce-
lebrada el dia 23 do noviembre úl-
timo. 
NOMBRAMIENTOS 
L a Sala de Gobierno de la Audien-
cia de Santa Clara ha hecho loa ai-
guientea nombramientos: 
J u e í municipal de Santa Isabel de 
las Lajas: don Juan Antonio Pé rez 
Bomo. 
Suplente: don Carlea Miní D o r t i r ó ? . 
Juez municipal de Ceja de Pa b';o: 
don A g u a t í n Biquelme Morejón. 
Juez municipal de Sagua la Grande: 
don Alfredo López Sil vero. 
Suplente: don Vicente G a r c í a Gar-
cía. 
Juez municipal suplente de Cifaen-
tes: don Carlea de la Barca y Suárez . 
Juez municipal de Santo Domingo: 
don Bicardo Paz H e r n á n d e z . 
HOSPITAL DE S á N LAZARO 
Habana 10 de dioiembre de 18 99. 
Sr. Director del D i A R i o DE LA. MA-
RINA. 
Celebrándose m a ñ a n a , domingo 17, 
á laa ocho de la m a ñ a n a laa fiestaa del 
Santo Patrono de eate Asi lo , tengo el 
honor de inv i ta r á uated á dicho acto. 
Soy de usted atto. a. P . q. a. m. b., 
Manuel F . A 1/onso. 
Agradecemos la inv i tac ión . 
EL BOTE DE LA GOLETA "GALLEGO'' 
A dispos ic ión del juzgado de Gua-
dalupe se halla depoaitado en el vivac 
el bote de la goleta "Gallego", en que 
vinieron á t ierra loa tr ipulantes de 
dicho buque, deapuéa de haber asesi-
nado á su p a t r ó n . 
LA GUARDIA DEL VIVAC 
Probablemente desde eata tarde em-
p e z a r á n á prestar servicio de guarni-
ción en el vivac una sección de la 
fuerza rura l . 
Las policías que estaban dedicadas 
á este servicio, s e r án incorporadas á 
las dist intas estaciones de esta ca-
pi ta l . 
COMO VIENE 
Habana 16 de Diciembre de 1899. 
Sr. Director del DIARIO DE LA. MARINA , 
Dis t inguido señor : le ruego inserte 
en su valioso per iódico las siguientes 
l íneas . 
Le anticipa las gracias su afmo. s. q. 
b, s. m.—Dr, Manuel Gómez de la Maza. 
S(C B a ñ o s 8, Vedado. 
ALERTA 
Ciftbplo el deber de advert ir á los 
señores que forman la Comisión de 
Ciencias para nombrar ca t ed rá t i cos de 
la Universidad, que el comisionado 
doctor Juan Vi l a ró se ha anticipado á 
decirme que no se me n o m b r a r á profe-
sor, como desde hace nueve años lo soy 
de ese Centro. 
Puede el citado señor hacer con su 
voto y el de loa que le sigan, en v i r t u d 
de interósea de familia, y basados en 
calumnias h á b i l m e n t e propaladas, que 
h a b r á n de probarse, el nao inicuo que 
les plazca, pero ruego á los s eño re s 
honrados de la Comisión que no se de-
jen sorprender y transformar eu oie-
goa instrumentos de asquerosa ven-
ganza. 
Ofortunadamente d a r é á conocer los 
móvi les de és ta , los planes de ese señor , 
que tiende á someter nna Facul tad 
digna á sns odios é intereses part icu-
lares, y qu i én es cae inepto profesor, 
que tanto alardea de su supuesto pa-
tr iot ismo. 
Este aviso es cuanto interesa hoy á 
las personas honradas de la Co-
misión. 
A l doctor Juan Vi l a ró part icipo que 
siento verdadero placer en que, por 
haber quitado de texto sus p é s i m a s 
obras, destruyendo as í una poco edlfi 
cante exp lo tac ión de loa alumnos, sea 
contrario mío y arraatre en ese sentido 
á todo el que pueda; por que anhelo 
entrar en la Universidad, m a ñ a n a ó en 
su d ía , aceptado por hombres de honor 
y de just icia , como aon loa que priva-
r á n tan pronto como ae deaee que la 
e n s e ñ a n z a en Cuba no sea una men-
t i r a . 
D r . Manuel Gómez de la Maza. 
INDULTO NEGADO 
E l Gobernador M i l i t a r de esta isla 
ha denegado el indul to solicitado por 
el penado J o s é Diaz Agu i r r e . 
VOCALES 
Los s e ñ o r e s don Lu i s de la Torre 
Cardona y don J o s é de Jegúa Diaz 
han sido nombrados vocales de la Jun-
ta de Patronatos del Hospi ta l de San 
Anton io de los B a ñ o s . 
FUGA DE UN PENADO 
E l jefe de presidio pa r t i c ipó ayer al 
Secretario de Estado y G o b e r n a c i ó n 
la fuga del confinado J o s é Alvarez y 
Alvarez que trabajaba en la cuadr i l la 
del gas. 
DEVOLUCION DE FIANZA 
Se ha diapuesto por la S e c r e t a r í a de 
Hacienda la devolución á don Anton io 
Mar t ínez ex-Administrador de la 
Aduana de la Habana, de seis acciones 
del Banco E s p a ñ o l de la isla de Cuba 
valor de tres rail pesop. 
PETICION DE MARCAS 
Los señores B , Truf f in y C o m p a ñ í a 
han solicitado de la S e c r e t a r í a de 
A g r i c u l t u r a , Indus t r ia y Comercio la 
inscr ipción de laa marcas para amon-
t í l iado selecto Holanda 1. 
Los señorea Canals y C o m p a ñ í a 
t a m b i é n han solicitado la insc r ipc ión 
de la marca para cognac Boulot/ne y 
Compañía. 
CUATRO MIL PESOS 
E l Gobernador M i l i t a r de esta isla 
ha asignado cuatro mi l pesos anuales 
como sueldo al Superintendente de las 
Escuelas de esta isla M r . Alexia 
Bvere t t Frye . 
Dicho sueldo ea igual al que d i s f ru-
tan los Secretarios del Despacho y 
mayor que el que tiene el Director de 
I n t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
ALZADA 
E l Gobernador C i v i l de Matanzas 
ha remitido á la S e c r e t a r í a de Estado 
y Gobernac ión la alzada interpueata 
por don Anton io Angu lo contra la re-
solución del Gobierno C i v i l de Ma-
tanzas, qne deaes t imó la que antes el 
mismo es tab lec ió contra un acuerdo 
de aquel Ayuntamiento referente á la 
devoluc ión de una fianza prestada pa-
ra garant ir el cumplimiento de contra-
to sobre cons t rucc ión de los estribos 
del puente "Ca l ix to G a r c í a " . 
SUBSIDIO INDUSTRIAL 
Por la S e c r e t a r í a de Hacienda se ha 
adicionado á la Tarifa 2? el ep íg ra fe 
117 A en la siguiente forma: 
Botes destinados al transporte de 
viajeros en las b a h í a s y puertos: 
E n la Habana y Begla $3 00 
En los d e m á s puertos 150 
PENALES 
El Secretario de Estado y Goberna-
ción ha propuesto al Gobernador M i -
l i t a r de eata iala se designen el Presi-
dio de la Habana y la le la de Pinos 
para qne ext ingan sus condenas loa 
penados que antes eran remitidos á 
Ceuta. 
E l General Brooke ha contestado al 
señor Méndez Capote que en I s l a do 
Pinos no hay n i n g ú n edificio que reu-
na condiciones para penal. 
DENUNCIA. D E S E S T I M A D A 
E l Secretario de A g r i c u l t u r a j u d u a -
tr ia y Comercio ha deaestimado por 
carecer de fundamento legal, la de-
nuncia hecha por los señores V i l l a r , 
F e r n á n d e z y G u t i é r r e z de que loa re 
presentantes de los Sres, Bobine é h i -
jo de la Corana, tienen establecida en 
la Habana, nna fáb r i ca clandestina 
de chocolate con la marca " L a Espa-
ñola'1. 
EL ALMENDARES 
MANUFATÜRAÜE C E M E N T O PORTÍÍAND 
Y A R T E F A C T O S D E B A R R O 
Atentamente invitadoa por loa seño-
rea don Francisco A l v a t ó z y Maro y 
don Federico Koh ly , preaidente, con 
residencia en P a r í a , el primero y d i -
rector y repreaentaute en la Habana, 
el segundo, de la gran c o m p a ñ í a fran-
co-belga del hombre que encabeza ea-
taa l íneaa, para viaitar el punto don-
de se eatá montando la fábr ica y dar-
nos cuenta del catado en que ae hal lan 
laa obraa, á las tres de la tarde del 
Jueves tuvimos el gusto de reunimos 
en el muelle de loa señores Herrera, 
con varioa eetimablea compañe ros en 
la Prensa y algunos antiguoa y queri-
dos amigos, que hac ía mucho tiempo no 
veíamoa, por lo que esacorta excura ión 
nos proporc ionó un doble placer y muy 
gratoa momentos. 
D e s p u é s de una r á p i d a y agrabi l í s i -
ma t r avea ía en el vaporcito ''Menaaje-
ra'*, de la compañ ía , deaembarcamoa 
en el muelle proviaional que se ha 
construido en la or i l la izquierda del 
río Almendare?, casi en frente del 
poético punto conocido CDU el nombre 
de "Paso de la Madama." 
Tan pronto como abandonamos el 
vapor, empezamos á inspeccionar las 
obraa, bajo la inteligente dirección de 
loa señores Alvarez, K o h l y y Mack; 
este ú l t imo ea un ingeniero a lemán , 
que la casa de K r n p p , de cuyos acre-
ditadoa talleres sale toda la maquina-
ria, ha enviado á Cuba para d i r ig i r su 
ins ta lac ión . 
L a nueva fábr ica e s t á situada en 
una finca de la propiedad de don Fede-
rico K o h l y y cubre de l á á 15 caballe-
r ías de tierra, en ambas margenes del 
río; es muy abundante en piedra cal-
caria y arcilla, que son laa principa-
les materias primas para la fabrica-
ción de loa ar t ícnloa abarcados por la 
industr ia que la compañ ía pretende 
fomentar. 
Aunque no concluidas t o d a v í a las 
obraa, parece imposible hayan adelan-
tado tanto en solo siete meces que se 
lleva trabajando en ellas y lo hecho ya 
es suficiente para convencernoa de 
que, s egún lo afirma el señor Alvarez, 
se i n a u g u r a r á n los trabajos de la fábr i 
ca en Febrero del año p róx imo . 
Nos contó el s eñor K o h l y que des-
pués de haber estudiado detenidamen-
te las materias competentes del cemen-
to Port land, l legó al convencimiento 
de qué a q u í , en Cuba, las hay tan 
abundantes y buenas como en cual-
quiera otra parte y h a b i é n d o l a s descu-
bierto, se llevó á P a r í s unas 40 tone-
ladas de piedras y arcil la procedentes 
de los terrenos que e s t á b a m o s pisan-
do, con las cuales hizo preparar por 
una de las máa acreditadas fábr icas 
de cemento en Francia, algunaa tone-
ladas de dicho producto, laa que fue-
ron luego analizadaa, ain decir de don-
de proced ían , por loa químicoa de 
"P Ecole dea Ponta et C h a u s s é e s , " 
que ce r t iüca ron que era superior á 
cuantoa productos simillarea se fabri-
can en Francia é igual al de las mar-
cas m á s acreditadaa en el mundo en-
tero, aserc ión que fué deapuéa confir-
mada en todos ana extremos por el 
químico de la casa K r n p p . 
En loa momentoa en que el Sr. K o h l y 
ae d isponía á pasar á Ingla ter ra para 
organizar una c o m p a ñ í a qu» se hiciera 
cargo de llevar sus planea á ejecución, 
le propuso el señor Alvarez constituir-
la en Francia y aceptada la proposición, 
poco t a r d ó , merced á laa bnenaa y nu-
mérosas relaciones del señor Alvarez 
con loa hombrea de negocioa de P a r í s , 
en ser un hecho la creac ión de la com-
p a ñ í a del Almendarea. 
Por cuanto hemos visto hemos podi-
do convencernoa de que nada le f a l t a r á 
al nuevo eatablecimiento, para estar 
á la al tura de loa mejores de au claae 
cu el mundo: edificios numerosos y de 
elegante cons t rucc ión , con todas laa 
condicionea apetecibles para conaeguir 
la mejor ejecución del trabajo en ana 
múl t ip les operaciones, á la vez que 
asegurar el comfort ó higiene de loa 
operario?; maquinaria potente y de la 
máa moderna,con todos los aparatos más 
perfectos, como son tr i turadores, hor-
nos, moldes, secadores, prensa?, etc., pa-
ra que la producción resulte abundante, 
de inmejorable calidad y , sobre todo, 
barata; depós i to de exploaivop, tota l -
mente aislado de las demáa construc-
ciones; un laboratorio en el cual ae en-
cuentran cuantos aparatos y productos 
químicos sean necesarios para llevar á 
oabo el aná l i s i s m á s delicado; habi-
taciones á m p l i a s y bien ventiladas 
para loa empleados que v ivan en el 
establecimiento; un eapacioao muelle, 
que se p ro longa rá más tarde y al cual 
laa embarcaciones pueden, desde aho-
ra, atracar con suma facil idad para la 
carga y descarga de los efectos que 
traen ó llevan; nna g r ú a de vapor, con 
fuerza de 16 á 17 caballos, para la car-
ga y descarga de los bultos de gran 
peso y que tiene el mér i to de haber 
sido construida bajo la d i recc ión de 
Mr. Mark , en el tal ler mecánico del 
eatablecimiento, que ea tá montado pa-
ra acometer los trabajoa de mayor im-
portancia; un buen puente de madera, 
que pone ambaa márgenea del r ío en 
comunicación y que se rá sustituido 
más adelante por otro de can te r í a , sin 
perjuicio para el t r á n s i t o por el río, pues 
e s t á construido eu el punto donde el 
Almendares deja de ser navegable. 
Para dar una idea siquiera aproxi-
mada de la magnitud de usa instala-
ción, b a a t a r á decir que la chimenea de 
hierro que hemoa visto acostada en la 
hierba, cual enorme leviatan, mide 42 
metros de alto, por un d i á m e t r o de dos 
metros en su base y 1-60 en la parte 
superior. 
La fábr ica i n a u g u r a r á ana trabajos 
haciendo cemento de Por t land, locetaa 
h id ráu l i ca s y ladri l los de una clase 
especial, cuya resistencia ae dice ser 
treinta veces superior- á la de loa de 
clase corriente conocidos en el pa í s . 
E n un principio, pensó la Di rec t iva 
en inaugurar BUS trabajos en Enero, á 
razón de una p roducc ión anual de 
20,000 toneladas de cemento y los de-
máa a r t í cu los en cantidad proporcio-
nal; pero á consecuencia de haber 
logrado el Sr. Alvarez cerrar algunos 
contratos p á r a l o s Eatados Unidos, que 
tienen que impor tar cada año , de 
Europa, Alemania -pr inc ipalmente , 
varioa centenarea defmlea de barriles, 
poea la p roducc ión del pa ía no cubre 
su consumo, se aco rdó dupl icar la po-
tencia productiva del establecimiento, 
a g r e g á n d o l e nuevos aparatos y de ah í 
la r azón porque, s e g ú n hemos dicho 
antea, no p r i n c i p i a r á n los trabajos has-
ta Febrero. 
D e s p u é a de e n s e ñ a r detalladamente 
á eua invitadoa, todo lo hecho ya y 
explicarles lo que t o d a v í a falta por ha-
cer, pasaron todos á la casa habita-
ción del ingeniero, donde se les obse-
qu ió con un exquisito lunch, en el que 
no faltaron loa brindis por la proaperi-
dad de la empresa, au presidente, re-
presentante é ingeniero, la reconatruc-
ción del p a í a , la concordia entre sus 
habitantes, nn voto de gracias á la 
Prensa por el concurao que p r e s t ó á 
la C o m p a ñ í a , al Centro General de Co-
merciantea ó Industr iales por su efi 
caz defensa on pro de los intereaes de 
los fabricantes de cemento y a í S r . D . 
Laureano R o d r í g u e z , quien f u é , cuan-
do era Secretario de Comercio, Indus-
t r i a y A g r i c u l t u r a del gobierno auto-
nómico, el que o t o r g ó á la c o m p a ñ í a la 
concesión por 15 años de que disfru-
ta por habérse le sido confirmada por 
el gobierno in te rven or. 
De regreao á la Habana, el Sr. A l -
varez obsequ ió á los que h a b í a n co-
rrespondido á su invi tac ión , con nna 
magníf ica comida en el restaurant E l 
Louvre, en la que reinaron la mayor 
cordialidad y buen humear, rep i t i én-
dose los brindis^ en los que ae rat if i -
caron con mayor fuerza, si cabe, loa 
votoa que ae h a b í a n formulado duran-
te la tarde, por la prosperidad de la 
c o m p a ñ í a ' 'L 'Admendares . " 
Inmenaa ea la sa i iafacción que noa 
ha proporcionado esa visi ta , puea nos 
ha demostrado hasta la evidencia que 
la r econa t rucc ióa del paía ea factible y 
hasta cierto punto fácil, mientras ha-
ya hombres, que como loa iniciadores 
de la gran c o m p a ñ í a en que noa ocupa-
mos, no deaconfíen del porvenir de 
Coba y pongan al servicio de la in-
dustria, au capital , sus e n e r g í a s y su 
inteligencia toda. 
lie vista Mercantil. 
Habana, 15 de Diciembre de 1899. 
Azúcares.—El mercado ha seguido, con 
corta variación, en las mismas condiciones 
avisadas la semana pasada, pues dos ven-
titas efectuadas en el curso de ésta, no han 
sido de bastante peso para afectar en nada 
la marcha de los negocios que continúa 
lánguida y con la misma flojedad en los pre-
cios, á consecuencia, por una parte, de la 
escasez de las existencias disponibles y por 
otra, de la quietud que continúa prevale-
ciendo en Nueva York. 
Las ventas á que aludimos arriba son las 
siguientes: 
500 sacos centrífugas, pol. 95i, á 4-50 rs. 
575 idem idem, pol. 93, á4-13 rs. 
Al cerrar cotizamos, sin variación, com o 
sigue: 
Azúcares do centrífuga, pol. 96i96Jr0, de 
4f á 4 i rs. 
Id . de miel, pol.88[89°, de . . á . . rs. 
El movimiento de azúcares en los alma-
cenes de esta plaza, desde 1? de Enero, al 
15 del corriente, es el siguiente: 
SACOS. 
Existencia en 1? 
de Enero... 




Salidas, hasta el 






















Continúan favorables las noticias que del 
campo se reciben relativas al crecimiento 
de la caña, sin embargo de que no es igual 
su desarrollo en todas parces, pues mien-
tras casi ha llegado á su total madurez en 
algunas localidades donde se preparan á 
inaugurar la molienda en Enero, hay otras 
donde la zafra no podrá principiar hasta 
Febrero. Hay también comarcas donde 
la caña vieja está ya echando el güín, 
mientras que la quo se sembró este año, 
no ha acabado todavía de desarrollarse; á 
consecnencia de esta irregularidad en los 
campos, la molienda tiene forzosamente 
que demorarse; pero no por eso habido 
variación en la estimación de la produc-
ción que sigue calculándose alrededor de 
450.000 toneladas. 
Con fecha 8 del actual dicen los señores 
Czarnicow Me. Dougall y Ca, de Nueva 
York, que ya sólo se esperan diez cargos de 
Java en este mes, dos en Enero y ninguno 
en Febrero, por no quedar apenas existen-
cias disponibles en aquella iala. 
El azúcar de remolacha ha subido 3d. 
durante la semana, cotizándose ahora á 
d-2id . \ . a. b., por entregas de Diciembre 
y á 9-3 d. id, id. de Enero, á cuyos precios 
han sido comprados unas 60.000 toneladas 
por cuenta de los refinadores americanos. 
Por los tratados de reciprocidad pen-
dientes dé la aprobación del Senado, se ha-
ce á los azúcares de las Antillas inglesas 
una bonificación de 12i p . § en los dere-
chos, equivalentes á $4.7.2 en tonelada de 
2,240 libras, y como quiera que el Presi-
dente está autorizado por la ley arancela-
ria de 1897, á reducir los derechos hasta el 
20 p . § , en cambio de ventajas equivalen-
tes, es probable que se llegae á una com-
binación por la cual se pueda conceder á 
los azúcares de Cuba el máximun de la re-
baja, que equivaldría á $7-65 en tonelada 
de centrífugas, pol. 93, y $3-45 en id . de 
mascabados y azúcares de miel, pol. 89. 
Si se concede la libre entrada, con arre-
glo á la recomendación del Presidente, á 
los azúcares de Fuerto-Rico, quedar ían e-
quiparad^s con los de los Estados Unidos y 
Hawaii y como la supresión de derechos 
equivaldría á una bonificación de $1.750,000 
sobre las 50,000 toneladas máximum de su 
producción hasta la fecha, es probable que 
esta circunstancia induciría tan poderosa-
mente sobre el aumento de la producción 
azucarera de aquella isla,como ha resultado 
con Hawaii tan pronto como quedaron las 
islas Sandwich anexadas á los Estados 
Unidos. 
TABACO.—Rama: Según tenemos enten-
dido los precios rigen algo más altos que 
en las anteriores semanas, debido á la me 
jor demanda que reina y la escasez relati-
va de las existencias de clases aparentes 
para el consumo local y la exportación. 
Habiendo seguido el tiempo propicio á 
las cosechas en pié, las esperanzas relati-
vas al resultado de la del año entrante son 
muy lisonjeras; pero como el tabaco nuevo 
ha de tardar de seis á ocho meses, para 
ponerse en condiciones de ser manipulado, 
la brillante perspectiva de la cosecha no 
afecta en nada, ni ia marcha de esta plaza 
ni el avance en los precios. 
Torcido y Cigarros: Continúa reinando a-
nimación en muchas de nuestras principa-
les fábricas, tanto de torcido como de c i -
garros, si bien se ha encalmado algo la ex-
portación del primero á los Estados Unidos 
por estar los embarcadores pendientes de 
las variaciones que puede hacer el Congre-
so de Washington en los derechos que han 
venido satisfaiiendo hasta ahora nuestros 
productos en la vecina república. 
El movimiento de tabaco en esta plaza, 
desde Io de Enero, hasta el 15 del actual, 
ha sido el siguiente: 
Tabaco Tibi -
en eos P i -
rama. Urols. Cigarrcs. cadara 
Teres Mil.rs. Cajilas Kilos. 
Exportado ante-
riormente . . . . 124 9'.7 201.̂ 32 11 f85.11B 235 S'S 
Id. en la semn?. 2.773 4 616 49 150 2003 
Total, 15 Di 3b.. 127.730 206 588 11 735.,266 237 538 
CAMBIOS.— 
Londres, 60 drv 20i á 2C| por 100 P. . 
3 dtv 21 f á 21* por 100 P. 
París, 3 div 6i á 6* por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 div 15 á 14f por 100 B 
Hamburgo, 3 d ^ 5i á 6 i por 100P 
E. Unidos, 3 dtv ICf á 10* por 100 P 
Aceiones y valores: Ha seguido anlma4a 
la Bolsa y las operaciones hechas públleas 
esta semana denotan alguna irregularidad 
en los tipos, habiéndose vendido con bajá, 
comparadas con las cotizaciones de la sema 
na pasada, billetes y acciones del Banco Es-
pañol; acciones y bonos del Gas Hispano 
Americano, obligaciones de 2 ' hipoteca 
del Ayuntamiento, y acciones del Ferro-
carril de Cárdenas y Júoaro; anotamos qdó 
que tuvieron alza las acciones de los Ferro-
carriles Unidos, del Banco del Comercia y 
de la Refinería de Cárdenas, siendo no-
minales las cotizaciones por todas las de-
más empresas, sobre las chales se opera 
en nuestra Bolsa. 
Oatización oficial de la B[ priradi 
Billetos del Banco Español de la Islt 
de Cuba: 7 H 8 valor. • 




Obligaoionea A ynntamtento 1? 
hipoteca US 
Obligaciones Hipotecarias del 
Ay un tamia ato 108 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de C u b a . . . . . . . . . 55 
ACCIONES. 
Banco Español da la Isla de 
Cnba dí 100i 
Banco Agrícola. . . . . . . • 
Banoo del Comercio 
Jompafiía de Ferrocarriles (Jai 
dos de la Habana r Almace-
nes de Regla (Ilimitada).... 
(J jmpañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Jácaro.. 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sabanüla 
Cubana Oentral Bailway 












^JIELÍS : Nótanse mejores disposiciones 
para operar, las que han dado por resul 
tado que se ligára aquí y en Matanzas la 
producción de varios ingenios, á precios 
que varían, según calidad, desde $10 hasta 
$14 por bocoy de 175 galonej», con los co-
rrespondientes anticipos en metálico. 
OTROS PRODUCTOS: El mercado sin varia-
ción, por seguir escaseando algunos ar-
tículos y faltar otros por completo; care-
cen, por lo tanto, aun de importancia las 
operaciones llevadas á cabo en los mismos 
y la mayor parte de los precios cotizados 
más abajo rigen enteramente nominales, 
como sigue; 
Miel de abejas: de 4'3 á 48 cts. galón. 
Cera blanca: á $50 qtl . 
Idem amarilla: de $23 á $30 qtl . ; según 
clase. 
Aguardiente: de 22 grados, en casco de 
castaño, de $13 á $19 pipa, sobre el muelle, 
y sin casco, de 17 á $IS los 130 galones. 
Alcohol: marcas corrientes, de $30 á $>5 
pipa, y las acred¡tada3,con alza de $18 á 
$ >3 pipa de 173 galones, sin casco. 
MERCADO MONETARIO 
Y DE VALORES 
Cambios: Con demanda algo más activa 
los tipos rigieron firmes hasta mediados 
de semana, cuando la noticia de un alza 
por libras en Nueva York hizo que aquí 
subieran también las cotizaciones, que cie-
Í
rran hoy, á pesar de haberse encalmado 














Llmit ed—Preferidas 101 
Idem Idem accione». 45 
Compañía del Ferrocarril del 
Osate 115 
Compañía Cabana de Alum-
brado de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía da nag Consolidada.. 
Compañía de Gas Hispano-A-
mericana Consolidada...... 
Bonos Hipotecarios Conyerti-
dos de Gas Consolidado.... 
Refinería de Aaúoar de Cárde-
nas. 
Acciones...... 
Obligaciones. Serie A . 
Obligaciones. Serie B • 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados...... . . . . . . . . . . 
Empresa de Fomento 7 Nave-
gaolóndel S o r . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de De 
DÓKito de la Habana. . . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias de 
Clenfaegos y Viilaclara... . 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Bed Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cnba 
Compañía Lonla de. VlTarea.. 
Ferrocarril de Gibara a Holgnln 
Accionei . -
Obligaciones...... 
Ferrocarril de San Cayetano 
& Yiñales.—Acciones.. . . . . . 
Obligaciones 
Habana. 18 de diciembre de 1899. 
VALOHE3.—Ventas efectuadas ayer: 
30 acciones Banoo Español 
3X) accionesFC. Unidos, Habana. . . . . 
Movimiento de metálico: E l movimiooto 
de esta semana ha sido como sigue: 





















riormente $ 10.262.356 $ 
Importado esta 
semana " 200.000 " 
11.730 
T O T A L hasta el 
15 del actual.. " 10.462.356 " 11 730 
Idm. igual fecha 
1898 " 8.953.458 " 7.175,300 
Se ha exportado en igual periodo, lo s i-
guiente: 
OKO. P L A T A . 
Exportado ante-
riormente $ 2.791.800 $ 2.103.559 
Exportado esta 
semana . . " . . . 9 
T O T A L al 15 del 
corribnte " 2.791,800 2.103.559 
MONEDAS E X T S A N J E K A S . — S e cotlsan bey 
como signe: 
Oro americano 9 í á 101 por 100 P 
Jreenbacks 9 i á 10i por P100 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem idem, antigua. . 50 á 51 por 100 Y 
Idem americana sin a-
gujero 9f á 9 | por 100 P 
Visita de Mr, Scaunell 
á los Bomberos Municipales 
A l medio d í a del viernes ú l t i m o , v i -
s i tó el Cuar te l de los Bombero Maoi-
oipales M r . Scannell, a c o m p a ñ a d o de 
nuestro amigo el s e ñ o r V i l l a m i l , d u e ñ o 
del acreditado hotel Inglaterra, 
Grata impresido c a u s ó á M r . Scaa-
• e l l , esta v is i ta puesea el la pudo com-
probar una vez m á s la buena organi-
zación del servicio de e x t i n c i ó n de in-
incendios en esta cap i ta l . 
E l s e ñ o r Pazos, P r imer Jefe del 
cuerpo, e n s e ñ ó nuevamente todos los 
departamentos del Oaar te l , hecho á 
expensas de ana s u s c r i p c i ó n popular, 
y con auxil ios faci l i tados por el A y u n -
tamiento de esta c iudad . 
Terminada la v i s i t a de i n s p e c c i ó n , 
se p roced ió hacer un enganche del ma-
terial , empleando en la o p e r a c i ó n siete 
segundos. D e s p u é s sa l ió el ma te r i a l 
t e n d i é n d o s e mangueras y funcionando 
la bomba Virgen ae los Desamparado* 
en la toma de agua que existe p r ó x i m a 
al Cuar te l . 
A l t e rminar el simulacro, se r e t i r ó 
sumamente satisfecho M r . Scannell , 
siendo antes obsequiado por los jefes 
del Cnerpo, 
A y e r se inscr ibieron en el Registro 
de la Secretaria de Estado 3 e spaño-
les que desean conservar su naciona-
l idad . 
De provincias se recibieron en dicha 
oficina 25 actas de i n s c r i p c i ó n . 
NECROLOGIA 
Ea la m a ñ a n a de ayer f aé conducido 
al lagar del ú l t i m o descanso el c a d á v e r 
de la qne fué mny est imada s e ñ o r a do-
ñ a Juana G a r c í a S á n c h e z . 
Enviamos á sns famil iares l a expre-
sión de nuestra condolencia. 
Descanse en paz. 
noyimiento Uarltlrao 
E L M A S C O T T E 
El vapor correo americano Mascotte salió 
ayer para Tampa, vía Cayo Hueso llevando, 
carga genera1, correspondencia ypasajtrofc. 
E L K I A G A K A 
Este vapor americano salió ayer para 
Nevr York, con carga de t ránsi to . 
E L F A N I T A 
En lastre salió ayer para Miamí, el vapor 
americano Fanita. 
G A N A D O 
El vapor español Montserrat que fondf ó 
ayer en puerto, trae de Puerto Bico á la 
orden, 100 novillos, 100 vacas y 4 terneros. 
NOTICIA»"/üilíCIALfil. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
Sala de lo C i v i l . 
Incidente promovido por don Gustavo 
Duplessis, sobre consignación de nna can-
tidad para don Leopoldo Valdés de la To-
rre. Ponente: señor Guiral. Letrado: l i -
cenciado Kohly. Procurador: señor Pereira 
Juzgado de Jesús María. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS OBALSS. 
Seooión 1* 
Contra Celestino Laria, por homicidio. 
Ponente: señor Presidente. Fiscal.- señor 
González. Defensor: licenciado Berna!. 
Procurador: señor Sarraín. Juzgado deMa-
rianao. 
Contra Crescencio Rodríguez, por hurto 
Ponente: señor Demestre. Fiscal: señor 
González. Defensor: licenciado Vidal. Pro 
curador: señor Pereira. Juzgado de Ma 
rimo. 
Contra Raimundo Fernández, por lesio 
m Ponente: señor Demestre. Fiscal: se 
ñor González. Defensor: licenciado Fonts 
Procnrador: señor Pereira. Juzgado de Ma-
rianao. 
Contra Bernardo Alvarez, por hurto. Po 
Dente: señor presidente. Fiscal: señor Gon-
zález. Defensor: licebciado Garrigó. Pro-
curador: señor Sarraia. Juzgado de Ma-
íianao. 
Secretario, Ldo. Miyerea. 
Seedón 2.» 
Contra Perfecto González, por lesioties 
Ponente: señor Aguirre. Fiscal: señor D i -
vinó. Defensor: licenciado Fernández de 
Velazco. Procurador: señor Pereira. Juz 
gado de Bejucal. 
Contra Pedro Reguera, por hurto. Po 
nénte: señor presidente. Fiscal: señor Di 
viBo. Defensor: licenciado Remírez. Procu-
rador: señor Sarrain. Juzgador de Belén. 
Contra Eliodoro Cruzado, por expendí 
ción de papeletas de rifa. Ponente: señor 
presidente. Fiscal: señor Diviñó. Defensor: 
licenciado Ponce de León. Procurador: se-
ñor Fereira. Juzgado de Belén. 
Contra Carlos Alquizar, por estafa. Po-
nente: señor Menocai. Fiscal: señor Diviñó. 
Defensor: licenciado Zequeira. Procurador: 
señor Valdóa. Juzgado de Belén. 
Secretario, Ldo. Villaurrutía. 
Seción 34 
Contra Claudio Sánchez Ramos, por es-
tupro. Ponente: señor Freiré. Acusador: 
licenciado Zayas. Defensor: doctor Cueto. 
Procuradores: señores Mayorga y Cotoño. 
juzgado del Cerro. 
Contra José Sánchez Leiva, por rapto. 
Ponente: señor Iglesias. Fiscal: señor Az-
cárate. Defensor: licenciado Gutiérrez Bue-
no. Procurador; señor Cotoño. Juzgado 
del Cerro, 
Contra A. N. Jauson y otros, por estafa. 
Ponente: señor Freiré. Fiscal: señor Azcá-
rate. Defensor: licenciado Junco. Procu-
rador: Eeñor Valdés. Juzgado del Cerro. 
Contra José Isabel Pedroso, por estafa. 
Ponente: señor Iglesias. Fiscal: señor Az-
cárate. Defensor: licenciado Echevarría. 
Procurador: señor Sarrain. Juzgado del 
Cerro. 
Secretario, Sr. Fernández. 
G A C E T I L L A 
PROGRAMA DEL DÍA.—Hay donde 
escoger, pues abuudaa las diversio-
nes. 
Dorante el día tendremos, en primer 
término, el Gran Festival organizado 
poi los estudiantes en favor de la Via-
da del inolvidable Gapdevila. 
El programa ea variado é intere-
sante: 
Gran cabalgata que saliendo del 
Sport Club recorrerá la calles de la 
ciudad,—Llegada éá ta á los terrenos 
de Almendaree, comenza rán las carre-
ras de caballos.—Juego de base-bal). 
—Carreras de velocidad en bicicleta.— 
Torneos de sortijas á caballo y en bi 
cicleta.—Cucaña, palo ensebado y 
carreras en saco. 
La fiesta sera amenizada por la 
'•Banda E s p a ñ a , " 
En el circo de Pubillones h a b r á 
matinée, en obsequio del mando infan-
til , sin perjuicio de la función noc-
turna. 
Allí se p r e sen t a r á el nuevo clotvn 
Flexmore, Tonito, resuelto á hacer 
desternillar de risa á todo oí públ ico . 
Los teatros nos ofrecen los siguien-
tes espectáculos: 
Tacón, la grandiosa ópera en cuatro 
actos E l Trovador^ por la Talexis, la 
Laffon, Berriel y Prevot, el asombroso 
Prevost, que d a r á el dó de pecho cuan-
tas veces se lo pida el públ ico. 
Se ha hecho en los precios una reba-
ja notable: el palco principal vale tres 
pesos y la luneta con entrada un 
peso. 
La compañía de Alb i su p o n d r á en 
escena las tros obras más aplaudidas 
en estos días Cuadros Disolventes) L a 
Chamla é Instantáneas. 
La reprise de La Chadala nos ofrece 
nueva oportunidad de aplaudir á su 
creadora en la Habana: la s impá t ica é 
ioteligente tiple Josefina Oalvo. 
Bonita y variada es por d e m á s la 
función de Lara, como que consta de 
dos revistas de novedad, y Charivari 
y El Ferrocarril Central, y del gracio-
so juguete E l Fonógrafo, con bailes en 
los intermedios por las nuevas bailari-
nas italianas Graciela y Hein;;. 
En '•Ouba4* hay machos atractivos, 
el barrio de J e s ú s Mar ía a r d e r á en 
júbilo con motivo de las fiestas de su 
patrona y al teatro de I r i joa acud i r án 
los partidarios de la danza al baile de 
" E l ü a i m á n . " 
Y para cerrar con broche de oro el 
programa de las diversiones que nos 
promete el día, recordamos á los socios 
del Centro Asturiano el gran baile que 
se celebrará esta noche en aquellos 
magníñcos salones á los acordes de la 
primera orquesta de Yalenzuela. 
Diremos, para acabar, como á voz 
en cuello é interrumpiendo la música 
exclama alguien en ios bailes p ú b l i -
cos: 
"¡Familia, á divertirse!" 
REOEPOIOH-LOMBILLO.—No hay F í -
garo este domingo. 
El simpático pe r ió i i co se queda en 
casa por constar diciembre de cinco 
domingos y estar de antiguo conveni-
do que no saldrá más que cuatro veces 
al mes. 
En su defecto se r epa r t i r á la edición 
de El Eco de la Moda, que a d e m á s de 
Jas notas y grabados con que siempre 
seengalana, inserta en su ú l t ima plana, 
entre varias interesantes noticias de 
sociedad, la descripción de la bri l lante 
soirée celebrada ú l t imamente enjlos sa-
lones de Lombil lo . 
Aparece en esta crónica la lista de 
la concurrencia y la relación completa 
de las toilettes que lucieron las damas 
más distinguidas de nuestro gran mun-
do en tan e sp l énd ida fiesta. 
ECLIPSE DE LUNA.—A.noche, dea-
poés de las siete, el vecindario de la 
Habana obse rvó coa suma curiosidad 
el hermoso eclipse de luna que t e n í a n 
annnoiedo los almanaqnes. 
A las ocho menos cuarto, era casi 
total el eclipse. L a luna estaba rojiza, 
en gran parte eclipsada. 
SIGUE EL FUEGO.—A la manera 
de los boers, que no descansan en su 
lucha con los ingleses, habiendo aeom-
brandoal mundo con sus hazañas ' y lle-
vado el abatimiento á la soberbia A ' -
bión, La Granada signe disparando 
proyectiles en forma de anuncios, para 
que sepa el públ ico que en los dias que 
restan de esta raes y año y en todo el 
mes de enero, hace ana gran rebaja en 
los precios de su excelente, acreditado 
^ modernís imo calzado, y que los que 
no se aprovechen de esta concesión en 
el plazo fijado, luego hab rán de sentir-
lo, porque si es bueno el calzado bne-
noj bueno es también lograrlo á precio 
módico, esto ésj á precios que solo La 
Granada puede vender én este f lazo 
fijo ó improrrogable. 
Así la que quiera calzado elegante, 
y en pos de una ganga vaya entusiasmada, 
pasando de Obispóla calle adelante, 
consigue su objeto si entra en La Granada. 
UNA FLOR.— 
E n un álbum. 
Cuando inclinas sonriendo la cabeza, 
por tus dulces estudios fatigada, 
no fijes, no, la angélica mirada 
en esta flor que á marchitarse empieza! 
Ella, tal vez, la juvenil pureza 
puede turbar de tu alma delicada, 
que toda flor con lágrimas regada 
infunde al corazón vaga tristeza! 
Vuelvo los ojos al azul sereno 
del cielo do tu pat r ia . . . . y candorosa, 
alivio busca á tu fugaz quebranto] 
pero si el llanto tu mejilla hermosa 
inunda entonces,.. que en ol mustio eono 
de mi pálida flor brille tu llanto! 
Carlos Navarrete y Eúmay. 
LA OASá. GRANDE.—Flamante, im 
ponderabie ea el surtido de novedades 
de invierno que acaba de racibir La 
Oasa Grande, la tienda de Galiano y 
San Kafael, predilecta de las familias 
por lo bien surtida y bien sitaadí». 
En lanas, por ejemplo, ha llegado 
Una remesa tan fabulosa á La, Gana 
Grande, que la casa resulta p e q u e ñ a 
para colocarlas y exhibirlas á la curio-
sidad de los parroquianos. 
Y no digamos nada de las capas, 
abrigos y salidas de teatro. E l s u r t i -
do es inmenso, inacabable, pirami-
dal. 
Si no se tratase de La Oasa Grande, 
podr í a decirse que hay ya existencias 
para varios inviernop» Pero no es afií» 
por suerte, toda vez qne ya se ptepata 
Faustino Angones—amable y s impát i -
co encargado de la popular t i e n d a — á 
e s c r i b i r á Ino láa dicióndole: 
—Que venga la nüeVa remesa. Y lo 
más p íoü to posible. 
DE VUELTA.—Después eje algonos 
meses de permanencia én Europa re-
corriendo los principales centros fubri 
les de novedades para la popular casa 
de J o í a Vallés, ha regresado ú ' t ima-
mente el apreclable y activo D . A l v a -
ro Menéndez. 
Saludamos con nuestra bienvenida 
al estimado amigo é inteligente in-
dustria!. 
Fiesta de San Lázaro. 
E! domiog} próximo 17 del corriente se celebrará 
la fiesta y rjmería anual al pepuhr patrono San 
Láza-o. Dirgirá la erqnesta en la m'sa soltmoe 
que ter drá lugar á las 01 lio y medía, el tmlteíte 
maestro Pallan, estar do la i ración sagrada a carg 
del elocuente patriota cubano P. Aurelio, Ctrme 
lita Dosjalzo, que tintos lauros e .ta recociendo en 
el piílpito curante los 1J timos tiempos, Boladores 
fue os, música, iluminación, etc. 
flOnt 4 14 
I g l e s i a de l a M e r c e d . 
El domirgo 17 del corriente tendrán lugar los 
piadosos ejerció os mensuales del Santo Fscspula-
rio de 1 i Merced. A lai siHe y media la misa de 
comuriión general y á las o<ho la «olemne con ser-
món E . 8. D. M. Por la tarie, á l»s déte y media 
las piadosas prástiías de costumbre, teniendo lagar 
inmediatameiit 3 la procedan por la» navea del tem-
plo de la Virgen Mtlagrosa, finalizando con la Salve 
y despedida á María lumacalada, Sa su; Hca la asis-
tenoia de todos en especial de los ctfrades. 




Por acuerdo de la Junta Directiva y ''e or len del 
SÍ. Vocal Preeidente iater:no, cito á los socios de 
este Círculo para U Jants general extraordia? ria 
que ha de celebrarse el próxija i doaiingo 17 del 
acttni, á las doce del dii, en Jos salónos que ocupa 
esta Sociedad, MOT tu número 'ó. 
En pieba Junta se dará cuenta de lf s renuncias 
oeurridas en la Direatiea y asinrsmo ee procederá 
con ai regio ftl artísalo 5) de' Reglatnont", al nom 
bramiento de Preildentes de mesa y Secro aiios 
escrutadores para las eleiciones qne coa es'e mo 
t iv te celebrarán el domirg» ?4 del presfute mes. 
Habat a 10 de diciembre de l'sW,—1£1 VcctlSe 
crttjrio, Segundo Cast^leiro. 
C176; 4-U 
&2immientG del Eastro da Ganado Maycr 





Habana 15 de Dbre. 
por. Miguel Zaldtvar. 
8 á ítO ot 
-40 í i5 „ 
á 60 
Carneros . . 
kilo. 
de IS9'. —Ki Administra-
COMUNICADOS. 
CIRCULO HISPANO. 
SECRETAR f A. 
La Direttiva de ed» Sociedad, en Janta celebra-
da ayer, acordó transferir para el lunes 25 del ac-
tual el ba;.le que tenia anunciado para el dia 17 do 
este mes. 
Lo q-c hace iü')lico p&ra cor.ocimkuío do los a-
lociadoii 
ll.batia 13 de diciambre de 1Í01.—El Vocal Se-
cretirio, Sesundo Caste eiro. 
O 1776 3i-H ld-17 
UNA P E l N A Ü O K l . — 
Si quiere?, niña, aumentar 
tu hermosura y gentileza, 
has de saber tu cabeza 
con gusto y arte peinar; 
puea constituyo un encanto, 
una atracción soberana, 
y no siempre en la peanft 
se empieza á adorar al eabtó. 
Y oye bien,—niña divina, 
ésto que á tí te interesa: 
¿conoces la aragonesa 
que se llama Alejandrina? 
Pues es la gran peinadora, 
la que con arte y presteza 
sabe dejar la cabeza 
elegante, seductora. 
Y como irás al teatro,— 
ei tu buscas con premura 
la encuentras en Amargura 
Dúmero 94. 
LA RETRETA DEL PARQUE.—Pro-
grama de las piezas que e jecutará esta 
noche la Banda de Pol ic ía en la re-
treta del Parque Central: 
» .—Himno nacional cubano. 
b.—Himno nacional americano. 
1— "Ron B a c a r d í , " paso doble, To-
más . 
2— ̂ Obaron" overtora, Weber. 
3— "Ju l ia" , lamentac ión , Gounod. 
4— "Mignop" , onverture, Thomas. 
5— "Gioconda,', gran fantas ía , Pon-
chiell i . 
6— "No me olvides", danzón , Va-
lenzuela. 
LA NOTA FINAL.— 
En la estación de Vil lanueva: 
U n señor grueso, muy grueso, llega 
todo sofocado, con la lengua de fuer», 
y con gran trabajo se enfarda en un 
carro casi Heno de viajeros. 
D e s p u é s de tomar asiento, sevnolve 
con aire radiante á su vecino, y le di -
ce: 
^ —Dos segundos más tarde y pierdo 
el tren. 
—¡Qaé lás t ima, hombre, qué lasti-
ma!—replica el pasajero eonr iéndose . 
Muchas señoras renuncian al em -
pleo de las pildoras y polvos ferrugi-
nosos qne les recetan para combatir 
la anemia, la pobreza de sangre, por 
causarles calambres de es tómago y, 
especialmente, es t reñimiento; estos in-
convenientes no existen tomando el 
Hierro Gi ra rá , pues al contrario de 
es t reñ i r produce un efecto laxante y 
su acción reoonstitayente se efectúa 
con rapidez y seguridad. 
Empleada sol», la creosota es acre, 
cáus t i ca v t a i b i la digest ión; disuelta 
Morrhuol, el conocido extracto da acei-
te de h ígado de bacalao preparado 
por M . Ohapoteao, su inventor, se con-
vierte en un medicamentJ heróiao 
(Morrhuolcreosotado de (Jhopoteau), qae 
no ataca la mucosa estomacal y se 
opone victoriosamente al desarrollo de 
las afecciones de los bronquios, y de 
las cavernas del pu lmón en los t í s icos . 
Seciii fie l i t ó F e r s l 
L a C u e v a d e l M a s t o d o n t e 
Una de las grandes maravillas de la na-
turaleza ea La Cueva del Mastodonte, á 90 
millas al Sur de Lousville. Baro ea el via-
jero que no la visita, á admira tanta be-
lleza y á saborear el famoso \Yísky The 
Mammoth Cave, reputado como ol mejor 
de loa E. Unidos, del que aon Agentes Leo-
o 1«44 
CRONICA RELIGIOSA 
COMPAÑÍA DK VARIEDADES .-Des 
de el s ábado próximo, v í spe ra de No-1 y c ^ r ^ x l l m 7 
che Buena, d a r á principio á sos t a - B 
reas en el teatro de Payret la Hender-
son Amusement Oompany. 
Muchas novedades nos promete la 
nueva temporada: vauáevilles, actos 
musicales, los Liv ing Fictures, ó cua-
dros vivos, representando las obras 
más famosas, y un ü ineógra fo con fi-
guras de movimiento. 
Entre el personal de la compañ ía 
predomina el bello sexo. Lindas y her-
mosas j ó v e n e s que ofrecerán diversos y 
bonitos eepec táeolos . 
Las funciones s e r án diarias. 
ENFERMA.—Con esta t í tu lo leemos 
lo que sigue en E l (Jorreo, de Cienfae-
goe: 
"La distinguida se|ora Lo l i t a Boa-
llón de Escarzi», digna dama de nues-
tra buena sociedad, ha estado enferma 
de cuidado, en Nueva Y o r k , con el 
tifus. 
Esta grave enfermedad ha motivado 
el viaje de su señora madre á aqaella 
ciudad. 
Por fortuna, según loa últimos ca-
bles que ha recibido nuestro respeta-
ble amigo el señor don Alejandro Bou-
llóo, padre de Lola, ha desaparecido 
la gravedad del mal, lo cual celebra-
mos sinceramente, deseando el total 
restablecimiento de la señora Boullón 
de Escarza^" 
Amigos qaesomosde tan estimada y 
distinguida familia, nos adherimos en 
tjdo á los deseos y manifestaciones 
del colega. 
DIA 17 DE DICIEMBRE. 
Este mes ertá consagrado & la Inmaculada Cun-
cep ión de la Sanlísima Virgen 
El Circula' estí eu Nuestra Sefiora de Guadalupe. 
Dom'ngi I I I de Adviento, San L'saro, obispo; 
celébrase en su hospital, Sm Francisco de Sena, 
carmelita y confesor, y san Gustavo, mártir. 
Indulge uc ia PleEaria •visitando cinco Altares, 
San Liii.ro, obispo y confesor. En la cuidad de 
Marseila es honrado en este dia san L/ísre, ob spo; 
el mismo que sepila leemos en e¡ Evangelio l'adre-
sucitado de entre los muertos. Fué hennano de 
santa María Magdalena y de santa Marti, y según 
dicen primer (bispo de Marsella, 
DIA 18. 
Nuestra Señora da la O y de la Esperanza y san-
ta Vivina. 
FIESTAS EL LUNES Y MARTES1. 
Misa* aolemne».—En la Catedral la de 1 érelo 4 
lan ocho, 7 en las demás iglesias Isa de coitnta-
brs. 
Corte do María.—Día 17—Correspondí» rUitar á 
Ntra, Sra, de los Desamparados en el Mon«errate 
y el dia 18 al Purísimo Corazón de María en Belén, 
A r c l i i c o í r a d i a del S a n t í s i m o Sa -
cramento erigida en l a parro-
quia de N t r a . S e ñ o r a de G-ua-
dalupe. 
Habiendo comenzado el I I del aatual, el Jubileo 
Tircnlar, y celebrándose el próximo domingo 17, 
~ timo dia del mismo la solemne festividad de D(-
miugoS?, con procesión y reserva por la tarde, per 
cuenta de estí Harmandad, y teniendo efecto al 
propio tiempo la de la Patrona. á la qua auxilia 
esta Corporación, conforme previenen sus Estatu-
tos: Se invita & ios cofrades para qua 4 tas de 
limañina y i i de la tarde da. expresad; dia, cot-
enrran con el distintivo de la A'e'aiooftadía, á ia 
menolonada pairoqu'a á fia de dar mayor enge y 
esplendor & loo ref«rid«8 cultos. 
Habana 11 de Diciembre de 1899.—El Keitor, A, 
Goaealez Mora.—Kl Secretario, Lio. A. L Pe-
ra ir», 6:30 8-16 
I l P O E T i S I E S E S T E i l ü 
A FAVOR ' 
de la marca de ''Vermoû h Torino" 
J . B r o c c h i y Comp. 
ÍÚB. I n d u s t r i a , 138. 
A favor de D. ílíotor Avignone, sucesor de la 
casa de C< mercio J B othi y C?, y poseedor de la 
citada marca, ta sido diotada gente ¡cia el (5 del 
corriente, por el digcíiimc é ilu trido Juee Don 
Ramón B ,r me», en el pleito tegiiido co-t-a Don 
Gistavo dolía Luna, por expend'c ón de Vermouth 
titulado Torit o con f t'quotas imitadai, dísf-szai do 
su apellide della Luna poiiando en e'lae G. D, en 
pequeñas ma\davalas y B occhi ê  g-end s letras 
La paita dispositiva de la aludid» sen e^cia es 
como sigue; 
Fallo I? Qae declara con Ingar la 
demanda y admisibles los documentos 
presentados por el actor en el t r ámi te 
de conclusión con el escrito de fo-
jas 118. 
I I? Que no ha lu^ar á la reconven-
ción establecida por el demandado 
Don Gnstavo della Lt iüa ni á la in-
demnización de perjuicios que el mis-
mo reclama, absolviendo de esa pre-
tensión al actor. 
I I I o Qae dicho demandado no t i e -
ne derecho á usar el membrete, marca 
ó ró tu lo uVermouth Torino t r . D . 
Brocchi y Ca, condenándolo en conse-
caencia á que se abstenga de ese uso. 
IV"? i a m b én tondeno al demanda-
do á que indemnice al actor los per-
juicios que le ha ocasionado por el neo 
indebido que ha venido haciendo de 
la m?rca ' d . D . Brocchi y 0a, y cuyo 
importe en cantidad l íquida se fijará 
y h a r á efectivo en su dia por los t r á -
mites establecidos en el l ibro 2?, t í t u lo 
8?, sección 1* de la Ley de Eojuicia-
miento OiviU 
V? Igualmente condenó ai propio 
demandado á que pague todas las cos-
tas del pleito. 
C^nesta sentencia sa d muestra cnanto debe 
precaverse el público contr» los i nitadores de las 
buenas marcas, para expender menjnrges en ve* de 
productos lesrltimDs,—En frente del Vermouth To-
rino, fabricado por Martini e Rossi, de Tavin, y ú-
nicos receptores de la ln'a. desde hice mis de vein-
te afios los Sres. J , Broo h i y C*. de curo nombre 
ha toreado carta de naturaleza, no hay Vermouth 
nue compita y micho menos los que se f.ibrioan en 
el ir-ii como vinos Vermouth Toriao. 
Feliciramos al Kr, Jaez D. Ramón B.irlosg por 
su rectitud siempre reconocida y al distioguMo 
Ldo. D, K adió Marlínez Cordero, Abogado de 
D. Heítor Avignone ó sea del sucesor de J, Broc-
chi y C? o. . . . ..-17 
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¡ E s a T e 
I Q u e 
! S e 
| Ya ha usado Ud.| 
¡toda clase de re=| 
| medios para la tos* i 
¡pero en vano: e s í á | 
¡bastante arraíga=| 
¡da. Tal vez se va=| 
¡ya con el 
lo más 





I O S 
Venta de efectos embargados 
y abandonados. 
Sa hace públijo para general conocimiento que 
el di» 21 del presente á las doce del dia, comenza-
rá el remate en pública subasta, por orden del Go-
bernador General de la Ijla de Cuba y en cumpli-
miento de lo di-puesto en los artículos 23 y 24 de 
las Ordenanzas de Aduanas; 800 bultos más ó me-
nos de mercancías confiscadas y declaradas de a-
bandono, consistiendo en opio, vinos, licores, teji-
ólos de seda y algodón y otros varios artículos, to-
dos los cuales están más detallados en la "lista ofi-
cial" puesta á la entrada de la Aduana en la calle 
de Oaoios, 
La venta principiará á la hora arriba expresada 
en el Almacén de la Aduana de la Habana, conti-
nuándose allí m'smo hasta que se efectúe la venta 
de los articulos (113 bultos), después de lo que, los 
efectos que hay en los almacenes del Gohierro, en 
el edificio áe la Hacienda, denominados «General 
Order Stares», comprendiendo 501 bult->a, ser n 
puestos á U venta, y seguidamente los efectos en 
los almacenes afianzados en «San José» consisten-
tes en 192 bultos, serán también puestos á la venta. 
L a venta se verificara todos los días, hasta sa 
terminación, entre las horas de 12 y 4. 
E l pago será al coatado, en el acto de la compra, 
ea moneda americana oorriente 6 cu equivalente, 
eegfm orden del Presidente de los Estados Unidos. 
Habana 13 de Diciembre ds 1899. 
(Firmado) TASKKR H. BLISS, 
Comandante. Colector de las A luanas de Cuba, 
c 1775 al-14 d6-15 
ASMA - OPRESION 
os C i g a r r i l l o s I n d i o s de 
G r i m a u l t y C,a son el reme-
dio más eficaz que se conoce 
contra el .Asma, la Opresión, 
el Insomnio, el Catarro, y para 
facilitar la Expectoración. 
En PARIS, 8, roe Vivienne y en todas 13» farmacias. 
" S A N T A A N A " 
i IA Y 2? ENSEÑANZA 
DIRIGIDO POR L A 
Sra. Francisca Varona de Cortina 
C A M P A N A R I O 136. 
ELENCO 1)3 LOS EXAMENES. 
V I E R N E S 15, á las 7 déla noche. 
Religión, primera se ICÍÓÍ : por la Directora Sra, 
Varona de Cortioa.—Lectura, tegun a sección: por 
el Profesor Sr. Lízaro Menóndez,—Historia Sagra-
ÜB, se ¡runda f CCCÍÓD: Prof sor Sr. Leovigildo Lá-
pr z—Gramít'ca, primera sección: Profes'r S-. Leo-
vigildo López.—Dibujo Lineal, segunda sección: 
Profesor Sr. Menéndez, 
SAABDO 16, idtm. 
Historii Ssgrade, tercera secoióo: Profesor Sr, 
López.—Inglés, pnmsra eeoclór: Profesor J , P. 
Canelo,— Leetur», tercera secoióo: Profesor Sr. 
Mecésdez,—Geografía de Cubi, segunda steció : 
Profesor Sr, López, 
DOMINGO 17, idem. 
Aritmética, cna ta secc ón: Profesor Sr, Menén-
dez—Inglés, tercera sección: Profesora Srts, Grat-
lecp.—Geograña de los Estados Unidos, Profesor 
Sr. López. 
LUNES 18, idem. 
Geografía Universal, Profesor Sr, Menéndez.— 
Aritmética, primera sección: Profesor Sr, López.— 
Geogiafia de Cuba, primera seociiíD: Profesor Sr, 
Mrnéndiz, — Inglés, segunda sección: Profesora 
Srta, Graolees. 
MARTES 19, idem. 
Grsmilica, segunda sección: Profesor Sr. Me-
néndez,—Fíñca, Profesor Sr. Lípez,—G^ogrr fía 
de España, primera saoaión: Profesor Sr Menén-
dez,—Dibujo Lineal, primera sección: Profeior Sr. 
Lópíz* 
MIERCOLES 20, idem. 
Gramílioa. tercera seoc'ón: Prefesor Sr, Menén-
dez.—Inglés, cuarta secciór: Prc feeor» Srta. Gran-
lees,—Aritmética, srgunda tección: Profesor Sr, 
Menéndez —GeografU de España, eefuuda Baccióa, 
Profesor Sr, Lópe?. 
J U E V E S 21, idem. 
Aritmética, tereera secciín: Profesor Sr, Lóper— 
Teo;ía .se la Música, Prtfesor Sr, Antonio Saave-
dra.—Retórica y Poética, profesor 8r. Ló;er,—T.-
ueduria de Libros. Profesor Sr. Menéndez. 
60*6 ltk-15 Sd-19 
lima grave 
¡cia de la garganta J 
¡Necesita Ud. algo| 
¡que le dé fuerzas y | 
¡organismo. 
|LA EMULSIONI 
| DE SCOTT | 
| produce este resultado cuan= | 
= do todo lo demás fracasa. | 
| ¿ Quién lo duda ? Nutre, for= | 
| tífica, reconstituye y da sa= | 
= lud y fuerza al cuerpo, no | 
|sólo para sacudir esa tos| 
i tenaz, sino para robustecer | 
| y resguardar el sistema| 
| contra los ataques futuros. | 
| S¡ está Ud. exhausto y de" I 
i macrado, es indudable que I 
| debe Ud. fortificarse y nu= | 
| trirse con esa medicinaban = | 
| mentó. 
5 5 
E SCOTT & BOWNE, Químicos, Kew Yoilc. = 
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniMiiiiiiiiifiiiiiimiiiiil 
I S L A DE CUBA. 
Además de los conocidos frascos grandes 
de la Emulsión de Scott, otros, llamados 
" ínedios frascosi" se han puesto á lá venta 
en la Isla de Cuba. 
La Ultima Moda. 
E l Salón de la Moda 
Se admiten suscripciones: Por 
año, $5.30 oro. Semestre, $3.50, pa-
go anticipado. Unicos periódicos 
de información para el bello sexo. 
Su antiguo agente, 
Luís Artiaga. 
San Miguel 3, Habana. 
C 177? 15 15 D 
" U FLOB DE COBi" 
SASTRERIA Y CAMISERIA 
46 DRAGONES 46 
— D E — 
Eduardo Iglesias. 
Se participa á la mucha y escogida mar-
chantería de eate antiguo y acreditado esta-
blecimieuto, y al público en general, que á 
causa de la variada, escogida y mucha exis-
tencia con que cuenta esta casa, ha deter-
minado su dueño hacer una rebaja de con-
sideración, tanto en las telas, como en la 
confección en los trajes. No debe de perder-
se esta onortunidad, porque á la baratez 
indicada, hay que añadirse, que el corte y 
confección de esta reputadísima casa, cada 
día se hace más satisfaetorio, por lo que su 
antiguo dueño ha determinado hacer el 
gran descuento de referencia. 
4 6 D r a g o n e s 4 6 
5750 alt. 15-3 
E S L T U R C O 
GRAN BAZAR DE ROPAS HECHAS 
Y DEMAS ARTICULOS PARA CABALEROS Y NIÑOS. 
A L M A C E N D E TEJIDOS. 
liquidación de Sotretodos y Makferlanes para Caballeros 
y niñes desde ü $ 3 ! ! p l a t a u n o . 
Ropas de atrigo á precios baratísimos. 
A L O S S R E S . S A S T R E S 
G r a n surt ido en Casimires , A r m o u r s , Vicuuas , e tc ; lo mismo que forros y enireiolas 
de todas clases, en los cuales p o d r á n aprec iar Jas verdaderas ventajas que o b t e n d r á n com-
prando en este a l m a c é n , 
P R E C I O S F I J O S . V E N T A S A L C O N T A D O . 
í 4 
O 
c 173Í 4 D 
E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C U R A T I V A , V I G O R I Z A N T E T R E C O N H T I T t J l T J a N T H 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a M l 
o 17C4 alt ayd7-l 1> 
B E J L O T ' S 
Electric treaimení; medical gyniDSHtics; 
massage giren, at Belot's, Prado 67. Spray 
batli* adapted toallkiiid^of discases; cs-
pecially goed in fevers & toniog up the sjs-
tem. Mineral, plain & otlior batlis. 
5794 26-5 D 
E D I C T O 
NCP . Antonio González y Ourquejo, Doctor en la Facultad de Farmacia. 
Miembro de varias Corporaciones, & . & . 
D e s p u é s de haber dado gracias á Dios en Noviembre por los beneficios 
que ha di8peESí.do á la Isla de Cuba, devolviéndole la paz y acercándose la 
época de las Pascuas, en que ee demuestra el agradecimiento, y el mío es 
grande para con el público de ia Habana. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los numerosos y asiduos marchan-
tes de la B o t i c a y D r o f i r u e r f a S A N J O S E , sita en la calle de la Habana 
número 112, esquina á Ja de Lamparil la, de mi propiedad, para qae pasen por 
el referido establecimiento, en horas hábi les , dorante diez d ías consecutivos, 
que empezarán á contarse desde el l o del corriente y t e rmina rán el d í a de la 
N o c h e B u e n a , á recoger el Almanaque exfoliador para el año 1900, con 
que los obsequio, según costumbre, apercibidos de que sino concurren durante 
el tiempo fijado, se q u e d a r á n sin Almanaque y sin derecho á reclamar. A d -
vierto al mismo tiempo que no sirvo órdenes de Almanaques por escrito, por 
teléfono ni por medio de apoderados, sino que es condición indispensable que 
los clientes ó BUS familiares, principalmente las muchachas, honren personal-
mente la casa y aprovechen el proveerse, de paso, de lo que puedan necesitar 
tanto en renglones de Farmacia, como en ar t ícu los de Per fumer ía . Habana 11 
de Diciembre de 1899, 
Botica y Droguería SAN JOSE, Habana 112. 
Uta. 1780. 15 D . 
F A S H I O N A B L E 
A S T l l M i 
Con motivo del brillante certamen Regio-
nal que se ha celebrado en la antigua corte 
de Pelayo en loe meses de julio, agosto y 
septiembre del presente año. La Comisión 
organizadora del mismo ha publicado 
un libre tan útil como curioso que se titula 
Gijón y la Exposición de 1899, verdedera 
Guia de la localidad y por el cual se viene 
además en conocimiento del desarrollo in-
dustrial y mercantil de todo el Principa-
do. De esperar es que los hijos de la nobi-
lísima tierra residentes en Cuba, orgullo-
EOS hoy de llamarse Asturianos, adquieran 
tan interesante obra que contiene 320 hojas 
de texto pues sus páginas han de recrear-
les con notas y datos de interés y con foto-
grabados que representan los pabellones de 
la Exposición y variadas vistas de la her-
mosa Villa. 
Se hallan para su expendio al precio 
do nn peso plata en los establecimientos 
de nuestros comprovincianos que aquí se | 
detallan, 
"El Príncipe" Sastrería. Belascoain es-
quina á San Miguel. 
"El Globo" San Miguel y Escobar. 
"La Mia" Neptuno y Lealtad, 
"Flor de Murías" Fonda San Rafael y 
Escobar. 
"La Moda" Sedería. Neptuno 08. 
"La Opera" Ropa. Galiano 
"La Maravilla" Plava del Vapor 29 y 30. 
"El Fénix" Tienda de Ropas. Monto. 
"La Principal" Peletería. Monte 104. 
"La Escocesa" Peletería. Monte 171. 
P. Fernández. Librería. Obispo 17. 
"La Rusquella" Camisería Obispo 108. 
"Las Tullerías" Camisería. S. Rafael 15. 
"Flor de Cuba" Cafetería. O'Reilly 8ü. 
"Ciudad Condad" Reina y Aguila. 
"Lazo de oro'1 Peletería Manzana de 
Gómez. 
"La Gran Duquesa" Muralla 52. 
"Manin" Obrapía 95. 
Se solicitan agentes en toda la Isla, y 
pueden dirigirse á F. J- en Escobar 108 
Depósito General. Habana, 
L a C o m i s i ó n . 
Cta 1783 15d. D.ltf 
TTltino 5s modeles ds sombreros y tocas recibidos de F a r í s . 
Abrigos , boas, y collets. 
P a r a n i ñ o s : oapotitas, sombreritos y birretes . 
Fa lde l l ines , eamisitas y chambritas . 
F lores , azahares , encajes y cintas. 
Inf inidas de articnxos de ú l t i m a novedad. 
I d a F a s M o n a ' b l e , ^ 1 2 1 
Siempre con Stt e s p l á n d i d o svutido en objetos f ú n e b r e s . 
cl720 1 N 
A LOS NIÑOS — A LAS NODRIZAS 
d e 
El Lacto-Fosfato de Cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquükos , evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART sopor-
tan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva y 
cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. Con 
su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convulsiones. 
PARIS, 8, rué Vivienne, y en todas las Farmacias 
L e g i t i m e s V i n o s G a l l e g o s 
DEL RIVERO DE AVIA, ORENSE. 
Soa los más propios pira países cálidos y los más sanos y aperitivos por su poco 
alcohol y la cantidad de tanino que contienen 
Están analizados favorablemente en el laboratorio químico del Municip'o de esta 
capital y resultan, tal vez. los más puros que vienen á este país. 
También tenemos constantemente, jamones, lacones, conservas de carnes, pesca-
dos y mariscos.—HOMERO Y MONTES. 
LAMPARILLA 34. Teléfono 480. Habana. 
c 1674 alt 13-1 D 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S N0 9 . 
Antigua y acreái tada JOYERÍA 
D S N I C O L A S B L A N C A . 
Esta es la JOYERIA, que tiene les 
BRILLANTES más grandes y mejores 
en la Habana; esta es la Joyería que ven-
de más barato las joyas; la Joyería que 
REALIZA JOYAS oro de ley guarneci-
das con preciosos BRILLAN IES, es-
meraldas, zafires, perlas, rubís, granates, 
etc., etc., por valor de $ 2 0 0 , 0 0 0 , SE 
REALIZA todo por la mitad de su valor. 
Esta casa garantiza la buena calidad 
de sus Joyas. 
NOTA.—Se compra plata, oro, joyas, 
brillantes y toda clase de piedras finas, 
pagando les mejores precios de plaza. 
N i c o l á s B l a n c o . 
E n g l i s h Spoken. 
i Eiipo es '11 Des de Map," 




Dr. Galvea ChiíUem. 
MEDICO CIRUJANO 
de las Facultades de la S a b a n a y 
N . T o r k . 
Especialista en enfermedades secretsí 
y hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmeníoj en 
64, Amis tad , 61. 
Consultas do 10 á 12 y de 1 á 5. 
O 1740 38-1 D 
DE F U T A 
O R B O L L A _ 
Empaquetadisra, 
Cartones, Cemento 
— Y — 
— D E — 
J . W . J o h n s M f g . C o . 
De venta en todas 
las ferreterías 
U N I C O S A G E N T E S 
S800BFF, I M 
80-CITBA-80 
1489 ftlt 39-18 Oot 
Su forma y tamaños iguales á Christofle. 
Su plateado contiene la misma 
cantidad de plata. 
Su resultado ss ventajoso. Vean las pruebas. 
Los cubiertos P L A T A BORBOLLA, son 
hechos con metal blanco extra, 
perfectamente analizado. 
Los de Christofle son de metal amarillo 
solamente plateado y se venden más caros 
que los de P L A T A B O R B O L L A sin 
ser tan buenos. Píjense en los precios. 
Cuchillos para mesa $ 8-50 docena, 
,. „ postre „ 8-00 „ 
Tenedores „ mesa 7-50 „ 
„ postre „ 7-00 „ 
Cucharas „ mesa „ 7-50 „ 
„ postre „ 7-00 „ 
Cucharitas „ café „ 4-00 „ 
„ „ especias ,, 2-25 „ 
,, „ refresco „ 5-25 „ 
Tenedores „ ostiones „ 4-50 „ 
Juego cubiertos, tenedor y cuchara $ 4-00 
Cucharones á 2, 2$, 3 y 4 pesos uno. 
Tenacillas para azúcar á 1J y 2 peeos una 
GEN DESCUENTOS AL P 
Depósito exclusivo: 
Compórtela 53, 54 y 5$. 
25-N 
o c c e r . & c 
C l O I l R O I á N T B S B á H Q U B E O S . S I E S O S H. áYíSKOBfSL 
138, I n d u s t r i a . — H A B A N A — I n d u s t r i a , 138. 
«ata áaBfcus caea NUNCA HA TENIDO NI T I E N E SUCURSALES, y e» U íafoa qv* puede 
Imponer en las isius de Cuba j Puerto ttioo 01 oeiuDriaati 
V B K M O U T H T o n m o 
<U os 8mi Sflftrtlsi & Sos»! de Turln, premiado OOR 50 medaHai de oro y plat» y dlplooM íe 
juaoi Rflea ¡i m eztenaa clíontela y al público en general para cae no at» dejen lorpretder por 
sno» miítif-cftdoroe qcc traían de erobauear ofroolendo con toda oíase do embustes, un monjnrgi; 
de su eozip<>8;clt3n, «tsngcrando que es el riismo prodaoto qae esta casa importa y expende hi)oc< 
n$t f>> ní.csi y que t& t̂a aceptación siempre ta tenido y tiene. 
SI ÜSÍJO modo pata evitsr ser victima de una estafa es dirigirse directamente £ esta casa 
138, Indnstria. 138. Teléfono 1210, 
«o u'̂ oulvo pácete ea la LonJt de Víveres, 
Se ban recibido las ú l t i m a s formas eu sombreros de seda y castor, 
duro y blandos para l a e s t a c i ó n de I n v i e r n o de los fabricantes: 
KNOX de ITew York, STETSON & Co. de Filadelfia, 
CHRISTYS & Co., TRESS & Co., LIKC0L1T BENNET & Co. 
y J0H1TS0N & Co. de Londres. 
P A R A G U A S I N G L E S E S 
y perfumería inglesa extrañna 
de J. & E. A L m S O H , London. 
A r r e c i o s m ó d i c o s . 
NOTA:—Obsequiamos con una buena gorra do casimir al que com-
pre un sombrero de los ci tados fabricantes. 
GABKIEL EAIENTOL & C0., Sombrereros. 
C a l l e de Obispo n . 3 2 . c 1653 12-23 N 
JAMBE PECTORAL CALMANTE DE BREA, C0DE1RA Y TOLÜ 
preparado por Eduardo Palfs, farmacéutico de Faris 
Este jarabe es el mejor de los peotoralea couocidos, puee estondo compuesto délos balsámi-
cos por exceledeia de B R E A y el TOLU, asociados á l a CODEINA no expone al enfermo á su-
frir congestiones de la cabeza como sucede con los otros calmantes. Sirve para combatir ios ca-
tarros agudos y crónicos, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis mas intensa; 
en el asma sobre todo este jarabe serí un agente podsroso pora calmar la irritabilidad nervioea y 
disminuir la espectoración. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E PECTORAL CALMANTE dari un resul-
tado maravilloao disminuyendo la secreción bronquial y ol CBnsaaoio. Depósito principal: BO-
TICA FRANCESA, San Rafael 62 esquina á Campanario y en todas las demás boticas y dro-
guerías acreditadas de la Isla d e Cuba. 
0171» RU I D 
VINO DE PEPTONA DE CH4P0TEAUT 
Contiene la carne de vaca digerida por la Pepsina. Se recomienda en las enferme-
dades del estómago, las digestiones penftdes y la insuficiencia de alimentación. Con 
él se nutre á los Anémicos, los Convalecientes, los Tísicos, los Ancianos y á toda persona 
desganada, á la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
La pureza ds ta PEPTONA CHAPOTEAUT la ha hecho adoptar 
por e l INSTITUTO PASTEUR. 
F a r i s , 8 , r u é "Vivienne, y en todas las F a r m a c i a s . " m 
Mine] Oriol. 1769 
el Culoo tendedor qae tenemos aulotisado es don 
38- 13 D 
C e r v e s a S A L V A T O R . 
UNICA CERVEZA ALEMANA LEGITIMA 
Acreiafla Jes3e l a o j ^ e j O mi en esta Isla. 
PRECIOS R E D 1 J A D 0 S 
10 cajas de 8 docenas $ 10 60 oro una 
5 „ 8 11 00 
1 „ 8 „ . . . 11 50 
5» 1> 
Para el consumo de las familias se venden 
cajas de 21 botellas á $3.25 oro español en todos 
los establecimientos de víveres y en el depósito 
general, 
Carlos Amoldsou k Co., Imaderes 31. 
C 1751 13-8 D 
E N F E R M E D A D E S D E E A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E d u a r d o P A I i U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
De todos los medicamentos usados en el día para combatir las enfermedades de 
lias vías urinarias, la A R E N A B I A R U B R A os la sustancia que reúne, por su com-
posición misma, todos los elementos adecuados á un tratamiento racional y eficaz. 
Su acción específica en todos los estados morbosos de la vegiga es debida á sus 
mismos elementos constituyentes, pues no solo coatiene ciertos principios resinosos 
balsámicos y diuréticos, sino también uaa gran cantidad de sales alcalinas, y so-
bre todo? de cloruros de potasioy do sodio, estos últimos combinados con los jugos 
albuminosos de la planta y obrando sobre el orgaaiamo do un modo especial. 
Sometida á la experimentación clínica en los bospiules do París y de A r g e l i a -
punto de su producción—los hechos han venido á establecor un verdadero valor 
terapéutico de dicha sustancia y la han colocado on primer lugar entre los espe-
cíficos de las afecciones que tienen por origen un estado patológico de los órganos 
génito urinarios. . , , £ 
El Dr. Bertherau, quien primero dió á conocer dicha planta, se expresa así so-
bre las propiedades de las citadas sustancias: 
"He empleado la A R E N A R I A R U B R A en un sinnúmero de casos de enferme-
dades de la vegiga, y casi siempre sus resultados han sobrepujado mis espenrazas. 
Con su uso las arenas se expelen con facilidad, loa cólicos nefríticos se calman 
prontamente y sus propiedades no son menos activas y eficacos on el catarro agu-
do ó crónico, purulento y sanguinolento, y tambléd se usa coa buen éxito para 
combatir la DISURIA, TENESMO VESICAL, HEMATUKIA, CISTITIS , y, por fin, en 
ciertos casos de diátesis, reumatismal. 
Dosis; Cuatro cucharaditas de cafó al día, es decir, una cada tres horas, en ma-
1 dia covita de agua. , j 
Venta: Botica Francesa, San Rafael, esquina á Campanario, y en todas las de-
más farmacias y Droguerías. c 1712 
Cafó, helados, refrescos y frutas de todas clases, tabacos y cigarros 
Aguiar 86 , entre Obispo y O - ü e i l l y . T e l é f o n o 78 . 
SALON ESPECIAL RESERVADO PAHA SEÑORAS 
Adquirido recientemente este bien montado eetabiei.imio^ti por el conocido ciudadano aoñor Saerz 
de Calahorra, t'ere el pusto de cfiecerlo á tus mjnicmcs amigos y púb ico en general, con un suit do tie 
bneias bebidas, esquidtiis frutas del psís y del extranjero. Lnu b, oerus y alrauerzos, á precios módicoB, 
L E C H E completamente pura á 20 ct*. vaso, ee {rarsntiia. Calé í.ierte, superior, bocho á petición 
del parroquiano, á 10 centavos taza. Eequisitos Hanwioh! de «j'-ta do í^le gra' y otros.. J a m ó n en du l -
ce, oueso grnyerc, patagrás , crema y otros. TauialeH con pica" te y si ól, especiales, hechos en la ca-
sa Lomo de tuerce ahumado y de la Sierra, pavos y pMloH aniulos louKani'a y salchichón da Vicl . 
0¿ t i oneTy caEgrejos moros. KECIBIDOS TODUS LOS LUNES DE ¡SAGUA y CA1BABIEN y los 
riqutBimos hela'ios de fruta y mantecado eupeñores. , , , ,T,«TTT^J J I II 
Cafó molido, legítimo de Pueito Rico, í 33 ccrt ivos libra. Ura visita á M I BOHIO donde II»I1E-
reis siempre complaciente á vuestro affiro. SAEZ DE OALAOÜKUA. P97'l a6-ll d3 17 
para el trabajo, para la cría y para el coa-
sumo, muy superior y á precios convenientes. 
S u r t i d o s u p e r i o r d e 
n o v i l l o s p a r a b u e y e s . 
DEPOSITO: C o r r a l e s dei L u c e -
r o c e r c a de L u y a n ó . 
S I L V E I R A Y C * 
M E R C A D E R E S 5, 
H A B A N A . 
6031 10-15 D 
n t t f F E S f O M E S 
Enícjniiiiát» del ettómsgo & iüteslino» 
fjo uei7aiiieníe. 
Disgtóstiío per el süáliat» dd cantonidp e»to-
s?» au procfdiajiento qa'eaasle» el profesír i^a-
ytez del tospítsi Si Antoioa de Fifis. 
fjooasUi» Í\Í 3 á 5 de 1* tsrde, 
Sjicipaiilla 74 /•Oten' 
' ia-ir. o 
Cfínici Omtai ds la Habana 
Asia^eacia i íé lica, Qa rúrglca y Proté-
eica de la boca y sua anexos: servicio pú-
blico al alcance de tolas ¡as clases sociale?, 
sostenido y patrocinado por el DR. ROJAS 
v á carge do su diseípulo Dr. Juan B. Dod. 
Ora is de 1 á % Bernaza 38. Teléfono 490. 
f8aS 28 ín N 
Doctor Gonzalo Arcstegui 
M U D I C O 
fie l i Casa áe Btueflce» cia y Kalerniüad. 
Especiaiiíta en ias e^ífraeiadas de loa nifios 
(Taíd'icsí y qüirárc'csa). < onaultasdallá 1. A guiar 
108}. Telé/oao S3L C V 9 J - I D 
Dr. Esnito E; Vieta. 
DENTISTA 
Conisltís 9 i 4. Consulado 126. 
C lá79 l * 
Dr. ílterfi S. de M m M i 
MEDICO- C1RÜJAXO. 
SapacU'.isí - en partoj y er fencedadea de «efiorai, 
Cocsalíaz de 1 4 S en Sol 79 Uonñoil.o, Sol ñ2, 
altos. reJÁfoPo 5ffi. 5?16 f2-4N 
^ r a d e 1 0 7 
Se BtÍ>oH4 na buen criado de mano con reftren-
ciaa de ias oas-.s donda hsya servido. 
M A S H B Q > A 3 U 0 3 
Adem s de loj ma>'h a r g »'o3 guc tí A'niaoaque 
U ülj Bai'liíre ofrece á en-» coas i ridcie-, todo ni--
ña compre QÍ alicaní^ce aLt H de Moche Boena 
tendrá dert obu á uaa >ntraia paia el CIüCU D E 
I-L'BIL.LONES, á KETRATA.KSE ¡jf£t>JÍtaniette 
en nna de 1*3 mejorfo f togr f as de la H baos y á 
otros naasho regalos cuy» lista y maneia de obtp-
cerlos ce ex )ll'-an en el mismojibro. De vertí á $} 
j:ili,ía er̂  Obispo 8!. 8_>89 4-18 
c u i / r i v o s 
Cultivo y esplctación de textili i tativaa de Cu-
ba 2) et». Agr^aitura de los iodígena» de Cuba y 
Haitj 20 ct». O-ispo 86, libietl». 
fi0v:8 4] 5 
6024 4-lS 
A L 6 Pült CIENTO AI^ AÑO 
D¿íde 500$ hasta f0),000$ se dan cou tipoleca 
da casas en todos puntos y sobre alquileres y ?sgij 
rés y oergvB y se oomoran oasa ade-erioradaa y nue-
vas. Plcga Vapor P bar i illo E l Clavel, J Neptn-
no 88 « Oiliano 23, re cj ¡ía y p'ateiíi-
6023 4-15 
Gramática Infantil en ioglés y castellano 
para aprender á leer, lublsr y escribir e: ipgléé s'n 
necesidad de niieatro, 1 tomo b'en empsstido ?0 
centavos. L >8 qiebsyin com1 ralo el almanaque 
Bailly-Baimeie ^aia ItÜÜ pnedeu obtener estatbra 
macho ra^s barat#. Ob spo 86, inrería. 
61 (ó 4-14 
lector V e l a s s o 
'.éfoco 439.—Grátia para lo» pobres de 6 á 7—P lí . 
C 16-3 -1 D 
Eiif*Tiiisdid?s de! aparato dig^ativo. Practica 
iavaüoa del eatóma^o v dei isteBíino. Consultas de 
13 á 3: eTclnsiva dotáisgoa y Vnaa» SEUI Nicolás 64. 
oltiSJ 1 D 
E N F E R M E D A D E S NERVIOSAS 
Y MENTALES 
Mádiso le del As'lo de Ecsgenedos. Neptuno 
aím. 84. c 1*84 - I D 
JÜAN M. UNANÜB. 
MEDICO HvOMSOPATA. 
Consultas de 12 á 2 Habana 20 Teléfono 521. 
E4:'.9 52-14 N 
GaMetócsFesiMUíics. 
D E L Dr . E E D O i T D O 
a<3.Tiel s s c^ira la e l í l l i s , per in> 
•e tarada y arraigada que sea en 2O 
d í a s , y de no s e r c ier ta la cura, no 
se e x i g i r á absolrstaaaents nada al 
paciente. 
Cons ta tas de 8 4 11 v de 1 & 5. 
A.Biistad 34. T e l é f o n o 1 3 2 0 . 
e 16í6 - i D 
Df. S t i s t a T O G . Siplissis. 
CIBUJÍA G E N E R A L . 
Stllasc 83 A. Teléfono 1132. 
Qon»a!tu d« 13 i S. 
01635 I D 
CIRUJANO DENTISTA. 
Se trasladó á Galiano 36 con loe precioi ilguisn-
Por sa» <atraoc ión. . . . . .^ .9 . . . . . . .« 9 1-00 
látiEL\&&& sin d o l a r . , 1 - 5 0 
EiaDssisdaras .. . .B»<>V.<u.c.».»aaa 1-50 
Oridíacioner. <v .»a>..i. .c%.. ••«• S-W 
Línapieía de U b o c a . . . , . . . . . . . . S - S O 
Dsntaáur&tde i plezasc. . . . . . . . . . . . •> 7-00 
Idsm ídeia de 6 i d e s i . . . . . . . . . . . . . . e « 10-00 
Idem idea do 8idem... 12-00 
Idem id ara de 14 iuem. . . . . . . . . . . . . . . . 16-00 
Estos é^Mtonaa en plata, ger&ctisadoi por dlea 
\fios. Gtlüao a. t i . 
O 1731 2«-l D 
EMILIO BOMRD&L. 
P e l u q u e r í a X*a C e n t r a l 
0BRAPIA Y AGUIAR. 
Mr. Fnilio Bomard 1, pfluqncro procedente de 
Paríe, especialida i en Dtiiiados de .eaoras y arre-
glo de cabello á ¡o» niños, tiene el s J«to da ofrecer 
sus servicios á ¡as damas de la baeaa gooie iad ha-
bsnera en dicha estableciraismo, donde t%mb 6a 
recibe órder-cs car* ir á doni ílío á preo o» módi-
DE LAS 
Ke consigue en loa casos posibles con los aparatos 
de la antigua casa qne fué de Barí. 
Recomendamos el braguero peti coa cinturón de 
faja. 
Se garantirá la retención en todas lae hernias. 
Nueva Invención de lo» aparatos de goma blanda, 
iniooa en esta casa. 
O J B I S I E P O 3 1 i 
c 1726 alt 10-3 Dt 
U n cocinero de color 
dcea eoloeam: es bneüoy tiaio personas qtier"B-
pontítn por é'; fea m oasa r arti'ular ó estableci-
cicBtf». rsaráu razáa Fa'üd 5̂ , boafg .̂ 
6001 4-U 
SÍS2Í N C O L O C 
dop seúorae penicsularej con busna y abundante 
leche, saraa y robestaa, teniendo personas que la» 
abonen. Empedrado u. 42 y Virtudes n. H. 8)D 
aclimatadas en el pais. Tienen si cria que las acre-
dita. 6002 4 It 
B e s e a c o l o c a r s e 
nna joven neninijular aclimitadaen el pais de crian 
dtra 4 let li i entera, la que ieie • neaa y abundan-
te. Teñe quien • eaponda por su conducta. Drrán 
razón calle de Barcaza esquina á Teniente Rey, 
carninerla. 60 6 4-14 
de crianden una señora peninsslar, recién llegada 
v Rc imatsdi en el raia, S í echJ entera, qui ej 
hueca y tbun íactí1. Tiene q îea rerpónda por ella 
y dtrán razón San L zaro 30. 
6007 4 14 
Fe solicit • un eviado penirsalar, que tenga quien 
garantido sa honradez, aunque sea reció i llegado; 
que teega de iO á "50 años. Neptuno n. 108, entro 
Csmpanaiio v Perseverancia. 
6CC4 4-11 
P a r a cr iandera desea colocarse 
una joven peninsul r recién llegada de Espaüi, de 
t es mos í s df panda, con b leca y abundar te leche. 
Tiene rersotaa quo res].ojüaa por el a. Informarán 
Vives 109 60H 4 14 
D e s e a c o l o c a r s e 
á leche entera, qus tiene buena y abundante, una 
criandera pcni£¡enlar de mes y medto de pariaa 
Puede ver.ie su riñi v tiene personas qae la garan-
ticen. Daiáa raicn V.v¿s 167. 
6012 4 14 
C A L Z A D O S DE S U P E R I O R C A L I D A D 
Pídase en todas 
las peleterías el 
calzado 






i m ^ marca «CBIVO" de 
fe^fS? CABEIS, no tic-
^ R L U O O nen rival 
por su 
duración. 
VISO impertan*fñmo 4 las sen tras. — ü a a p ' i -
nadori de mucht f.mi en MaJrid ef ecesaí 
furma 
H o j a l i í e r í a de i e s é F s i g . 
Instalación de oafieriaa de gas y agua, colocación 
de cristalsa, reoompesición de lámparas de gaa y 
petróleo, que quedan como nuevas; barn'.sai y poner 
calcomanías en las cama» de hierro: todo se hace 
con perfooc^óa. ladnstria y Colón. Precio módico, 
C 1749 2S-g D 
Avelino Pomares 
Antiguo constructor Je pia' oa. Ha instalado sa 
tal.er para compo.icio^ss y afinaciones en Agua-
Cite 10J. E877 28-6D 
m m A LAS HiMIáSh 
Bragueros Vizeainos. 
Cómodos y de eterna duras ón, fabricados por el 
reputa 'o orrep dista f r. Zuluaga. 
De venta en la calle de Aguiar esquina á Lam-
parilla, almacén de ferretería de Araluc-, L a r r i -
«abal y cp. ñ678 26-28 N 
D R . m i O U E PERDOMO. 
Y l i S URINARIAS. 
ESTRECHEZ DE L A URETRA 
Jeaós María 33. De 12 á 1. C 1683 1-D 
Dr. 0. E . Finlaj 
Stp««l9>li»ts es ssfermedsdca da loa ojet y £9 ios 
eides. 
A«iao»íe 110—Telííono SSe—CíuuaU»» da 13 ¿ S. 
.̂ 16*9 1 D 
XKKIQUI LOPEZ. 
KspcsialUía en enfermedadet de O JOB, OI-
DOS. NARIZ y GARGANTA. 0'Re¡l]y58. De 
8 á 10 y de 12 á 3. c 1687 1 D 
3Dr. S e n r y H o b e l i n 
De las Facultades de Pa^a y Madrid. 
EnteTinedadcs fie la piel, Siaiis y Tenereo. 
Jesús MarÍR 91. De 12 á 2. 
C 1693 l D 
Dr. Bernardo Moas 
&imiano de l a c a s a de Sa lud de la 
iseeiaeíén de Dependieíiíes, 
tíoaa^lta» de l ¿ 8.—Agtii»r S5—Teléfono IW, 
«1690 I D 
ANNE K E L L E R 
Comadrona facultativa, (Mlduifo) Habla español 
Inglés y aicm= a. «Jonmltaa de 12 á 2. Obispo 113 
eutrei-uelo. 5795 ¿8-5 D 
SE S O L I C I T A 
en Virtudes 74, una muchacha da 9 á 12 anís, 
blanca ó de color, para ayudar á ios quehaceres de 
casa de una corta fami.ia sin niños. Se la viste y 
se la enseña. 60f5 4-17 
U n a cr iandera pen insu lar 
desea colocarse á leche entera, teniéndola buena y 
abundante. Tiene personas que respondan por el!a. 
Informarán en Carmen 40 entre Monte / Tenerife. 
7071 Í-17 
B u e n , n e g o c i o 
Ss desea tomar una casa en arrendamiento para 
inquilinat , eitnada dentro de la Habana, Informa-
rán en Tejadillo 30. £060 8-17 
Una senora peoinsular 
desea encont ar c 1 cacijn de criandera para un 
niño de pô os meiej. íoformirin Z inj 1 o. I. 
Wt<ti 8-1 4 
S E S O L I C I T A 
uua criida q'ae á la vez maneje una n'ña. Tamb'én 
un hombre fjrmal para macejar un r.iño de 4 años, 
iuváiido. B tenas tefereno ai. Cahada del ^ onte 
n. 17, sltoa. 5!-8< 5-13 
en hipotecas al 6 ó 7 porliOstbre ñicas urbanas 
en buenos i notoa y qae «sté i li'ircs de gravamen. 
Infermes T^oóa 2, b.j>3, de 11 á 4 — J . M. V 
5979 8-12 
S e s o l i c i t a 
una criada Vanea para servir de cocinera y ayudar 
á ks qudi '-ceres á una corta fimili*; qua tergi bue-
nas referencias, sino que no s* presento. Informa-
rán Obiano ̂ 3, altos. 5943 8-13 
Se solícita i reinciBlico 
para e l campo con xesidencia fija. 
I n f o r m a r á n S r . Sarrá . Ten ien te 
K e y y Compostela . 
6928 13-1) D 
U N J O V E N 
recién llegado de los Estados Unidos, qoe peseo el 
irglés y el español, desea colocaisa de cependiente 
ó iLtérprete. Infoimuán Consulado 111, entre San 
Rafael y San Miauel. 59 2̂ 8-10 
S E S O L I C I T A 
colocación de niñera para una joven recién llegada 
de la penfn8ula, en la calle de Monte 124. 
5930 8 9 
S e s o l i c i t a 
un socio de poco capital para una pequeña fábrica 
de tabacos. En la calzada d̂ ) Jetúj del Mon'e nü-
mer;» 9) ii formarán 590i 13 8 D 
Miaeros perftjradores 
Solicito un perforador especia 'sta psra un pozo 
de 10 pu'gadas diámetro, tabi lo, y da 500 á 1000 
piés de profundilad ó m4» si oonviniera, parala 
extrae !ióa da la na ta ds la inm .̂ Sm Elí is en 
MottmSo en esta Isla; ss p* a en efectivo 6 se da 
un tavto del producto. Dirigr propoti. i mes pof 
escrito hasta el 31 del certio^te á la ícalzada de la 
Inrsnta n. 50, telefono la99 Habana 19 de diciem-
bre de 1899.—Joté F Sta. Eulalia. 
5797 13-5 D 
U n a joven de moral idad 
desea colocarse para aesmpañar á una señora ó co-
ser en cssa particular; lo mismo entiende da seño-
ras qtede niños. Informarán Corrales 277, 
f067 4 17 
Agencia El Negocio ^ ^ J ^ S t 
lito crianderas, coo'.nerss, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, cocineros, camareros, cocheros, depen-
dientes y toda clase de macha:.hos y trabajadores. 
Roqn« «.«"««r*., 6533 26-19 N 
A LOS PROPISTáRIOS. 
Tomo en arrendamiento una casa de vecindad ó 
cindadela en esta capital: me hago cargo del cobro 
de alquileres ó cnentis por módica retribución. 
Para cua quiera de es'as cosas doy garantía si fi-
ciente ea me'&llco.—E. Rodríguez, Jetús Peregri-
™ n. 5. 6072 4-17 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 9 á 10 anos ja sea blanca ó de 
color que tenga buana recomendación para cuidar 
de nn niño. En Bernaza n, 53 darái razón. 
£050 4-15 
C O S T U R E R A 
Desea colocarse nna qne entiende algo de cortar 
y cose á mano y á máquina. Ha de ser en buena 
casa en esta ciudad ó fuera, queriendo ua sueldo 
regular. También puede limpiar habitaciones. In-
forman Infanta 6< 6048 4-16 
Un buea criado de mano 
se solicita en Cuba 101. Se prefiere de color. 
€053 ^ 4 - I6 
U n a cr iandera pen insu lar 
aclimatada en el pais, de buena y abtndante leche, 
desea calocaree, puliendo ti se pre&enta criar á 
dos niños. Tiene buenoa informes y está muy salc-
dab'e: informarán en Egído 7. 6158 4-16 
OFICIOS »0 
Se «olicita un buea criado de mano que traiga 
buenas rífsrercias. 60?o 4-lf» 
Dr. J. Tmlil lo 7 ü r ias 
CIRUJANO DENTISTA. 
Establecido en Galiano 69, con los último» ade-
'ftEtoe profcsionale» y con las precios aignientes: 
Por una extracción.... 9 1 00 
Id. sin dolor I 50 
i<u limpieza de dentadura.... 2 50 
Empastadura porcelana ó platino 1 60 
Orificaciones á . . . . . , 3 60 
Dentaduras hasta 4 piezas...... 7 00 
Id. id. 6 i d . . . . . . . . 10 00 
Id. id. 8 id, 12 00 
Id. id. 14 Id 15 00 
Trabajos garantiiadc», todos los dias incluslre 
los de fiestas, de 8 á 5 de la tarde. Las Úmpiesaa se 
hacen sin usar ácidos, que tanto dañan al diente. 
Gaüono 69, entre Neptuno T San Miguel. 
C17S0 26-1 D 
Er» ilbo y Cabrera 
MEDICO-CIRUJANO. 
ELfermedadea de Señoras, piel y sífi'e». 
Consultas de 11 á L CHACON 24. 
c 1728 26-3 D 
J". H i L M O I T E L L 
MEDICO OODLÍSTA. 
Jefe de clínica del Dr. Wecker en París. Con-
sultas: de 8 á 10 de la mañana y de 13 á 4 déla 
tarde. Gra'is á les pobres. Compostela 98, entre 
Muralla y Sol. 5729 26-1 D 
I L a C o s m o p o l i t a 
Agencia de colocaciones y negó Jos de 
Marcial de Castro Ctarcia» 
Solicita criados y toda clise de trabajadores y 
faoi.ila e tos pan el campo. Da dinero en hipote-
cas y sob.-e esUbleoimie .toa. Hace toda claee de 
documentos. Se tramitan toda clase da asuntos ju-
diciales. GiFano 133. frente á la Plaza del Va^or 
Teléfono 1772. 5501 alt 33.17 jf 
Criada de mano 
Se so'iciti en el Vedado, calle F n. £0, loma. 
También itforman on Zarja 35?. 
6054 10-16 
SE S O L I C I T A 
nna criada de mano para ayudar á los quehaceres 
de la CESI y manejar una niña, que tenga buenos 
informes y sea cariñoaa coa los niños, üüeios 68, 
altos. 7033 4-15 
D o c t o r P . i L l b a r r á n 
Especiellsta fie la Escuela de París 
Vías Urinarias y Sífilis. 
Clientela particular de 11 á 2 en el piso princi-
pal; clientela de la clínica de 2̂  á 5 en el piso bajo. 
Bsmaia 58. c 1694 -1 D 
lili» ter Luis Monta&f 
Diarisr lente, oonsulía* y operaciones, de i á 8. 
Sen Ignacio 14, Más especialmente: lunes miérco-
les y Tterr.es. OIDOS»—NARIZ—GARGANTA 
C 1693 1 lí 
S r . S r a s t u s W i l s o n 
Médico-Cirujano-Dentista. 
So ha trasladado del Prado 115 á Monte 61, 
frente al parque de Colón.—Horas de 8 á 4 excepto 
la? domingos. 
So brinda á las personas qoe posean dentaduras 
qao no estén servibles reformarlas con garantías 
poeitirai á precies módicos. 
c 1695 -l D 
JOSE PUIG VENTURA 
ABOGADO. 
Cuba n. 66, esquina á O'Reilly. De 1 á 5. 
c16S8 1 D 
Alejandro Testar 7 Poai 
ABOGADO, 
Consulado SI. JC97 1 D 
D E S E A N C O I . O C A B S S 
dos crianederas á leche entera con buena y abnn-
dante leche, una recien llegida de España, y otra 
aclimatada en el ptís; tienen buenas infermaeio-
nes, darán razón en Ba'ascoain n. 36 altos del ca-
f«: 6031 4-15 
SE SOLICITA 
una cr ada de manos que sea penlrsular, sepa co-
ser y traiga Duenss referencias. Linean lio. Ve-
dado. 6031 4.15 
S E N E C E S I T A 
una tticidla (modista) Merced n. 84 y desea cok 
iarse una cmda de mano», Meraed n, 84, 
6121 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado de manos, sabe enm-
plir con sa obligación y tiene personas que respon 
dsn porta conducta; iiformarán Rtinan, 3' de 7 
á o tarde. 0̂18 4-15 
Se desea colocar 
una criandera b'atca de tres meses de parida á 
leche entera ó media leche, Sol número 113 
6983 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera 6 leche entera una joven peninsular, 
la que tiene hueca y abundante. Tiene quien 
responda por su conducta. Informarán Cárdenas 41 
C025 4-15 
U n a joven pen insu lar 
recién llegada, desea colocarse de criandera á Uche 
entera, la que tiene buena y abuadaote; cariñosa 
con los niños. Tiene quien responda por so conduc-
ta. I r f rman Monte 60. e f é , esquina á Carmen. 
6f33 4-15 
D E S E A C O L C C A K S S 
una joven peninsular para criada de mano ó mane-
jadora, muy cariñosa para Ies niños. Suba cumplir 
con s 1 obligación. Tiane personas qne respuedan 
por su co-dneta. Ir forman Acosta 22. 
6031 4 15 
E X T H A V I O 
Déla calle de Bernaza LÚmero 7, se ha ex'ravia-
do un ' pájaro guacamayo" y como quiera que su 
vuele no ep grande y estí domesticado, se avisa por 
si está en mano» de persona qie sepa apreciar que 
de lo ageno á lo propio media gran distancia y 
quiera hacer su devo'ución ó avisar para recogerloi 
81 la persona asile desea sa le gratificará, 
6076 4-17 
SE HA EXTRAVIADA 
un perro perdiguero que lleva la chapa n. 288 
Desapareció al medio dia de ajer jueves 14, y se 
gratificará á la persona que lo entregue en Amargu-
ra esquina á Villegas, mueblería, 
t037 8 15 
C o b r e y b r o n c e 
Se compra bronce y cobre viejo en to.las cau»".-
dadts. Amistad 118, Fundición de Ironcea para 
mniuiraria. 6064 4 17 
Hierro viejo de todas clases 
cobre, bronce, zinc, plomo, maquimrii v¡=ja y to-
da clase de aparatos inservibles y carrileras se 
compran en g-andes y pequeñas pvtid.as desde 
una li:>ra á 1,000 toneladas, á precios mis altos qua 
tolos los compradores. 
Avisos norte'.éfono n, '3D9—Dirao-üón casa de 
forraj?, Cuba.—Santa Eulalia.—lafanta 54. Cru-
cero do Marianan. 6049 26-16 D 
C E N S O S 
Les señores dueños de. censos que reconoce la 
finia Encarnaoión en el Caimito, que desean ven-
derlas por el 40 p.2 de su volor pue ien pasar á in-
formarse al escritorio de los Sres. Zaldo y Comp,, 
Cuba , 6. 5P85 8-13 
Se compran libros 
métodos y papeles de música. Libreril de José 
Torbiano, caUa de Neptuno n. 124. 
5951 812 
Se compran a b o n a r é s da C u b a de 
los emitidos en el a ñ o de 1 8 7 7 al 
7 8 7 se admiten poderes para el 
cobro de pensiones, devengando el 
2 por ciento de c o m i s i ó n . Antonio 
J i m é n e z Béjar . Serrano 17. M a -
drid. 
Cta. 155* 30 10 D 
i R E S 
V E H E X A - I D O 
Se alquila la casa calle n. 135, ti ne 5 curtos, 
cuarto de baño ó inodoro, informa*án ea la mitma 
calle D. 13(i, D. AlfocEO, 
606 í 8-17 
E N T R E S U E L O S . 
Ss a'ipi lan dos con vent jnas á la calle y costa-
dos, entrada independiente y agua. Empedrado 
núm. 15. 6073 S-17 
'a casa ca1le del Aguila n, 115, inmejorable para 
cua'quier industria. Informarán en Bircalona 1̂ . 
6068 8-17 ,i!|;r;f 
O ' H e i l l y n . 1 3 
Se alquilan habitaciones altas, sis niños. 
'HOTIH 6074 f-17 
V E D A D O 
Se alquila la casa calla 11 esquina á 12. En la ca-
lle 7 u. 130 impondrá D. Alfonso. 
60-3 8-17 
P a r a u n a f a m i l i a 
que liegará del extranjero hac'a fines del mes ac-
tual, se so icitan unos altos qua tengin cuatro cucr-
toa, sala, comedor y demás comed.dadeí. Se desean 
dentro de! peiítnetro da Prado, Aguiar, Earpedra-
do y Muralla. Los informes al Contadcr dei «Diario 
do la Marina.» 
U n p r o f e s o r d e i n g l é s 
que pesee tjtabien el español, .je ofrooe para dar 
clases á domictiio. Sa adviert j que es americato y 
que emplea el mejor sistema hasta shora conocido, 
P¿rÍD razón San Mú nel 8t. 6029 26-15 D 
V i l l e g a s 1 0 6 
Se f oMcita una buena criada de manos peainsu-
lary ion hueñis ríf^-renci-s, 6(33 4- 5 
SE SOLICITA 
una criada blinca ó de color, con reforfneias, que 
sapa coser á mano y en míquina. Animas 117, 
6037 4-13 
Academia de inglés pa:a Sras 7 cibalJeri s 
E l método de enseñanxt en dicha academia, es lo 
más moderno, rápido y prá-tko Clases todss las 
tardes y noche». Lecsionss tambiéa á de micilio. 
*r«do 86, alto». 29^ ^ 10 
I f l s í i í a c i & i F r a n c e s a de Señor i tas 
j ^ f A S o r s á . ss 
ObM^lMi 2ifilk;,• Martiaon y Birierre. 
= " iBfíá» • tofrT r***" 
M A N 
4 
Sidra, fura, asturiana (flor) marca MANIN, den-
tro de dos días será despachada por la Aduana jun-
to con oíros artículos que se anunciarán en esta 
misma Sección. L a sidra se detalla en CUARTOS 
y garratones, etc. Aviso al comercio del interior 
para que se provea ea «empo, CastaEas asadas al 
torno todos los días 
mn¿ O i M í l A 95, 
Se srrienía á dos leguas de la ll-iban-», por cal-zada y ferrocorril, lindando con ol rio A'menda-
res, una fiara de 41 caballerías de tisr.-s, coa 1:0000 
caí aa de piño, boniatos, p átanos, yuca, tabaco, 
buena oasa de v vianda y va jueríi. Informarán 
C-Reilly y Habana, peletería. 
6015 4-13 
Teniendo constantemente un completo surtido del afamado calzado O A B R I S A S 
C H I V O , podemos servir con prontitud los pedidos que nos hagan LOS 0 0 M E E -
C I A N T E S del interior de la Isla. 
Seguimos recibiendo las acreditadas polacas, alíbn-
sinas é imperiales, marca L L I T E H i L B para se-
ñoras y niñas. 
Todos los calzados que lleven nuestra marca 
X J X J I T J E D I R A S 
es garantía de solidez y elegancia. " 
E F U E S E N T A N T E S 
de los mejores fabricantes de España: 
P e d r o C o z t é s y C o m p . , C i u d a d e l a ; i k n t o n i o C a b r i t a s , 
C h i v o ; J o s é B o a e t , C i u d a d e l a . 
Unicos importadores del calzado americano, 
HANAW 4 & SON, 
N E W Y O R K , BROOKLYN. 
E L MEJOR GALZáDO D E L MUNDO, 
Las personas de gus to qne q u i e r a n calzar á med ida de l 
fab r i can te H A N A N , pueden enca rga r lo en cua lqu ie r peie te-
l í a y á los 20 d í a s l o t i e n e n en su poder . 
L L I T E S I ^ J L S " 2 " O ? 
I M P O R T A D O R E S S E C A L Z A D O S . 
Apartado 299. Teléfono 803. Telégrafo: Lliteras, H A B A N A . 
106, ESQ. A L A M F 
C 1447 ür 25 
& Mowing Machine Co. 
La mejor giiaflaDadiru j chapeadora 
MÍCOBMIC 
^Referenc ias : 
Emilio Terry Ing. Limones. 
J o s é G-aroia Blanco. M Sto-Domingo 
Z o z a ^ a y O o m p „ Adela. 
Se urr eoda ima fiaeg 
con 15 caballfiíis í e tierrs, pasto pro[i;8pari 
vai:ue)íj, magijíli o terreno de ¡a'irani , un rio po 
aguaba á l i h gaas d»l parade o da Carnoo Fiorido 
y en muy móa co precio. I f rmirán ÍT'frnández. 
Junquera y t ? Cuba 71 y 7¿(, e q .ina á Mural'a. 
5-68 ^6-j 
Obispo 36, altos 
Se alquilan cuartos para oficinas ó á hombre so-
los. Informarán en los bejos, 
57d6 26 3D 
Znlueta número 26. 
E n esta espaciosa, y ventilada, ea 
¿a se a lqui lan v a r i a s l iabitacionei 
con b a l c ó n á la cal le , otras interio 
rea y u n e s p l é n d i d o y vent i lado s ó 
Sano, con entrada independiente 
por A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . l o 
tormará el sortero á todas horas . 
O .6.16 1 D 
SE ALQUILAN 
«asTS ("e todos precios y en tod.-s los barrios: acu 
dan los qin desgen cuadarje pues se evitin gastos 3 
moleítiaa euconiraedo la oasa q re más !e agrade 
O-Reiíly 104. También se comor aa y se venden 
JoaéE. Chenard. 5632 * 23-'. 4 N 
n ü l l l ISl i ! 
Oaban American,) . - . 
Sugar üo } Ing. Tinguaro. 
Juan Goicoeohea,.. Cafetal £31 Chico. 
ACEITES: Torices & Co., Mercaderes 17, HABANA. 
o 1649 1 ' 156-2J N 
LOS FUMADORES DE GUSTO 
CIGARRO» Y P I C A D U R A 
D E 
L a C i g a r r e r a C u b a n a 
NOVEDAD, ELEGANCIA Y COMODIDAD 
Caje t i l l as de c a r t u l i n a con su t a p a figurando 
C i g a r r e r a s d e p i e l d e H u s i a 
(Jada cajetilla de picadura lleva sa correspondiente papel para 3 0 cigarros. 
Se venden en todas partes á 5 centavos .—Para pedidos á l a f ab r i ca 
S - A - X / U I D 1 0 7 , H I ^ B ^ L I Í T ^ -
c 7 175 8-10 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
C u r a las toses rebeldes, t i s i s y d e m á s enfermedades del pecho, 
G J 732 alt 13-14 D 
Es una verdad evidente, incontrovertible, que la inmensa mayoría de lae 
gentes prefieren lo bueno á lo malo, y por eso las máquinas de coser de 
X¿a C o m p a ñ í a de S i n g e r son las fa-
voritas entre todas las familias. Cerca de UN MILLON 
de estas m á q u i n a s vende la C o x ^ p a f L í a 
de iSiziger todos los años, las cuales, se 
hallan esparcidas sobre toda la faz 
de la t ierra. 
L a C o m p a ñ í a de S i n -
ger posee un capital de sesenta 
mil lones de pesos, y contando 
con tan amplios medios no omite 
gasto alguno para que sus máquinas 
sean lo m á s perfectas y aoa'u&das. Por eso hay muchos que tratan de imitar-
as, lo que no intentaa con las de otros fabricantes. 
n O í d l ! n O í c L I ! Además de nuestras incomparables m á q u i n a s d t 
coser tenemos un completo Bazar de Novedades, u t i l idad y baratara. L á m p a -
ras de todas clases, relojes de todas formas, reverberos en variada y gran no 
vedad. Las afamadas m á q u i n a s de escribir de H a m m o n d y C r a n d a l l , 
m á q u i n a s de rizar, etc., etc. 
N O T A . S3© venden m á q u i n a s ds c s s e r á plazo y s in exigir ga-
r a n t í a s . 
García, Cornuda y Cp. 123, Obispo, 123. 
«32 79-Ae 2» 
Se alquüa - a ci a Estrella 99 moderna sus pisos '.e ri osa:co, consta de sala, actecala. con dos ar-
cos, 3 cu itcs b ijos, un salón alto, salón da comer, 
cuartf ^ ' " • 'n f irrado da azulejos, ducha ó 
inodt o caballeriza pa i ei servíjio. L i ilavo en la 
bodega ^ ^u. ^ueño Virtudes 15. 
603.) 4 16 
S E ALQUILAN 
les altos y parte de los bajos de la casa oalle de 
Cuba r. 120: pueden verse á todas horas* 
5042 4-16 
B S A R R I E N D A 
un potrero de 10 caballerías, buen pasto y terreno. 
2 buenrs pozos, tolo cercado da piedra, carca «e 
la Habana. Ir firmarán Neptuno 36, altos. 
601? <=ie 
A V I S O . 
Para almaoenar aasíeanciaí sin olor y ueu te 
alquilen tís» fiwa«l&< feafeitaíiocí;, ana gtM «alto 
ta y zn bE,a laMia; |« etnutlxii Ifi ttñr{dK¿ 4f 
tai a i H ^ ^ ^ ^ A s T í s w s SI, J m *»M 
i lis ¡ m M n y Efflpis 
íBIO A X d Q ' C r i E X j ^ L 
un espléndido piso alto próxiaco al Parque 
Central, compuesto ce dos grandes salones, 
solados do mármol y mosaicos, con persia-
nas, ventiladas por el frente (este á la b r i -
sa) y por dos patios laterales: un elegante 
escritorio en el entresuelo y dos hermosos 
cuartos en la azotea; tiene además cuarto 
de baño, lavabos, mengitorios ó inodoros 
modernos: la entrada es independ ente por 
un espacioso vestíbulo, gran escalera de 
mármol y otra de servicio. 
Darán razón Zulueta 28, bajos. "La Pro-
paganda Literaria" 
c 17Í8 8-15 
S n S a n M i g u e l n . 8 4 
se alquilan unos hermosos altos á dos matrimonios 
ó á una sola familia, con teistenoia ó sin ella 
6009 4-14 
S E I L Q U I L i J 
Áo» babitactóDts mttj rentüadss, acá e» alta, i t 
afta? toffiss rsfetsaoSfetr Sí«<?b« US, e « ) CÍÍS» 
AT E N C I O En Panla 47 se a'quilan tres ha-bí: aciones f c^uidaí, dos juntas y una separada. 
No ce admiten niños ni auimales E i punto ed bue-
no y la calle miy transitada. Se puede comer en la 
cas-» si se quiere. También so despachan algunos 
•i cas cantinas á personas de confianza. E l zaguán 
se a'qnila muy barato. 6014 4-14 
S S ALQUILAN 
una hermosa sala alta y E pósente con pi os de már-
mo', ventiladas, espaciosa y con balcón 4 la oa'le, 
en el ceatro de negoo o, par* bufete, escritorio, ma-
trimonio ó caba;l ros solos, Oáoioa 72, altos. Suban 
á l s mismoe. 6015 4-34 
s s . : . : • • y j i x . Á 
la cafa í brapfa n. 1, propia para almacén, tiene 
tres pisos, es «rdíide y acabada da reparar. La lls.-
ve en el café. Informes Bernaza n. 36. 
6011 8 14 
E n M e r c a d e r e s 3 5 
se a'quilan tres mag íli ;a8 hab taciones exclusiya-
mente f 'a (sorit irU? <!« comercio, 
5933 26-10 D 
para bodeg», eos arm ataste, oarbonara j demáí 
secsearit), la e m JovfilUr 13. Tiene tida propia. 
For «1 t*uÍ9 I» desp»9bM 4S 6 íQ bftbís*gi«8*»3 
S E V ^ K T D E 
una fonda do poco capital, con BU licencia corres 
pOndiente, en buen pnnto y buena marehanseiW. 
De su ajuste tratarái eu Trocadero 46. Sa da ei) 
poco cantidad. 60 .5 -̂'-6 
VpTlíín rlu8V6 casas de esquina de mumpostería. 
w CliuU azotea, altos, con bodega, caf'8, fonda y 
carniecua, 6 juntas y 3 separadas, cen los ektablf-
cimientos ó sin ellos; lambién Jas tengo de $',00( 
hasta $12,000 y un soiar de 1,000 metros; una fines 
en Guanajay do 33 caballerías, en la Güira ds 22 
en Bejuca de S; tom-» ditero sobre alias. En Arro-
yo Nararjj de 3, ea Vento y los Pinos de2, ent' 
Cerro de 1, en el Cotorro di 3. Vista hace fe- De > 
á 9"eE La Piala, de 3 á 4 Mtrcaderes C0. V cente 
García. t056 4-16 
de renta mensuales pue ea asegurarte gastindo ni 
pequffio capital en i dquirír la propiedad de At. -
cha 8, Cerro, que mide 1700 metros cuadrados 
terreno y e J reedificar la parte destruida de la fin 
ca; para más pormencros en la mi ima li rca á toda: 
hora». (0-9 26-'6 D 
GANGA. 
Por 400 cen'enes la h*rmosa casa Espc anz i 45 
de azotea corrida, 4 cuartos, sala y com°dor coi 
pisos demesiioo: tiene inoloro, closca, et% Gana 
4 centenes ^yale 5J y en La Eisitativa, Composte-
a 112. darán razóa. 5_9) 8-J3 
EN" L A CIUDAD i>E LAS f AL.VI4 8, I S L A dt Gran Canaria, calle de Granatíos, frente á let 
tartalea de la B «efleenci. é iglesia da San Marlín. 
•a vende un* muy nueva y bonita casa de mampos-
triíi, plinta alta'y azot a», libre de todo gravamec. 
Informa su dneñ» Koiesto Bautúti y Miranda. 
Linea 97 eí quina á 8, Vedado. 
6035 8-15 
S B V J E N D S 
una es'aocia en la Lisa de Marianao, ptóximo 11 
Puente. Manzana n. 9, con 10 «00 var&s p!an:-s In-
formes Alona! García N'ñal, San Pelro y Jústiz, 
cafi La Marina. 5981 13-13 D 
I T E M D O 
fincas rúst'caí cerca de la Halana y casas en los 
barrios de Monserrate, Angel y olóa. Itf jrmet 
Tacón 2. bajos, de 11 á 1 — J M. V. 
f9"3 8-12 
COMFKA-VENTA 
de casas y cstableeiraientiis en ginsrel; fincas rústi-
cas, y f.-utoj de todas cUscS y animales, se p?ga 'a 
conducción en esti; taru iiéa hip f.eets y cerno»; 
nna vicita al ci fi bota1 Fiores de i/Lijo, para con-
seguir de positívv utilidad lo que detear, es mi 
tropís'to y ol tiempo Justiflícrá los hechos. Di-
rección calzada drl Mente u 2 B; uoriS fijas de i' 
á 12 y de las 5 en adelante, — Fi-ancis^o del Rio. 
E9 8 18 '2 D 
H u o n s e g o e i o 
Por molido de ŝ lud se veisd^ uno de los mejores 
Rsstsu aut siíu ide al Prado. Un gran neeoeio para 
el compr&dor. Diagiíse al «Diario de la M irina.» 
c J7''0 l a - ' l 1>l~l* 
SSVíSKDriN LAS CASAS 
Maloja60, Manrique 187 y Eiperanza n. 1, de alto 
y bajo, con 3 herraosaj aeccor a»; ted-.c de resien-
te conftruoc:óu. Iiformarán Teijiente Rjy 25 
5566 26-21 N 
M mmm 
S E 3 
en la ca'le de Barcelona n 13 un cabalKto t'e mon 
ta v tiro propio pira un niño y muy ben t •. 
' 6069 8-7 
HEBMOilSIMAS VACAS C R I O L L A S D E gran Um no jirefii das. Tienen sug o.ívs, ncv¡-IJBS de ctres <?e dos iñoj. Una yjnta de novillo» re-
tintos maestros en arado y c&neti. Dan razón Fin-
ca C¿Tm<{r, boy Lola, ferropr.ril p:a> a de Mari¿i-
náO, naradfro Aoevedo, ó en Hab.'na, S-.lud 28. 
5ñ6í 7-13 
Acaban de Hegar 25 vacas 
mu; fi . as da í x .e así como taiub én nt̂ toro pa 
die qae pneden verse e i 
Trooad-M-o. 5i 70 
el entablo cíe Z i!a» a y 
8-! 2 
S E VENDEN 
170 carros porta t?mpla de caatro nteásaV Se en-
cuentran rnny pr¿x moa á un paradero de los Fe-
rrooarnics Unidos. Informará,! Aguiar 2. 
5912 8 9 
Y PfifiE 
S E VENDEN 
varios mueb'es y objetos de arte. Cuba 53, bajos. 
6069 8-.6 
Se vende uno masrnífleo de f ley el, n. 8. Agua-
cate 88. GC3S 4-15 
sa Scá'-fí 27 un magnífleo placo. c:mo gang», 
6CC0 f -H 
ULTIMA HORA 
Fiuses de casimir ompletos 
¡á $5! |¡á $1! ! ¡ i¡ t $8?!! 
S U ^ . B E ^ 4 5 . 
G A S P A R , -
Ctíimil los pobres, 
terror de los ricos^ 
vende al precio de (oslo r, pa», alhojas de 
oroyplatn, muebles, objetos de faatasía y 
ef e os de todas clases y coadiciones. 
No compre Vd. nada antes de enterarse 
le ias cotila -iones de LA / ( L I A . 
Vaya Vd. íí SU 4 HEZ do tnaedo quiera 
ropas bnena^, excelentes preadas y mue-
bles SUDO9 y ya verá cuán notable econo-
s u y a realiza 
5999 26-14 D 
03 MáQUINiRIi 
Hacendados y Agricultores. 
Oran surtido de ARADOS para si ouKlro de U 
CAÑA y otros cultivo» menores. Precio» módico». 
En venta por Francisco Amat, calle de Cuba n. 60, 
Habana. o 1708 alt 1S-1 D 
Hacendados y Agricultores 
La» máquina» SEGADORAS de ADRIANOS 
PLATT & Co. de «so es e»ta Isla hace má» d» 20 
ifio» son recomendada» como las mejores y SIN 
¡íIVAL en Amírioa y Euro a. Se hafíaB de venta 
n el Almacén de maquinarla y efecto» de Agri-
;ttltn?8 de Franol»oo Amat, Cuba 60. Habana. 
C 1709 alt -1 D 
i M p s o m y Oariteros 
Se vende una mí quina de rotación n. 3 Marinoni, 
nn motor á gas E ender de medio caballo, nn cepi-
llo para macera de 16x16 abre 18x6 de peralto j 
vanos tipos de imprenta. 
17 Obispo 17, Habana. 
6M0 8-16 
Se v e n d e n 
unos armatostes en búa i estulo propios para pele-
'.eríi, s uiibreraríi ó sactreií i. E i Dracoaes i5, á 
-odas re puaáen vrr. 37*3 13 3D 
EN L.4_ÜALLE—AvüN luN N. y, F R E N T E al Casino E paDot da Unióu ds Reyes, ss vendt 
ÍU arica osta ¡nodetno y mostradores. E a la mitma 
sifurmartín ó n 1* calie ds Teniente Re-r r. 6P, Fa 
aana, como ig-tulmenta ea Mataazss calle ttel me-
do esquina a A/uatamieaio, peletería. 
£610 26-24 N 
1 
Selados superiores á 15 cents. 
Ei vaso de leche de Ia, 10 id. 
Hay surtido constante de ias me-
ores frutas, buenos dulces, luachs, 
•efrescos, &c. 
P r a d © l l O , 
C 1P60 
H i a b a n a 
26 22 N 
l o e o i s i i ? mmm 
Para combatir las Dispepsias, Gastral-
gias, Eruptos ácidos, Vómitos de las Se-
ñoras embarazadas y de los niños. Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles, Dia-
rreas (de los niños, viejos y tísicos) eto., 
nada mejor quo el 
Y i m de Fapajiia 
D E G A N D U L 
Sae ha sido honrado con nn informe brí-ante por la Academia ds Ciencias y pre-
miada coa M E D A L L A D E JOUO y Di-
plomas de Honor enlasONCS Espoí-'clo 
nesá que ba concurrido. 
Pídase 61 tedai U a boileas, 
01715 alt - I D 
Para devolver al cabello su color pri-
mitivo no hay mejor cosmético que el 
¿pa áe Persia fle Ganuiil 
E l favor qne el público dispensa á es-
te cosmético, (desde 1876 no es sola-
mento decidido sino crecie"te. lo qne 
prueba que el AGUA D E PERSÍA de 
U-andul, al devolver el color al cabello 
N O L O D S S T E - Ü - S - E 
y que el artificio es tan completo qne el 
ojo más experimentado no descubre si 
el cabello está teñido. 
Se puede emplear sin tener que lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, suave, 
brillante, sedoso. ¡No mancha! ¡No en-
sucia! 
Se vende en todas las boticas y perfu-
merías, c 1715 alt 1 O 
S C E L A M A 
Floricultura y Arboricultura 
del J a r d í n ds a c l i m a t a c i ó n de P a r í s 
Nutvamente establecida en la calle de O'Reilly 3l« 
F L O R E S . FRUTAS. 
Azaleas, Camelias, Rododrendum, M.gnelia», 
Gardenias, J zmices. Lilas, Begonias. Pjant s re-
padoras, Conifjrs», Rosa'e» 201 claies nuevas. 
Pl ntas acuáticas, Arboles f.-ntales en colección. 
1! i.bos de Ho'anda de todas dates. 
kO variedades de Dalias nuevas. 
Y otra grau cartidad ds planta», tai'o par» jar-
dines como f ara salas y patioc 
Convidamos i las personas á que nos hor reo o n 
su visita, ea la segurílad que quedarán ss i íe^ as. 
38, C'£EILIi7, 38 
KNTRS CURA Y A G U I A R . — H A B A N \ . 
eo-i 4 17 
E! establecimiento de veterinarii 
y herratíuiíi de la calle de Monserrate n 61 SÍ h» 
trasladado á la cal e de Barcelona n. 13, entre A -
gaila y Galiano. 6070 8-i7 
L a n z a y C o m p a ñ í a 
Participan á sui fivo'e;e lores haber tras adtdo 
el depósito de mat ríales de fabrioacióa á la oalle 
c'e Zu'ueta n. 46, al lac o del Cuartel de Bombero» 
Municipalrs 5̂ 71 8 12 
E 
De venta en Meroaderej número 31. 
C 1744 26-7 D, 
f t n tos Anuncies Francesas son te 
| Sis i M Y E H C E F A V R E i D 
i * ?8, fus ia QrangB-Bateliértt PARIf 
LINIMENTO GENEAU 
40 Años de Exito 




soto T o r t e a 
reemplaMnd* «i 
Fuego »in dolor ai 
calda d«l polo.ettr» 







MESTIVIER T C". 275.MUe St-EoBeré,P»rii j todultmati»* 
Célebres Remedios LiO S l o y 
tejo un píqneüo rolticea trtlT» y sin MVT 
I ROY 
Populares en FRANCIA, E S P A Ñ A , A H É R I C A , 
BRASIL, en donde estío 
tutorlzadat por el Consejo de Higiene. 
FBASCOS . i . >'« 
Permitiendo cuidarse solo, con poco gasto y pronta 
curación. Expelen prontamente loa humores, U Wll», 
flemas viciadas qne entretienen las enfermedadea; 
purifican la sangre y preservan de reincidencia. 
—> E m p l é a m e <— 
contra la Cottetipncion, Catarro, Gota, 
Jiemnatistno, P é r d i d a del apetito. 
Tumores, Ulceras, Ca len tu ra» , 
ICufermedade* del Hígado, 
JSutpeitteit,Granos, KubicnnOeM, 
Edad er í t iea , etc. 
toía Inta que DO lit>e Us MAM 4» U 
F a r m ' " Oottia 
Jtm it l» Boy 
de Scitve 
K5 TODA.S LAS FARMACIAS. 
r m o S é s i l e s 
Fórmula del Doctor A.-C, Ei-Médico de la Marina. 
C o r d i a l R e g e n e r a d o r 
QUINA, COCA, KOLA. FOSFATO de CAL 
Tonifica los p^^jEesTr^gulariza los latidos del 
coraión, activa el trabajo de la digestión. 
E l hombre debilitado saca de él f u e r z a , v i g o r y « a l u d . 
E l hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el 
uso regular de este cordial, eficaz en todos los casos, 
eminentemente d igest ivo y for t i f i cante , y de gusto 
agradable lo mismo que un licor de postre. 
DEPÓSITO CBNCRAL : 18, Rué de» Arfs, en LEVALLOIS-PERRET, PARIS 
Tf EN TODAS LAS FARMACIAS.' 
C O Q U E L U C H E 
CATARROS, BRONQUITIS LEVES, GRIPPE 
- d B E B E B A * 
e l e O - X J ^ ^ T A C O X - J y B K , O M O F > O K . 2 w I O 
CALMA LA T O S Y DISMINUYE LA EXPECTORACIÓN — PODEROSO MEDICAMENTO 
C O N T R A LA C O Q U E L U C H E (TOS F E R I N A ) D E L O S NIÑOS 
NO CONTIENE MORFINA NI ALCALOIDES y puede administrarse á los niños siu peligro alguno. 
Verdadera 
\ Agua Mineral 
Natural de Y I C H Y 
Manantiales \ 
del Estado | 
Francés 
H0P1TAL 
DESCONFIESE DE LAS FALCIFIC ACIONES 
^ P R O D U C T O S CON S A L E S N A T U R A L E S \ 
Enfermedades del Estómago. • Extraídos de las Aguas 
•PASTILLAS VICHY-ESTADO Enfermedades • 
del Hígado. para facilitar la digestión después de la comida. 
r^íf ^ - L t ' J C0MPM11D YICHY-ESTADO 
de !a vejiga. • para preparar el agrua digestiva gaseosa. 
COLORES PÁLIDOS^I 
AGOTAMIENTO J 
G R A J E A S Y E L I X I R 
R A B U T E A U 
m i m e j o r y m á s e c o n ó m i c o 
F e r r u g i n o s o . 
CLIN Y GOMAR, PARIS. — En todtt I f Firmtela$. 
. • - -
\ E T R A T O S 
Con el objeto de vulgarizar sus t sp léaá tdo* Retrato* al carboncillo, la SOCIEIMD ARTÍSTICA tm 
RETRATOS DE PARÍS entregará A cada L e c i o f y Subscriptor de este Periódico un R E T R A T O aptistleo* 
de tamaño natural 40 por 50 cen(iin.,en Busto y de perfectn semejanza, A B S O L U T A M E N T E P O R NADA, á la 
condición que ei destinatario de tan bonilo retrato nos reroniicnJe á sus parientes y amigos. — Sírvase el 
interesado poner sus nombres y sus señas al dorso de su fotografía, y remitirla, por el correo junto con este anuncio, 
suelto, al Señor TANQUEREY, Direelor, 9, rué de Si-Pétersbourg, París (Francia). Este oferecimiento extraor-
dinario no será válido sino por unos 20 dias, contando desde la feolia de este periódico y por un retrato tan 
solo en cada familia. Como garantía de tu lealtad se compromete formalmente el Señor TANQDKREY, á pagar 
la cantidad de M ! L Francos en favor de un hospital de esa, en caso que la SOCIEDAD ARTÍSTICA DS RETRATOS 
no hiciere dicho retrato gratuitamente dentro del plazo de un rr.es. 
{mpztata J 
